



sobado 25 de A b r i l de 1885,—Santos Múreos , evangelista, y Aniano v Hermin io . NUMERO 




DIARIO D E L á . M A R I N A , 
jtaest» faoha ceea el 8r. D . Joeó Mn 
suieiQttiróJ en el cargo de Agente del 
Üioin LA MAIHXA oa Santa Isabel de 
i.iju, qiedando aa deaempeño i n t e r i -
jjowicirgo del 8r. D . Franciaco L ó 
ilMloes de Laa Cracea, y con el cua l 
¡ ¿ M i los Srea. auacritorea á este 
r Ueoen dioha localidad. 
Lci^oje abril de 1885.—EL ADMT-
TSIDOK. 
POR EL GA6LB. 
8KRVICI0 PARTICULAR 
D E L 
ÜRIO D E L A M A R I N A . 
JIÍEIO DI LA MABUJA. 
Habana. 
TELBaRAMAS D B H O T . 
Pana, 24 de abr i l , á l a s ) 
12 d é l a m a ñ m a . \ 
ijínaral Briore de 1' I s l a t e l o -
Ú4U9 on todos los p u n t o s ( C h i -
/TjQquin) las h o s t i l i d a d e s h a n 
lüuapondilas. 
iitelaciones entre F r a n c i a y 
|o se han puesto t i r a n t a s á 
;ule la s u p r e s i ó n d e l p e r i ó d i c o 
«éiel/ÍWOÍ'C, que so p u b l i c a b a 
.i: Calió. 
iibinogado au r e h a b i l i t a c i ó n , y 
ll:«que se han s u s p e n d i d o l a s 
idónea con el gobierno e g i p c i o , y 
iil cónsul genera l s e r e t i r a d e l 
¿^regresa á F r a n c i a . E s t a s e 
arrala completa l i b e r t a d de a c -
Mva-York, 24 de ab r i l , á l a } 
I d e l a tarde. S 
¡correo b i s emana l e n t r e l a H a -
J7C470 Hueso, e m p e z a r á s \ i s 
iieldia 2 de m a y o . 
Nueva-York, 24 de ab r i l , á l a t 
1 y 30 ms. de la tarde. S 
ifin el l íera ld , l a e n f e r m e d a d de 
¡libios de la p r o v i n c i a de V a -
sa no es el c ó l e r a , y e s t á l i m i t a -
ilH distritos donde s e c u l t i v a 
m. En todos l o s p u e r t o s s e 
totadesalud, y l o s c o m e r c i a n -
liimios p a í s e s e s t á n m u y d i s -
íilos con las c u a r e n t e n a s . 
I0TICIAS C O M E R C I A L E S . 
Xrnva York, a b r i l '¿3, d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
^paüotiw, & $ I 5 - 6 ó . 
¡lejicanax, & $ 15-55. 
vito papel comercial, (JO d iv . , 4 ú 
*rl00. 
^wbro Landre5!, «0 div. (banqueros) 
Mcts.i'. 
MIOT l'uris, «0 d i r . , (banqueros) A 6 
m W i ci». 
lliimi»urí,'o, 00 div. (banqueros) 
i 
'^iíitrndos de los Estados •Unidos^ 4 
••.AiWÜ^ ex - ln te rés . 
-.'irán Ddmoro 10, pol. 96, 5 5 i l 6 . 
óríbaen rcflno, 4 9 i l 0 & 4 1111*>. 
vilciniel, 411 414. 
'••Mn< 500 bocoyes de a z ú c a r . 
Itnii.óOOsacos de Idem. 
Bk cts. 
tt(Wllcox) en tercerolas, ft 7.60 cen-
M 
Aiongclear, & 6 ^ . 
Nueva^ Or leans , a b r i l 2 3 , 
iw dases superiores, d $4.16 cta. 
i 
L ó n d r e s , a b r i l 2 3 . 
pitrífaga, pol. 9 6 , 1 4 i 6 ft 15. 
njar renno, 1219 & 18. 
«WM, & % 3(16 e x - l n t e r é s . 
'le loi Kstados Unidos, 4 por IOO, & 
Hd-rapon. 
vilo, Banco de Ing la te r ra , 3 ^ V •• 
m barras, (la onxa) 49 7 [16 peu. 
Liverpool , a b r i l 2 3 . 
immlddlinfi up lamls , á h7/% l ib a. 
P a r í s , a b r i l 2 3 . 
Jpor 100,77 fr. 70ctfi. e x - l n t e r é s . 
MprohiMila l a reprodticoion de 
wr.ím.'w mié arUecedeti, con a r r t -
BrH'fido 3 1 d e í a L e y de P r o p * * -
m V i m DE LA BOLSA 
jidia iJt de abril de 1885. 
«DEL 
tA'núé A 8 8 & k por IOO f 
cierra de'¿SóMi á 235! , 
iBPiNOL. i p0'r "100 A U « dos. 
KOMDO» 1PDBWOOH. 
il|glitor*8ynnida amort1r,aolon Anu*l: 7:4 4 
llm. 
linjdoaidom: H\n opsiaoioaes. 
liunilliUdM; «OJ 4 001 pg D. oro. 
«Üpoteinrioii: Sin o veramoueti. 
IÉIMOTO Hin opai wlouea. 
lUlrmiUinleiito: 7^4 71pg V . oro. 
ACOIOKB». 
iMol do U Isla da üaba: 13 4 12 pg D. oro. 
lUutriil: 62 i 61 pg S. oro. 
n ^ n i a de Almacene» de BeRla y del Oo-
UMpgD.oto. 
ilUMMiies de Santa Catallnt: Sin operaoio-
lloloolt: Sin operaoionea. 
mtmi. Dofloaentos y DepóaltoD de la Hab*-
< «VWHM 
llmltorial Hipotecario tle U Isla de. Oaba: 
iiitíomento y Navegación del Sur: Sin opo-
nCompiAU do Vapore» de U Banla: Sin oper»-
k 1( Alm»oflB4» de Haoeadfcdos: Sin oper»-
: A'maoenei) do Depósito de La Habana: 
. .üipjHolado Alambrado do Gas: Sin o,ora-
-MW do Alumbrado de O-an: Hin opora-
MiIlHllol» do Alambrado do da» do Matan-
fisMN. 
•Cnptllude ( lu da la Habana: Sin operacic-
¿jtiüininoH do Hierro de la Habana: G9 4 68 
MtoOimlao» de Hierro de Matan xat> 4 Saba-
(111 «8 D. oro, 
iduOtmlnoa da Hierro de 04rdena í v Jdc»-
I ú 1). oro. 
iláliCMlnoo de Hierro de Oieufuegoa 4 V i -
iü»p§ ü. oro. 
tiliOíminos de Hierro do 8as:aft la Orande: 
4 9. oro. 
itidíCímlnoo de Hierro dn Oalbarleu 4 Sano-
«¿UJp? D. oro es-dividendo 
iíiii¡í«rroc»rrildel Oosto,- W A 91 p g D. oro. 
tfibCimino* de Hierro de la Babia do la Ha-
ibiuiu: Slo operaoionea. 
(toWItmoaiTil Urbano: 50 4 49 D . oro. 
ir lt Oobro; 8lu opera ::OIIOB. 
MtldoOalit: Sin opar>oi>neH. 
yidiOlfdonM: Hln op«raolone« 
OBLIGACIONES. 
MtaTírrilorial Hipotecario do la loiadeOnba. 
hkipottcvlMal 6pg interés anual: . . . 
IHIM Almacenen do Sania Catalina con el 6 pg 
mUpXD.oro. 
HUTAS DE VALORES H O Y . 
ílúllinn hora, »23,000 Konta del 3 p g y uno 
Humo. tl7>ij pg D. oro C. 
illW) Koala do anualidades, al (il pg D. oro C. 
IKCÍOQM ilol Banco KHpaüol, al !2i pg D. oro O. 
iKiwidol mismo Banco, al i'¿i pg 1). oro C. 
II«U do inualidados, al 00} pg D. oro C. 
-' 4del 'i p§ y uno de amortización al 75.1 
•Mlt lo i Almacenes de Hacendados, al i2 pg 
.>•.::bit»ol 15del próximo moa de mayo. 
flW CORUEOOnES NOTARIOS 
IiR 1.1 nOUA OFICIAL. 




. Wnlco dol Prado. 
D>ri Uoniale: del Vailo. 
• Llama y Ajjuirre. 
Btnirdlao Ramo». 
il LúpOI M . 
It LtpM Mazon. 
Ptlro Malilla. 
.VluIRoca 
I i lio Kloroo Estrada. 
JipíncoCroopoy Komi». 
ltrr.SIIIÍKTKS AUXILUMS. 
ilÉhTUfili, D. Peiro Artidiello y 1). Eduardo 
"l-Ut dml.i soBores CorreJorei notarios que 
MtiWMy oamMíi» están Umblen autoriza-
miztli tu li «upralî ha BoUa 
COTIZACIONES 
DEL 








4á6lpg P.s. p .£ .yc . 
19i i 20 pg P. 60 div. 
í 6 4 51 pg P. 60 dtv. 
¡SJiVpg P. Sdiv. 
ÜJ á 81 pg P. 60 d(V 
9 4 91 p§ P. 3 dfv. 
Í
8 pg hta. 3 meses, 0 pg 
W . 4 
y l !pS hta. 8, oro y p, 
C E R C A D O N A C I O N A L . 
JZÚOABU. 
Blancos, trenes de Dorosno y l 
Rillioiix, ba)o 4 regular 1 
Idem, Ídem, Ídem, idem bueno 4 I 
superior | 
Idem, idem, Ídem, idem llórete. 
Cogucho, inferior4rotular, n ú - I 
mero849 (T. H.) l ITomlnal 
Idem bueno4superior, nd-nero ( •"""u'" '"-
10 4 i l , idem | 
Quebratlo inferior 4 regular, 
número 12 4 14. idem . . . I 
Idem bueno, número IK 4 16 Id. I 
Idom superior, núm? 17 4 18 11. | 
Idem florete, nú uero 18 4 20 Id. J 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CBNTKÍFUOA8 UR OUARAP0. 
Polarización 94 4 96, Do 4^ 4 r> ra. oro ar., segnu en-vase y número. 
AZUCAU UB MIEL. 
Polarización 86 400 De 3i 4 3} ra. oro arroba, aegun 
envase y número. 
AZUCAIl MABCABADO. 
Oomun 4 regular refino. Polarización 86 4 90. De 3 
* Sí ra. oro arroba. 
CONCKXTRAD D. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S DE S E M A N A . 
D E CAMBIOS.—D. José Díaz Alber t in i . 
DE F R U T O ! . — D . José Fontanlila y D. Manuel 
Vázquez de las Ueraa. 
Es copla.—Habana 2t da abril do 1885.—El Sindico, 
i f . Nuilez. 
D E O F I C I O . 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A ! . 
Relación de los gremios que etta Administración con 
vooa para los dias que 4 oontlnnaolen se expresan, 4 fin 
de que los sefiorea que loa componen se sirvan oononrrir 
en laa horas precisas que4 couUnuaolon so seDalan, al sa-
lón en quo se celebran loa sorteos de la lotería, con el ob-
jeto de proceder 4 la constitución de los mismos gremios 
y nombramiento de los aindicoa y claaifioadores que han 
de hacer el reparto de la contribución industrial para el 
próximo ejercicio de 1885 4 1880, según está dispuesto en 
et Reglamento de 15 de abril de 1883. 
D I A 3 5 . 
A las 7 de la ma&aua.—Tiendas de venta exclusiva-
mente de tabacos y cigarros ain fabricarlos. 
A las 7}—Tiendas de venta de abanicos, paraguas y 
sombrillas y oomposiolon de los mismos. 
A las 8.—Tiendas de venta de frutos del pais, cxolusl 
vamente al por menor, conocidas por azucarer ías . 
A las 8^.—Tiendas donde so venden comestibles y e 
fostos do Asia, oxciusivamnnto al por menor. 
A las 9.—Estableolmientoa do venta de aves y otros 
animales vivos para reoreo. 
A laa llj.—Tiendas de llores y plantas naturales y ae-
mllleros. 
A las 12.—Establecimientos conocidos con el nombre 
de "Lunch." 
A laa 1?}—Establecimientos de armas de fuego y 
blancas, aunque se compongan en el mismo local 6 taller 
nnido 4 la tienda. 
A la 1 de la tarde.—Establecimientos de forraje, ex-
clusivamente al por menor. 
A la 1}.—Tiendaa de modista en que ae hacen vestidos 
ahrigoa y otras prendas do lulo para sefioras y nifios. 
A laa 2.—Conflteriaa y establecimientos donde se ven-
den exclnaivamento dulces y licores. 
Alas2j.—Baratillos de tejidos y ropas hechas situa-
das en portales, plazas y mercados. 
A laa 3.—Baratillos do zapatos situados en portales 
plazas ó mercadea. 
A las 3}—^olchoneiiaa. tiendas de venta de catres, 
colchones y demás arl.ioulos Inherentes 4 la cama, sin 
que en ollas puedan venderse las de hierro y madera. 
A las 4.—Expendores do cigarros higiénicos. 
A 108 4J.—Establecimientos de ta labar ter ía y guarni-
oionoria sin almacén ni venta, oxciusivamento al por 
menor, con 6 ain taller. 
DÍA ar . 
A laa 7 de la mañana.—Tiendas ó puestos fijos para la 
venta, do libros uead'S. 
A la8 7J—Pueatoa de venta de muebles, ropa y toda 
ciase do efectos usados. 
A las 8 —Tiendas do venta de hielo al por menor. 
A la» 81—Tiendas de venta de pescado fri to. 
A las 11^ —Tabaqneriaa parala venta al pormenor. 
A laa V¿i.—Tiendaa de venta d? embutidos y aves 
muertas 
A la l de la tarde. —Establos de muias de t i ro de ca-
rretones y depú-iito doeatoa. 
A la l.i.—Carnicerías: oxpeudodorea de carne fresca ó 
tablajeros. 
A las 3.—Lecherias: expendedores de leche de vaca y 
de burra 4 domicilio. 
A las 4—Carhoneiiaa, ó tiendas do venta de carbón y 
loa vendedores ambuiantea de dicho articulo que se sir-
van do carretones 6 carretas. 
D I A 2 8 
A las 7 de la mañana.—Agentes 6 representantes de 
laa compariiaa de seguroa sobre la vida, sobre siniestros 
marítimos y contra iucendioa, para hacerla agremiación 
de laa tres clases separadas. 
A las 8J —Agmtes que se ocupan on promover y ac-
tivar un los tribunales y oficinas públicas toda olaae de 
asuntos particulares ó de corporaciones. 
A las 9.—Agentes que ae ocupan «n facilitar proyec-
tos para obras de todas clases v en contratar m4quinas 
6 artefactos para todo género do industrias. 
A las I I ^—Corredores ó agentes de frutos de cambio 
y de Bolsa con fianza. 
A las 12J —Agentes comerciales dentro y faera de la 
Bolsa ofluial. 
A la 1}—Agentes que en las aduanas seooupanou 
obtener la habilitación de loa docimentos, despacho, 
adnndo, ont ega, & • 
A las 2—Capataces de muolle. 
A las 24.—Agentes que se ocupan en las estaciones de 
forrocnrrilefi. 
A las 3.—Agentes 6 corredores que se ocupan exclu-
sivamente de la compra y venta do fincas. 
A las 31 —CJonalgnatarios do buques de t raves ía de 
vapor ó cíe vela. 
A laa 4 —Consignatarios de buques de vapor ó de vela 
dedicados al comercio de cabotaje. 
Lo qne so haoe notorio al público para conocimiento 
de los induat ríales que so citan, 4 los cuales se encarece 
en ben; floio de ellos mismos, no sólo su asistencia al 
aoto para que se los convoca, sino también la mayor 
exactitud en la concurrencia 4 la hora fija que 4 cada 
gremio ae determina, 4 fin de que no se perturben t ra-
bajos de tanta importancia y trascendencia 
Habana, 20 de abril de 1885,—Quiüermo Perinat. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
P A T R O C I N A D O S . 
Hallándose al cobro los recibos del impuesto sobre 
patrouina'ios dedicados al servicio doméstico en esta m 
pital y Marian^o, por las onotaa correspondiente* hasta 
fin de Junio da 1884 so avisa A los contribuyentes por 
dicho ooncnptopara que proceden 4 i^gres^r su importe 
en la Recaudación de bienes dol Estado, entresuielos de 
esta Administración; en el concepto de que podrán ve-
rificar el pago sin recargo alguno hasta el 15 dol p r ó j i -
mo Mayo, desde cuya fecha incurr irán en el dos por 
ciento y demAi quo origine el cobro por la v ía de apre-
mio, con arreglo á instrucción. 
Habana. 20 do A b r i l de 1885.—El Administrador, Qui-
Vtmo J'erinat. 3-24 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
O Z E S J K T J E I O » . 
Extendidos loa recibos de réditos de censos dol Veda 
do. vencidos en los afios de 1883 y 84, se avisa 4 los cen-
satarios para que procedan 4 ingresar sn importe en la 
oficina del Recaudador do Bienes del Estado, entresue-
los de esta Administración principal; en el concepto de 
que pudiendo verificar el pago sin recargo alguno hasta 
el 30 del corriente mes, incurr i rán los morosos, desdo el 
día siguiente, en el 2 p g . y demás rooargos que origine 
el cobro por la v ía de apremio, con arreglo 4 inatrno-
OlOB. 
Dicho* cenaatarios deberán presentar el recibo del 
último oeneo que tengan satisfecho, asi como los de la 
contribncinsi del 16 p g . correspondientes al I? y 49 t r l -
meitro de 1882 4 38, IV, 2V, 89 y 49 de 1888 4 84 y 19 y 29 
de 188 1 4 85 para hacerici el descuento proporcional. 
Haü.wia 6 de A b r i l de tó8S.—El Administrador, Oui 
Utxmo Verinat. 3-17 
Administración General de Comuni-
caciones, 
Negociado Tn(crnacicnal 
Dnrauto el próximo mes de mayo, debe efectuarse la 
Estadistica General Internacional, que se lleva 4 cabo 
simultáneamente cada dos años, en todas las A d -
ministraoicnes comprendidas en la Union Puatai: en 
su consecuencia, esta General crée indispensable 
ampliar el et-paoio do tiempo de quo disponen los em 
pleadoo de correos para la distr ibución de la corfegpon-
dencia gaiionte por v ía extranjera, con objeto do que 
pueda practicarse sin entorpecimiento alguno la nompM-
cada aérie de operacionea A quo dicha estadistica da 
lagar. 
A i electo, se pone en conocimiento dol público que los 
dias de salida uo correos extranjeros, los buzones de 
esta Administración se cerrarán dos horas ántcs de las 
que hasta el presente han est»do rigiendo para el recibo 
de la correspondeucia, y que después de la hora anun-
ciada, toda la que entre en ¡u • buzones, ó se ••!>tregüe 
4 mano, f-in exoepoion de persona ni de clase, quedará 
detenida hasta el siguiento correo. 
Los dias de salida de correo para TJueva York y E n 
ropa, los buzones se cerrarán a las DOS en pumo de la 
tarde, y los certificados sólo se roc ib i ránhas ta la UNA, 
durante loa treinta y un dias del próximo mes da mayo. 
Habana, 8 de abril de 1885 —El Administrador Cene-
M i , Joaquin Blanco Valdés. 
Alcaldía Mnnicipal de la Habana. 
Acordado por la Junta Municipal, en sesión de 31 de 
Marzn último, rebajar, para el presente año económico 
de 1884 4 85, 4 veinte y cinco peaoa la cuota del arbitrio 
do carruajes de alquiler y carros de transporte, que 
fué concedido al Excmo. Ayuntamiento por Real Orden 
de 15 de Jnn i 1 de 1883, y autorizada fsta Exorna Cor-
poración por acuerdo «'el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral de 13 del actual, para vorífioar desde luego la co-
branza de dicha cuota; se annnuia por este medio á fin 
de quo los dueños do esa olaae de vehículos ocurran A 
la Seooion ^ de la Secretaría Municipal de 11 4 3 do la 
tarde con los recibos de la contribución Industrial, 4 
proveerse do las correspondientes matriculas previo el 
pago de su importe en la Recaudación respectiva; en la 
Inteligencia de que basta el día 30 del corriente mes, 
Sodr4n verificarlo sin recargo alguno, pero transcurrido icho dia, incurr í r4n los merosos, tn los determinados 
en la base 79 de las publicadas en el JBoUtin Ofieial dol 2 
de Julio de 1884 ó sean tres pesos por cada vehículo, sin 
porjuioio de los que se causan perla vía de apremio con 
arreglo á las bases 89 y 10?. 
Habana, A b r i l 17 de 1885.—El Alcalde Municipal P. 
I . , Pablo dt Tapia. 3-19 
Distrito Universitario de la Habana. 
S B C R E T A E Í A G E N E R A L . 
Resultando equivocada la convocatoria publicada por 
osta dependencia con focha 8 del corriente, para la pro-
visión interina de la Cátedra de Francós del Inst i tuto de 
29 Enseñanza de Santa Clara, de órden del Excmo. é 
limo. Sr. Rector, a • publica nuevamente 4 continuación, 
salvando el error que en aquella se cometió. 
C O N V O C A T O R I A . 
Debiendo proveerse interinamente, por concurso, la 
Cátedra do Francés , vacante en el Instituto de 2» Ensfr-
fnnza do Santa Clara, dotada con el haber anual de mil 
pesos, de órden del Excmo. ó limo. Sr. Rector, ae convo-
oai aspirantes á la misma, para qno en el término de 
treinta dias, que espirarán 4 laa doce del dia 13 de mayo 
próximo, presenten sus instancias documentadas en 
e í ta Secretaria, dirigidas al Excmo. Sr. Gobernador 
General, en la intoli-encia de que podr4n aspirar 4 ella 
los que teniendo 21 año» cumpíldoa de edad, juatifiquen 
buena conducta religiosa y moral y poaéan los conoci-
mientos neooaarioa del idioma. 
Habana y abril 13 de 1885.—El Secretario general, 
Dr. J . Qoiñez de la Maza. 3-16 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
C O M A N D A N C I A D E L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
11 A B A N A . — A N U N C I O . 
Debiendo precederse á la venta en pública subasta de 
tres caballos por desecho, pertenecientes al fondo de 
Remonta de tropa, se hace público por medio de este 
{munoio, con el fin de que las personas que deseen to-
mar parte en la licitación, ae presenten el juéves 30 de 
loa corrientes y hora de las siete de I * mañana, en esta 
•«asa-cnartei Belasocain PO, donde tendrá lugar dicho 
noto " ae baHaréníVo manifiesto los expresados brutos. 
Habaná 20 de abril (le 1885.—El Primer Jefe acoiden-
t»!, Jo$i Pagliery 8okr. 0.4*í 4-28 
BATALLON DE INGENIEROS. 
Debiendo establecerse es el cnartel de Maderas de 
esta plaza, en donde se encuentra acuartelado dicho 
hatallon, una cantina quo facilite lo necesario para el 
consumo de la fuer7n del mencionado batallón, se anun-
cia por medio del presente para que loa señores que 
deseen hacer proposiciones lo puedan verificar el día 27 
del actual á la una de su tarde, presentándose en el c i -
tado cuartal ante la Junta econónoica, con snjecoion al 
pllefro de condiciones que desde esta fecha se hallado 
manifiesto en la oficina del Detall del mismo. 
Habana 21 de abril de 1885 —El Coronel Comandante 
Jefe del Detall. Gerardo Dorado. 
C 452 5-23 
B a t a l l ó n de Ingenieros . 
Debiendo prooedorae por este Batallón 4 la adquisi-
ción de mil toallas y dos mil peres de borceguíes, con-
forme 4 los modelos que obran en poder del Oficial de 
Almaoon en el cuarti-1 de Madera, los señores que de-
seen hacer propoaiciones con sujeción 4 dichos modelos 
ó presentar otros de mejor clase, se presentarán ante la 
Junta económica que se reunirá en la oficina del DetaU 
el día veinte y siete 4 la una de su tarde en cuya oficina 
estarán también las condiciones 4 que han de sujetarse 
los proponentes para la entrega de dichas prendas.—El 
Jefe del Detall, (lt>rardo Dorado. 
C n . 443 6-21 
T R I B U N A L E S . 
Comandancia Militar de Marina de la Prcvincia de la 
Sabana.—Don JUAN DR DIOS DK USKRA Y JIMKNKZ 
DK OL/80, teniente de navio, comandante de infante-
ría de marina, ayudante de la comandancia de ma-
rina y fiscal en comisión de la misma 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el término 
de diez días, 4 contar desde esta fecha, a la parda Ma-
nuela Oldan, para que se presente en rsta Fiscalía do 
mi cargo 4 fin d« evacuar un acto de justicia. 
Habana y A b i i l 22 do 1885 Juan de Dios de Unera. 
8-24 
Oomandancia militar de marina de la provincia de la 
HaííflíMi.-''omisión Fiscal—D. FRAHCIHCO J . TIS-
CAB Y CltóguKs. teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y fiscal de esta 
sumaria. 
Por este edicto y pregón, cito, llamo y emplazo por el 
término de treinta dias. 4 contar desde la primera pu-
blicación, para quo el Piloto que fué de la baroa argen-
tina Enrique, perdida en los Colorados y después i n -
cendiada, Mr. E. B. AVüliams, natural de 'Suooía, mayor 
de edad, para que se presente en esta fiscalía, 4 prestar 
ana declaracisn en causa criminal que instruyo. 
Habana 4 17 do AbrUde 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tincar. 3.19 
Ayudantía Militar de Marina, del Distrito de Gibara.— 
DON MIGUKL SASTRE r QUETOLAS, Ayudante de Ma-
rina y Capitán de Puerto. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marinero 
Ensebio Cecilio Lorenzo, hijo de patricio y Agueda, na-
tural de BreBo Bajo (Canaria} por hurto de prendas, 4 
D9 Juana Enrique (a) la chica, vecina de eata villa; por 
este mi primer edicto, cito y llamo al citado Ensebio Ce-
oilio Lorenzo, para que en el término de treinta diaa, 4 
contar deade su pubiioacion, se presento ante las auto-
ridades de Marina para responder 4 los cargos que con-
tra él resultan, y de no verificarlo, so juzgará en rebel-
día, con arreglo 4 las Leyes del Reino. 
Gibara, 11 de A b r i l de'1885.—El Fiscal, Miguel Sastre 
3 23 
Comandancia de marina y Capitanía del puerto de la 
Babtna.—Comisión Fiscal—DON MAN UKL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina* y 
Fiscal en comisión de eata Comandancia. 
Por esta mi tercera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo, por término de cinco dias 4 Lorenzo 
Villarde, Guillermo Batigas, Juan de la Cruz y Rafael 
Pablo, tripulantes quo fueron de la corbeta española 
Victoria, naturales «la las Islas Filipinas, y cuyas ge-
nerales se ignoran, para que, sin más llamarles ni em-
plazarles so presenten en esta Fiscalía 4 hora hábil de 
despacho, 4 descargarse de la culpa que les resulta por 
haber desertado del expresado baquo; en el concepto 
que de no hacerlo, ae les tendrá por rebeldes y contu-
maces é incursos en 'as penas que las leyes establecen 
Habana. 22 de A bri l de 1885.—El Teniente Fiscal. 
Manuel Oomalez 3-23 
Comandancia de Marina y Capitanía del puerto de 
la flofxKK».—Comisión Fiscal.—DON JOBB MA-
RÍA CARO Y FKRNAKDEZ, tonieuto coronel de artille-
ría do la Armada de la oscala de reaerva y fiscal en 
comisión do la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi primera aa.rta do odiotny pregón y 
término de 15 días coatados desdo la primera publica-
ción, cito, llamo y emplazo á las persoiaa que puedan 
informar como tuvo lugar la aparición en nguaa de eate 
puerto frente á los muelles de Aguirre como á la una de 
la tarde do ayer, do un moreno aesconnoido como de 60 
años de edad, vestido con camiseta de algodón rayada de 
azal Bobre fundo blanco y pantalón de d r i l también de 
algodón y color do hueso, para que so presonton en esta 
fiscalía en dia y hora y hábil 4 informar lo que Ies cons-
tare é identificar su persona, en todo lo que so obse 
quiará la administruciun de Jnstlciaqne en nombro de 
S. M . ejerzo. 
Habana 21 de abril de 1885.—El T. C. Fiscal, Josi 
Varia fíaro. 3 21 
Comn.nda.nHa militar de. marica de la provincia de la 
Habana —DON TRINIDAD MATRES teniente de no-
vio do la Armsda ayudante d i esta comandancia y 
fiscal en comisión. 
Por el presente, oito, llamo y emplazo 4 la persona que 
hubiere encontrado una cédula personal dol corriente 
año, expedida on Cadoqnes, y un nombramiento de se-
gundo piloto de todos mares por la Capitanía General 
del Departamnnto de Cartagena el año 1859, 4mbos 4 
nombre de D. Jacinto Quirch y P-dl. se sirva entregar-
loa en esta fiscalía, en concepto qne transenrridoa quin-
ce días, 4 contar de est k foona, ain que lo hubiese veri 
ficado, tanto el uno como el otro documento quedarán 
nú 'os y de ningún valor. 
Habana, Abr i l 15 do 1885.—Trinidad Matres, 
' 3-17 
Oomandancia de Marina 1/ Uap'iaitía dtl Puerto de la 
H<i6a«a.—Comisión Fiscal.—DON Josfc MARÍA CA-
RO v FERNANDEZ, tenlei,te coronel do artillería de la 
Armada on la escala do reserva y fiscal en comisión 
do esta Comandancia. 
Por la presente mi única carta de edicto y pregón y 
término do treinta dias, que se contaráu desue la p r i -
mera publicación, cito, llamo y emplazo. 4 las personas 
que ge consideren con derecho 4 ocho piezas de sabirú, 
que 4 continuación ao reaeftan. las cuales fueron extra í -
das dol fondo dol mar en el Ríncoa de Ouauabo, el dia 4 
de Mayo del año anterior, para, qae se presenten en esta 
Fiscalía á hora hábil do deopaoho, 4 deducir el de que 
se consideren asistidos, en el concepto que de no hacer-
lo, se procederá con arreglo á rsotraoolon. 
P I E Z A S I>K R E F E R E N C I A . 
Dos de 10J varas largo v 4 id. grneeo. 
Una de 9J Id. id . y i id. Id. 
Tres de 8$ id. id. j J id. id . 
Una de 7 id. id . y \ id. id . 
Una de fi* id. id. y \ id. id . 
Habana 27 de Marzo do 1885.—El T. C. Fiscal, Jos> 
María Caro. 3-29 
Uowioníiíincía militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE USEDA, comandante 
de infautoría de marina, tenioute de navio, de la 
Armada, ayudante do esta Comandancia y fiscal en 
comisión do la misma. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo para que en el 
término de treinta dias comparezca en esta Fiscalía el 
Individuo Ramón Peña Pajón, hijo de José y Ramona, 
inscripto del Trozo de Ortiguoira, para nn aoto do Jus-
ticia. 
Habana 9 do A b r i l de 1885.—Juan de Dios de Usera 
3-11 
Comandancia wili'fir de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DB DIOB DK UBERA, comandante 
de infantería de marina, teniente do navio de la 
Armada, ayudante de la comandancia de esta pro-
vincia y Fiscal on comisión de la misma. 
Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y em-
plazo 4 los que se consideren con dnrecho á las perte-
nencias del individuo Juan González Rodríguez, que 
cayó al agua, siendo tripulante del vapor MagaUane», 
para que so presenten en esta Fiscalía en el término de 
treinta dias, 4 contar de esta focha. 
Habana 8 de Abr i l de 1885.—Juan de Dios de. Tisera. 
3-10 
E K T ü D E L A H A B A N A . 
EHTHAOAN. 
Uia 23 
De Cayo Huefo en 1 dia viv arner. E P. Chnrch. cap. 
Rlvero, t r ip . 7, tons. 41: en lastro 4 Soumellan é 
hijo, 
Nueva York en lü dias bea amer AdaGray, cap. 
Plummer. t r ip . 10. tons. 538: con carbón y petróleo, 
4 la Compañía de Oas. 
Dia 24: 
De Veracruz y escalas en 6 dias vap. amer. City of Ale-
xandria, cap. Beynelds, t r ip . 64, tons. 1,701: con car-
ga de trilnsito, 4 Todd, Hidalgo y C9 
Barcelona en 48 dias bca. esp. Resuelta, cap. Grau, 
t r ip . 15, tons. 685: con carga general, á J a n é y Cp. 
Livorno y Gil-ralfar en 68 días bca norg A l l . cap. 
Bnrnsen, t r ip . 9, tona. 380: con mármol, 4 la órden. 
S A i a D A f . 
Dia 23: 
Para Nueva T o i k vap. am. Sarstoga, cap. M . Instosh. 
M O T I M I E N T O DB P A S A J E R O S . 
ENTRARON. 
De RROGRESO en el vap. amer. City 0/ Alexandria. 
Sres. D . Márcos Duarto. 
E N T R A D A S DE C A B O T A J E . 
Do Cárdenas gol. Victoria, pat. Valont: con 645 barr i -
les, 70 medios barriles azúiiar v 50 pipas aguardiente-
De Cárdenas gol. Almanza, pat. Bo&ih: con 1,200 sacos 
azúcar . 
Da Cárdenas gol. 3 '/'eresaa, pat. Herrera: con 432 sa-
cos, 74 bocoyes y 5 barriles azúoar y 3 pipas agaardieuto. 
De Sierra Morena gol. Uniou, pat Cabree con 1,400 
sacos azúcar. 
De Sierra Morena gol. Pirineo, pat. I'ollicer: con 205 
o^ias v 1,000 sacoi azúcar. 
Da Sierra llorona gol. 29 Ignaoia, pat. Barreras: con 
66 sacos azúcar y 34 cuartos miel. 
De Mariel gol. Jóvei^ Magdalena, pat. Molí: con 400 
sacos y 20 bocoyes a iúoar . 
De Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inolac: con 700 
sa'tos y 100 cajas azúcar y 30 pipas aguardiente 
De Malas Aguas vap Bahía Honda cap. Unibaso: con 
437 sacos azúcar; 32 tercios tabaco y efectos. 
Oe Cabañas gol. Jóven Felipe, pat. Suarez: con 1,200 
sacos azúcar. 
De Matanzas gol. María Josefa, pat. Calafell: con 400 
sacos y 102 bocoyes azúcar y 14 pipas 'agnardionte. 
De Matanzas gol. Amalla, pat. Viaqner: con 1,070 sa-
cos azúcar . 
0 E S F A C H A B O S D E C A B O V A J B . 
Para Sierra Morena gol. Agustina, pat. Villalonga: con 
efectos. 
Para Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan: id. 
Para Cabañas gol. 5 Hermanas, pat. Valdés : id . 
Para Cárdenas gol- Angelita, pat. Cuevas: id . 
Para Sierra Morena gol. Pirineo, pat. Pellloer: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias borg. esp. Las Pa lmís , cap. Laredo: por 
Galban, K i o y G . 
De'aware (W, B ) gol. am. Jane Emson, espitan 
Gilí: por Rafael P. .Suca Matía. 
Delaware (B. "W ) bca. aro. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P. Santa Maria. 
Dalaware (B. "\V ) gol. am Charles Murford, capi-
tán Parson: porC. E. Boke y Cp. 
Delaware (B. "\V ) gol. am. Hermán B Ogden, ca-
Sitan Newbury: por Francke, hijo y Cp. anarias boa. esp. Verdad, cap. Sosvilla: por A . 
Serpa. 
Almería, Barcelona y extranjero bca. e.̂ p. Obdulia, 
cap. Domfineoh: por J . Rafeoas y Cp. 
Gónova boa. española Habana, cap. Olaguibel: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
-Cádiz y Baioelona, vapor-correo esp. Veracruz, 
cap. Einuer: por M . Calvo y Cp. 
Sevilla bca. esp. Maria Antonia, cap. Sánchez: por 
Jj. Eulz y Cp. 
Canarias bca. esp. Gran Canarias, cap. Arooona: 
por E. Mart ínez. 
Falmouth boa. rusa Hoppet, cap. Gongvist: por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
Barcelona bca. esp. Consuelo, cap. Jover: p o r J . 
Ginerós y Cp. 
Delavrare(B •W.lbca ing. Francisco Gargullo, ca-
pi tán James, por J . Coniií é hijo. 
Barcelona y'"anarias vap. esp. Castilla, cap. Subl-
rach: por J . Qineréa. 
Génova baroa esp. Pedro Qnai, cap. Pages: por 
Todd Hidalgo y Cp. 
— F a l m o u t h boa. noruega Fremad, cap. Sinmoneen; 
por Francke, Wjoa y Cp. 
B U Q U E S Q U E SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para Liverpool. Cartagena de Levante y escalas v.ipnr 
esp. Navarro, cap. Aidecooea: po r J . M . Avendaño 
y Crmp : con 25ííboeoves; 1,633 cajas. 9.234 sacos y 
5 barriles azúcar. 36 050 tabacos torcidos; 2,184 etye-
tlllas c igi r ro ' ; 51 kilos picadura: 8 boo03es, 410J p i -
pas y 4 harrilon aguardiente; 2,242 kilos cera ama-
rilla; 990 piés madera y efectos. 
Nueva York vap. am. Saratog-t. cap. Me In'osh: 
por Todd, H i lalgo y • con 1 961 sacos azúcar; 
2 574 tercios tabaco; 525 35U tábanos to'cidoa y efectos. 
Caí o Hueso viv, am. "Wallace Blackford, cap. Díaz: 
por M . Suarez. En lastre. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva Y01 k vap am. City of Alexandria, capitán 
Reynolds: por Todd. Hidalgo y Cp. 
Colon, Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Ugarte: por M Calvo y Cp. 
Cayo Hueso viv. am. Christiana, cap. Carballo: po-
M. Suarez. 
Cayo Hueco viv. am. E. P. Charch, oap. Kivero: por 
Ramón García. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar bocoyes , 
Azúcar cojas _ _ 
Arúcar sacos. . „ . . 
Idem barriles 
Tabaco tercios . 
Tabacos torcidos - , ' 
Cigarros cajetillas 
Picadura kilos , 
Cera amarilla kilos 
Aguardiente bocoyes 8 
Idem pipas 410J 
Idem barriles 4 









P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 
A B R I L . 
Azúcar bocoyes — 
Azúcar cajas.. 
Azúcar sacos.. « . . . 
Idem barriles 
Azúcar estuches 
Tabaco tercios. . . . . . 
Tabacos torcidos 
Cigarros coletillas.— 
Picadura kilos . . . . . . 
Miel de purga pipas —. . . 
Miel de abejas galones 
Aguardiente bocoyes 
Aguardiente pipas 
Cera amarilla kilos 















L O N J A D E V I V E R E S . 
Vmtas efectuadas el 24 de ab r i l de 1885. 
250 s. arroz semilla 7J rs. arr. 
200 id. id . id 74 rs. arr. 
125 qtis. cebollas país B(B $18 qtL 
200 faces papas país B] 15.. $4i qt l . 
200 bles, harina española $10i barr i l . 
150 c. bacalao $12i o. 
10 o. tocino $13 qt l . 
25 barriles frijoles blancos.. 9i rs. ar. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
A b r i l 23 City of Alexandria: Veracruz y escalas. 
. . 27 Antonio López: Cádiz y escalas. 
28 Valencia: Liverpool y escalas. 
"8 Hutohínson: Nueva-Urleans v escalas. 
. . 28 City of Washington: Nueva-York. 
. . 30 Newport: Nueva-York. 
.. 30 Capulet: Veracruz y escalas. 
Myo. 5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
5 Principia: Nueva-York. 
7 Sarati)¿a: Nueva-York. 
7 City of Puebla: Veracruz y escala». 
7 Ciudad de Cádiz: coruña y Santander. 
8 Gallego: Liverpool y Santander. 
. . 10 Carolina: Liverpool y Santander. 
. . 14 Niágara: Nuevo-York. 
. . 15 Mortera: Santhomas y es salas. 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto.-Rico. Colon y escalas. 
. 22 Vapor Inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Abr i l 25 Veracruz: Santander y escalas. 
. . 28 City of Washington: Veraorus v escalas. 
. . 29 Castilla: Barcelona, Canarias y Cádiz. 
. . 29 B. Iglesias: P'iorto-Rltwi <'!<i!on v escalas. 
. 29 Hutchinson: Nueva-Orleans yesoaiaa. 
. . 30 España: Progreso y Veracruz. 
.. 80 Niágara: Nueva-York. 
Myo. 2 Capulet: Nueva-York. 
7 Principia: Veracruz y escalas. 
7 Newport: Nuovo-York. 
. . 21 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
.. 21 Mortera: Se. Thomas y escalas. 
22 Vapor Inglés: Veraorn». 
30 M. L. Villaverde; Pto. Rico. Colon y escalas. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A , 
PUERTOS DE L A ISLA.—ENTRADAS. 
M A T A N Z A S . 
Dia 19: 
Do Nueva Yoik en 17 dias barca amer. Josefa, capi-
tán Coodwi. 
Dia 20: 





Pa raNuová York vía Habana vapor amer. Saratoga. 
Nueva York goleta amer. E. J . Morrison. 
M A T A N Z A S . 
Dia 20 
Para Broaekwater barca amer. Gispar Queen, capitán 
Chad er. 
Breackwater goleta amer. Chas A . Coulom, capitán 
Mageo. 
—^Breackwater barca amer. Ocaan Peard, cap. Herley. 
G I R O S D E L E T R A S . 
J . BALGELLS Y 0 / 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B B A P I A . 
G-lran letras 4 corta y larga vista sobre todas laa en-
általos y pneblosmás importantes de la Península, Islas 
H»l«ait-R v Canario» OtL aOS lílflíISM» 
r O D D , H I D A L G O V C / 
O b r a p í a 25 . 
Hocen pagos por el cable, giran letras 4 corta y larga 
vista y dar. cartas de crédito sobro Nuew-York, Phila-
lolphfa, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de Bspoña y ms vertenonolaa. 
L RUIZ & cr 
8 , 0-REILLY 8 , 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Paoilitan cartas de crédito. 
Giras letras ^obro Lóndres, New-York, New-Orleaas, 
Milán, Turin, Roma. Venoola, Florencia, Ñápeles, L is -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjloa, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &.. 
ESPAÑA. 
Sobre todas laa capitales y pueblos: sobre Palma de 
t f ailuroa, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanzas, Cárdenas Romedios, Santa Clara, 
Oaibarien, Sagna la Grande, Cienfuegoa. Trinidad, Sano-
Ü-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
uillo. Pinar del R;o. Gibara, Puerto-Priuoipe. Nnovi-
tM 'n 1» I . 
J e A . B A N C E S . 
B A H Q Ü B R 0 . - O B I 8 P 0 2 1 . 
HABANA. 
ÍÍI&A9 L E T R A S en todos cantidades 4 cor 
ta y larga vista sobre todns las principales pla-
cas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s las Baiearee , 
IdlJis Oanar ia» , 
Tombien sobre la» priaeipois* phus&i ds 
íngf la l í^ra , 
Lo» 8. U n i d o » . 
2 1 , OBISPO 21 . 
XÍLBorjesyCT. 
BANQUEROS, 
, OBISPO 3, 
ESQUINA 
HáGEN FA608 FOE EL OIBLE, 
PAOILITAN GASTAS 
B U C I M f 
giran le tras & corta y l arga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOfJ'TOIÍ, C H I O A G O , 8AK 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
0 8 , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S W E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
A» *», A S I COMO S O B R E 9 0 D A S L A S CA P I -
T A L E S Y P U E B L O S B E 
España é Islas Canarias. 
A D E M i S . C O M P R A N Y •UJÍ.DBN R E N T A S B S -
P A S O L A S , F B A N C S 8 A 8 É I N G L E S A S , BOJÍOS 
DB L O S B S T A D O S - U K I D O S Y C U A L Q U I B R A 
O T R A C L A 8 B D B T A L O R B » P U B L I C O S . 
ÜOMP. 
108, AGUIAR108 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico. San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Par ís Burdeos, Lyon, Bayona. 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lille, Nántos, St. Quintín, Dieppe, Tonlose, Va-
neóla, Florencia, Palormo, Tur in , Mesma, etc., asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA E ISLAS GANARIAS. 
N. C e l a t s v C a . 
I n . » AvTMR 
. mmti Y 
O - R E I L L Y N. 4. 
G i r a n letras á corta y l a r g a v is 
ta, sobre los puntos siguientes; 
O S X S t , A L I C A N T E , A L M E 
R I A , A I i G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O R U -
S i , F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , MÁLAGA, 
M U R C I A , O R E N S E , O V I E D O , P A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
D B SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , 8 A N L U 
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
O O L I D , V I L L A N U E V A Y G E L T R U . Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA MARTA DE OETIGUEIRA. 
C a n a r i a s v S a n t a C r u z 
de Tenerife. 
B U Q U E S A L A CARGA. 
PA R A L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A Y Tenerife, saldrá directamente el dia 28 del corriente 
la barca española Gran Canaria, su capitán U. Pedro 
Arocena; admite car^a y pasajeros paraámboa puntea. 
Informarán aus cnnaignafarios. Obrapía n. 13.—EN-
R I Q U E M A R T I N E Z V l OMP. 
4918 12-17a 12-17d 
P A R A CATO HUESO. 
La goleta americana E . P. C H U R C H saldrá el sába-
do 25 del corriente. Admito carga y pasajeros. Impon-
drán sus consignatarios, Somoiilan ó hijo, Obispo h. 21, 
altos. 5140 4-22 
P A R A G I B A B A , 
goleta SÍ33US I M S I A N T T E X J A . 
recibe carga por el muelle do Paula: su patrón M . Calvo. 
5297 c 25 
Para CANARIAS. 
La muy conocida y veiera barca ospafiola V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla, saldrá á Anea del preaente 
mes: admite carga á flete y pasajeros á precioa modera 
dos, informando 4 bordo ei referido capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 84 su consignatario. 
A N T O N I O S E R P A 
Cn S77 25-2Ah 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Oompañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (ESPASA.) 
ST. N A Z A I R E . (FBASCIA.) 
Saldr4 para diohoa puertos, haciendo escalas en Haití, 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el dia 23. de abril, el 
espléndido vapor francés 
I A F A Y E T T E , 
C a p i t á n SERVAN. 
Admito carga 4 ñeto y pasajeros para Francia, Amhé-
res, Rotterdan, Amsterdan, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas. Venezuela. Colon, 
Pacifloo, Norte y Sur. Loa conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espo-
olfloar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 20 de abril 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deber4n 
entregarse el dia anterior en la casa oonsignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O DE LA 
M E R C A N C I A . 
NO SE ADIKTTI51.4 N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
L¿a fletes par» loa Antillas, Pacifloo. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
dando á ios señores pasajeros el esmerade 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
dAiddos. 
Estos vapores toman carga p a r a L ó n d r e s 
directo con m i solo trasbordo y s in demoras 
n i gastos de f e r roca r r i l . 
EP'NOTA —No ae admiten bultos de tabacos de mé-
oos ae 11J kilos br^to-
De más pormenores, impondrán San Ingnaoio n. 23, sus 
oonsignatarios. BRIDAT. MONT EOS Y C» 
tUPI 12a_13 12d-W 
Oaba. 
Steam SMp dompany. 
HABANá Y NEW-Y0RE. 
LUSTRA DUB1CCTA. 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
espitan T. 8. CURTIS. 
oapltan J. M INTOSH. 
espitan J. B. BAKER. 
Con magnificas cámaras para pasajeros, t&ldrán de 




4 laa 3 de la tarde. 
N I A G A R A 
Abrí! 25 NEWPORT 
Mayo 2 »ARATOGA. . . . 
9 N I A G A R A 
16 NEWPORT . . . . 
S A L E N 
DE LA m m . 
JUftVKS. 
l i a s 4 de la tarde. 
Abril 30 
M a y o — 7 
14 
21 
La carga se recibe en el moelle de Caballería hasta la 
Tispera del rila do la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
aavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La currespondenoia so admitirá únicamente en la Ad-
minietraoion General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por ios vaporeas de esto iinea 
dlreotemonte 4 Liverpool, Lónúros, southampten. Ha-
vre y Paria, en conexión con laa lineas Cnnard, Whlte 
Star y In Compagne Genéralo Trasatlantique. 
Pora más poriaenorea, dirigirse 4 la oasa conslgnot»-
ri», Obrapio n? 25. 
Línea entro New-York y Cienfnegos, 
CON E S C A L A S EN NASSAU Y S A N T I A G O D E 
CUBA. 
Los nuovor. y hermoaos vapores de hierro 
o i E N F i m a o s , 
« p i t a n FAIROLOTH. 

















A b r i l . . . . 27 
Mayo.. . . U 
Pasajes por ámbas líneas 4 opción del viajero. 
Para flete dirigirse 4 
L U I S V. P L A C É , O B R A P I A 2 5 . 
De más pormenores impondrán sua consignatarios, 
O B R A P I A N9 2 5 , 
T O D D , H I D A L G O &. O» 




E l . V A P O R 
c a p i t á n D . F R A N C I S C O S U B I R A C E . 
S a l d r á para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y B A R C E L O N A 
el dia 29 de abril á las 4 de la tarde 
Este vapor que hace trea años i n a u g u r é 
los viajes á Canarias t an á sa t i s facción del 
numeroso pasaje que ha conducido á aqne 
Has islas, ofrece de nuevo al públ ico el buen 
trato y comodidades que r e ú n e , as í en sus 
c á m a r a s como en tercera clase. 
Prec ios de pasaje m ó d i c o s . 
A d m i t i r á carga general y tabacos sólo 
para Barcelona, se l l ándose pól izas hasta 
el 27. 
Las personas que residan en el in ter ior y 
deséen que se les reserve alguna l i te ra 6 
camarote para famil ia , pueden dir igirse por 
correo ó t e légra fo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Para m á s informes sus consignafcarlos 
C H e n i v i L 4, 
J , G i n e r ó s y Cp. 
Os. 384 S0-7A 
iEW-YOR, HABANA AND 
Loa vapores de esta acreditada linea 
C i t v of Pueb la . 
Capitón J . Deaken. 
O i t y of A l e x a n d r i a . 
Capitán J . W . Reynolds. 
O i t y of WasfoingtoB. 
Capitán W . Rettlg. 
Capitán Thompson. 
P r i n c i p i a . 
Capitán Webster. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
1 de la tarde y de New-Yorh todos los 
juéves á l a s 3 d é l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
fTTw-T nir W A S H I N G T O N — , . J u é v e s A b r i l 28 
P R I N C I P I A 80 
f s - v OF A L E X A N D R I A . 
CAPULET.— 
Sábado A b r i l 25 
Mayo 2 
8e dan boletas de viafe por estos vapores directamen-
te 4 Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses qne salen de Ne-w-York 4 me-
diado de coda mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy deade New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en f 140 Curren-
oy deade New-York. 
Comidas 4 la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sos viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargos se reciben en el muelle de Cabolleria hasta 
la víspera del dio de lo solida y se admite carga pora 
Ingloterro, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dom, Havre y Ambéres, con oonoolmlentos directos. 
Sus consigno torios. Oficios n? 26, 
» O D D . H I D A L G O Y C* 
I n. 11 22 A 
^ f l TRASATLANTICA)!^ 
L I N E A DE VAPORES-CORREOS, D E A C E R O . 
D E 4 ,150 T O N E L A D A S . 
KNTRB 
V E R A C R U Z y 
IÍTVERPOOIÍ, 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
T A M A Ü L I P A S Luciano Oginaga. 
O A X A C A . . . Tiburoio de Larrafiaga. 
Q I E X I C O Manuel G. de la Mata. 
• ¿ ^ - S e n - t e s . 
VBKACRUZ— Agust ín Quthell y C» 
LIVERPOOL-^ Baring Broters y Cpí 
CORUSA — Mart in de Carrioarte. 
SANTANDER Angel dol Valle. 
HABANA Oficios n? 20 , 
J . RL AVENDAÑO Y C í 





ANTONIO LOPEE Y 0 / 
E L V A P O R 
c a p i t á n D . J o s é Riquer. 
Saldrá para C A D I Z y BARCELONA el 25 de abril, 
llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasaderos para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
posóle. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
rios ántos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Beoibe carga 4 bordo hasta el día 23. 
De más pormenores Impondrán sns consignatarios. 
M . CALVO Y COMP». Oficios n9 28. 
I . n. 16 17 A 
E L V A P O R 
c a p i t á n D . Francisco Jaureguizar. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de abril 
á las doce del dia, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y passieros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los oonsignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 inclusive. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» Ofloiofl n° 38. 
I n . 16 A 17 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Oombinada con la T r a s a t l á n t i c a de la mis -
ma C o m p a ñ í a y t ambién cotí los del Fer ro-
c a r r i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPORES. 
H. L. VILLAVERDE, 
espitan D . C L A U D I O P E R A L E S . 
BALDÜMBROIGLISIAS, 
c a p i t á n D . Laureano Ugarte. 
Les cuales harán un viajo mensual conduciendo 1* 
tarreevondencia pública y de oficio, asi como el pastee 
oficial para los siguientes puertos de sn Itinerario, 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
-Nuevitaa el 19 
—Gibara— 2 
—Santiago de Cuba.. . . 5 






—Cartagena — 20 
L L E G A D A . 
A Nnevitas el dia 1? si-
guiente. 
-Gibara. 










De Colon, antepenúltimo 
dia de cada meo. 
— C a r t a g e n a e l último. 






-PortauPrince (Haití) 10 
—Santiago do Cuba 18 
-G iba ra .~ 13 
-Nnevito» 20 
A Cartagena el dia último 
-Sabanilla. 
—Puerto-Cabello..... 
— G u a i r a — . . . . . . . . . 
—Ponce—..... 
—Puerto-Rico . . . . . . . 
—May a g ü e s . — 14 
—Santiago de Cuba.. . 17 
—Gibara— 19 
—Nuavitas — 2 0 
-Habano. — 22 
N O T A S . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleansf con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea saldrán de Nueva-Orleons 
los juéves 4 laa 8 de la mañana, y de la Sabana los 
miércoles 4 las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H A R L A N Cap. Staples. miércoles A b r i l 8 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . 16 
H A R L A N Staples. ^ - 22 
H U T C H I N S O N . . . Baker, . . . . 29 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntes del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
u n Iba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hong, Chioa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería hasta, 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más porraonores lmpondT4n Mercaderes n? 3 5 , sus 
oonsignatarios. L A W T O N HICRNANOS. 
A V I S O . 
A consecuencia de la cuarentena que empezará 4 re-
gir en Nueva Orleans 4 principios de mayo, el último 
vapor de la línt»a en la presente temporada, será el Hut-
ohínson que aaldrá de aquel puerto el juéves 23 de abril 
á las ocho de la mañana, y de la Habana el 20 4 las cua-
tro de la tarde. 
C n . 08 3 m8.-22 E 
C O M P A Ñ I A 
anónima de Ferrocarriles de Oaibarien 
& Sancti Spiritus. 
Han sufrido extravío los re''lbiis provisionales de dloe 
pesos cada uno cnrrespondl<-ntea 4 los dividendos pasi-
vos números 1 4 8 y 4 laa doa acciones 910 v 070, con que 
se snaorihió 4 esta Compañía ei Sr. D José Antonio A l -
beruas. Los que se consideren con derecho al importo 
representado por loa mismos, pueden hacerlo valer en 
las oficinas de twta Kmpresa. situadas Amargura n. 18, 
ó en 1* Administración d»l Camino en Oaibarien dentro 
del preuiso término do ocho rfiaa contados deade la fe-
cha en concepto de quo vencido eae plazo sin presen-
tarse reolamaeionoa on contrario, ao entenderán nu'oa, 
ain ningún valor ni ofonto los citados recibos provoyón-
doselo 4 los herederos do Alhemas del credencial qua 
tienen sidioitado <-n reemplazo <lo auuollos. 
Rabana, 20 de abii l do 1X85 —El Secretario, Joaqu'n 
Sousa ArmeuUros. AAV o nn Cn. 447 
V A P O R E S C O S T E R O » . 
VAPOR E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
capitán U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN CA 
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados 4 las diez de lo no-
che y Uogarú 4 Son Cayetano los Domingos, y 4 Molos 
Aguas los Lúnes. 
Regresará 4 Babia Honda los Mártes , y de este puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibo carga los Vlérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Lúz, abonándose sns fletes 4 bordo 
ol entregarse firmados los oonoolmlentos. 
También se pagan 4 bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
T. n . IB v_\ 
V A P O R A D E L A 
S a l d r á de la Habana todoa los miércolee , 
á las doce del dia, y l l e g a r á á Sagna al 
amanecer del j a é n e s . S a l d r á de Sagna el 
mismo dia despnes de la l legada del t ren 
de Santo Domingo y l l e g a r á á Oaibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Oaibarien todos loa s á b a d o s , á 
las ocho de la m a ñ a n a , y l l e g a r á á Sagna á 
las dos, y despnes de la llegada del t ren 
de Santo Domingo s a l d r á para la Habana 
y l l ega rá á las ocho de la m a ñ a n a del do-
mingo. Cn. 7 i p 
V A P O R A L A V A , 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales que e m p e g a r á n á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá los Juéves de cada semana 4 las SEIS de lo 
tarde del muelle do Luz, y llegar4 4 Cárdenas y Saguo 
los vlérnes y 4 Oaibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calborien todos los domingos 4 los once de 
la mafiana con escala en Cárdenas , saliendo de este 
puerto los lúnes 4 las seis de la tarde y llegará 4 la Ha-
bano los mártes por la mañana. 
PRECIOS D E C A R G A . 
P A R A C Á R D E N A S . 
Víveres y f e r r e t e r í a — . . 35 cts. oro. 
Mercanc ías . . 45 cta. oro. 
P A R A S A G U A . 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . . . . — . . . 35 cts. oro. 
Mercancías . . . . . — . . . 50 cts. oro, 
P A R A O A I B A R I E N . 
Víveres y ferreteri» 40 cts. oro. 
Mercancías 50 cts. oro. 
En combinación con el ferrocarril do Zaza se despa-
chan conocimientos especiales para los paraderos de V i -
ñas, Colorados y Placetas. 
Lo carga para Cárdenas sólo se reoiblr4 el dia de lo 
salida 
Se derpachan 4 bordo é informarán O'Rellly 50. 
O n. RR7 1_A 
En sa ví^Js de Ida recibirá el vapor en Paorte-Eioo los 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe amba expresados y Pacifloo, 
conduzca el correo qne sale de Barcelona el ala 26 y de 
Cádiz ol 30. 
En su viaje da regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico ol 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos dol Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 1? de mayo 
«1 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los doa dias anteriores al de la salida, recibirá le 
oarga para esta Isla y la de Puerto-Rico en ol muelle de 
Luz y la destinada 4 Colon y escalas en el de Caballerío. 
No admito-carga ol día de la salido. 
L i M D E P 8 0 G R Í O Y Í E B A C R 1 1 Z . 
SALUDA. 
De la Haban*, al últ imo de cada mes, para Progreso y 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veraorua, el dio 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana, 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander 
N O T A S . 
Loa pasajes v carga de la Península tra8bordar4n en 
lo Habana al Trasaüánt loo do la misma Compañía que 
saldrá los dias últimos para Progreso y Veraorua. 
Loa pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, seguí 
rán sin trasbordo para Santander. 
Los Islas Cananas y de Puerto-Rico, en qne hor4 os 
Oftla el vfepor que s^e de la Península el dia lo de oad* 
•es, serán también servidas en sus comunicaciones non 
Progreso y Veracruz. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. C * J * o V OOMPN Oficios n9 « 8 . 
i » » . M « ? » 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON DSJIERRSRA. 
V A P O R 
c a p i t á n A L E Ó N I Q A 
Este acreditado vapor aaldrá de esto puerto el dia 3 8 
del corriente 4 los cinco de la tarde para los de 
Nuevitas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayar l , 
B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o y 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas.—Sr. D . Vicente Rodriguez. 
Puerto-Padre —Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sros. Vecino, Torre y Oí 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cí 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Cf 
Cuba.—Sres. L . Eos y Cí 
Se despacha por R A M O N DE H E R R E R A . — S A N 
PKDIIO N. 20.—PLAZA DE LUZ. 
I n . 14 2-A2 
Empresa de Fomento y Navegación 
OFICIOS 'JS, P L A Z A DE SAN FRANCISCO 
V A P O R 
C r i s t ó b a l Colon. 
Capitán 8 A A Y E D R A . 
Solo de Batohonó todos los sábados por lo torde, des-
pués de la llegado del tren extraordinario pora lo Colo-
mo y Colon. 
RETORNO. 
Los mártes 4 las tres de la torde saldrá de Colon, y 4 
los cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en I!ata-
ban ó, donde los señeros pasajeros encontrarán nn tren 
extraordinario que loa conduzca á San Eelipe, 4 fin de 
tomar allí el expreso que viene de Mátameos 4 eata ca-
pítol. 
Vapor G e n e r a l I j e r s u n d L 
Capitán GUTIERREZ. 
Soldrá do Botabonó loa Juéves por lo torde, después 
de la llegada dol tren, con destino 4 Colomo, Colon, Pun-
te de Cartas, Bollen y Cortes. 
R E T O R N O . 
Los domingos, 4 las nueve, aaldrá do Cortés, de Bolles 
4 los once, de Punta de Cartas á l a s dos y de Colomo á 
los cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata,-
bañó, donde los sefiores pasajeros encontrarán nn tron 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
dol vapor COLON. 
Pronto 4 terminarse 1» carena del vaporclto F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción de los señores paso-
eres del vapor L E R S U N D I desde Colon y Colomo ol 
jajo de lo misma y vlce-vorsa. 
l í Los personas que se dirijan 4 Vuelta-Abajo, d« 
proveerán en ol despacho de Vlllonueva do los billetes ac 
pasajes, en combinación con 4nibas oomnafiloa, pagando 
loa de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldréj. 
loajneves y sábados respectivamente en el tren que cori 
destino4Matanzas sale de Villanueva 4 las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
Upe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qn« 
los oonduclr4 4 Batabanó. 
2*- Se advierto 4 los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo so provean 4 bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, pora que disfruten del beneficio del rebo-
jo de 25 por 100 los do la Habana y Ciénago, asi como que 
deben despachar 4 bordo por el sobrecargo los equipajes 
4 fin de qne puedan venir 4 la Habana 4 la por que elloe 
3í Las cargas destinadas 4 Punta de Cartas, Bailen j 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva loe 
lúnes y mártes . Las de Coloma y Colon los miércoles y 
Juéves. 
4? Laa cargas de efectos reguladas, nna 4 trea reales 
oon el rebabo de 26 por 100 de ferrocarril ol 5<H ote. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan ol ferrocarril 3} realei 
oro, cobrará la Empresa 93} cts. 
Loa precios de passye y demás son los qne marcó lo 
torito reformad». 
Sí Los vapores ae despachan en el ea orí torio hosta lo» 
dos de la tardo, y la correspondencia y d:uero se recibí 
hasta la una. E l dinero devenga J por 100 para fletes y 
gastos. SI los señorea remitentes erigen recibo y respon-
aobilidad de la Empresa, abonarán el } por 100 oon los 
condiciones expresadas qua constan en dichos recibos. 
Lo Empresa sólo se compromete 4 llevar hasta su* al . 
mócenoslas cantidades que le entreguen. 
6» Poro foollltar laa remisiones y evitar tros tornos y 
perjuicios 4 los señores remitentes y ocnslgnotorios, U 
Empresa tiene establecida nna agencio en el Depósito 
Vlllonueva con este solo objeto, y par lo cual debe dr,» 
oaohorse todo la cargo. 
Habana. 13 d* t,g_M%n «5» 'Kw Bf ni* 
C O M P A Ñ I A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
BKCKRTAKÍA. 
No habiendo tenido efecto la Junto general convocada 
para el dia diez del corrí«-nto mes, por falta de 1* repre-
sentación legal, el Sr. Presidente interino ha dispuesto 
se convoque nuevamente para el dia veinte v nueve del 
qne cursa 4 las douo de su mañana, en las ofloinan "« la 
(;umpañia, situadas < n la calle do los Desamparad»» 
entro Damas y San Ignacio, teniendo por ubjeto el aoto 
dar cuenta de las operauionos del año social tormlnado 
en 31 do diciembre óltimo, y nombrar los individuos qn» 
han de componer la comisión de glosa de las cuentas del 
olio anterior. To lo lo qu so pono en conoalmíonto do 
los señores accionistas para su iinntual asistencia, oon 
advertencia de quo en inzon á sor segunda oauvocatoria 
se celebrará la Junta con el número de sefiores accio-
nistas que concurran. 
Habana 15 de abril de 1885.—El Secretario, liemard» 
del Kiesno. C n. 438 12 17 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. 
La Junta General convocada para el 31 del pasado no 
pudo celeb'-arse pomo haber concurrido los Sres. accio-
nistas en núm -ro bastante.—Kn su consennonuia el Sr. 
Presidente ha diapuesto BB les olte por 2? vez y por esto 
modio para dicha Junta, seOalnndo para sn celebraclnu 
el 20 del corriente, á las '2 del dia, en su morada, Te-
niente-Rsy 71; en eloonoopto deque se constituirá cual-
quiera que sea ol número de los qne conenrron. aeguu 
el ort. 28 del Reglamento, y ssr el objeto de aquellu 
cumplir lo que previenen loa art. 21 y 27 del mismo y 
efectuar la oportuna renovación de la mitad de la D l -
reotiva —Habana. A b r i l 21 do ]«Hr..— nl Secretario, J . 
H . Oarbonell y Jiuvr. 5171 8-22 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr Presidente de esta sociedad a-
nónima y en cumplimiento de aouord > de la Junta D i -
rectiva, se convoca á loa aoüoros accionistas á lajnnta 
general que ha de celebrarse cn la casa nrtraero 23 de la 
callo de la Amargura á las doco del vlérnes 1? del p ró -
ximo mes de mayo. 
En ese acto se dará ouonta do las operaolones de l» 
Administracion'de la Empresa durantoel añude 1884, stt 
sometor4 4 la deüboraclon de los sefiorea accionistas na 
pro.vectode empréstito para terminar ol cam<no y 
proooder4 á la elección de dos consiliarios. 
8o reoomlenda la asistencia por la importancia y n r -
gencia de los asuntos que han do tratarse en la sesión. 
Habana, abril 14 do 1*85.—El Beorotorio, Antonio O. 
Llórente. 5190 14-15 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ha acordado que so distribuya un d i v i -
dendo de 5 por olouto en oro, á cuenta do las ulilidadei< 
del año aocial corriente, pudiendo loa aelíoros accionis-
tas ocurrir por aus respectivas cuotas desde el 22 del 
actual á la Tesoreriade la Empresa, Mercaderes nóme-
ra 22 ó á la Admiuiutracion on Cárdenas, dándole pro-
viamonte aviso. 
Habana 10 de abril de 1885—El secretarlo, Ouillenno 
Fernandez de Oajitro. (¡411 15-1] 
C O M P A Ñ I A 
D E L . 
F e r r o c a r r i l y A lmacenes de 
D e p ó s i t o 
de Santiagro de Cuba, 
S E C R E T A R Í A . 
Antorleada la Junta Directiva de esta Compañía por la 
general de accionistas celebrada ol dia 8 de febrero p ró-
ximo pasado par» sefialarla fecha do la nueva reunión en 
que se discutirá y votará d<-fl>iiti vamente el informe y 
provecto do reforma dol Roglammito orgánico de la so-
ciedad presentado por la comisión nombrada al efecto, 
ya tomados en consideración cn aquella sesión oonfonnu 
previene el nrt. 42, ha acordado designar ei domingo 20 
dol entrante abril, á las doce dol dia. en loa salones do la 
casan. 5 de la calle baiade S*n Je ró dmo, con adver-
tencia de que, para oonstlluirso la junta, detmnín estar 
representadas las dos terceras partos del capital social; 
y de que, desde la fecha, quedan expuestos esos docu-
mentos en la uilclna de esta secretaria ol oxámen de to-
dos loa seBores accionista-i 
Santiago de Cuba, marzn 20 do 1885.—El vocal sncrfr. 
tarloactddi-ntal, Dr. Magin Sanarra. 4754 11-15 
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande.—Secretaría. 
En cumplimiento de lo dispuesto en ol art. 30 del Re-
glomflnto de osta Comp .Oía ha dispuesto ol Excmo. Sr. 
Pri sldente se c nvoquo á Junta general ordinaria para 
el dio 27 dol mes entrante 4 las Vi de la mañana, en la 
cosa calle dol Egi-lo n 2. oon objeto de deliberar ac.iivu 
dol informe do la comisión glo-,alora de las on.. utas dol 
último aflo social y acordar lo quo ao tonga A b(«n sobre 
la aprobación do las mismas y do los particnlaTea oon-
tenidos en la inomuaia; odvirtiéndose que con arreglo al 
articulo 27 de dicho reglamento la Junta t endrá lugar 
con loa sócioa que concurran, sea cnal fuere su núraertt 
y el capital que representen 
Habana 30 de Marzo de 188S.—ttenigno Del Montt. 
4149 21-2A 
IWMIl i)B ALIUOEIS DE REdLA 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta general 
de veinte y siete del mes próvimo pasado, do conformi-
dad con lo propuesto por la Comisión de glosa de Cuen-
tas, ha resuelto la Junta Directiva proceder desde p r i -
mero del mes próximo al reparto de un diez y seis por 
elento en accionea de eata Compañía, romo 'mporte do 
laa utilidades de 1883 y 1884, y capital recobrado por el 
contrato de 20 de Junio del primero de dictios años. 
Habana 8 do A b r i l de 1885.—Aríttro Amblarb. 
O n. 402 30-nAb 
A V I S O S . 
GÍMIO DE m \ m m , 
Se cite 4 los agremiantes para el dia 20 del oorriento 
mea 4 la siete de la noche on la calla de O'Rell 3U mita. 
enterarles d t l reparto por los ola si amadores y cumplir 
con lo que previenen los a:tlouIus 55 »1 63 del ref/|a-
mento do contribuciones.-Habunay abril 24 de 1885.— 
E l Sindico, Marcelino BarquÍLero. 
5293 4-25 
Consulado de Italia 
EN LA HABANA. 
Necesitando el bergantín ítalinuo Seeondo tre Fan~ 
ciulli, su capitán M . Onoto, surto on el puerto de 
Matanzas con destino á uno do In Gran Bretafla oon car-
gamento de madera, 1* cantidad do mil pesos oro del cuño 
español, A la gruesa, sobro el casco, quilla y cargamento, 
se reciben proposiciones en pliegos «• rrados cn eatoCon-
snlndo, calle do líernnza números 35 y 87, altos, hasta 
las doce del dia dos del oróximo mes de mayo 
Habana, abril 2-1 de 1885.-,JX. K.driqite: Haz. 
5322 8-25 
CONKMTAt- 'KCHA, l ' O l t A M ' K l a . N o T A l t I O D. Bernardo del Junco, he conferido poder genoni -
l is imoá D. Cárlos Zu bizarro ta, entendiéndose por 1» 
tanto revocados todos los poderos que untes dn este día 
tenga conferidos.—Habana v abiu 28 de 1885.—Elena 
Lladá. 5314 4-25 
Gremio de establos de caballos y can najes 
Nombrado por la Administración Principal ds Ha-
cienda Sindico del expiesado Grt-mio. cito 4 todos los 
comprendidos en él pura quo el juévos 30 del .'u tusl so 
sirvan concun ir á la (alio do r.ionfuegos n. !>, á laa ocho 
de su mahana, o n objeto de proceder al ropnno de la 
contiibiK ionii idnsli ial. Habana, 2-t de abril de 1PB5. 
6201 11-25 
G r e m i o d o f a r m : i c é i i t i e o s . 
E l bindico qne suscribe Houn ol gusto do convocar 4 
toiios los selioros farmacéuticos, establo idos en esta 
ciudad, con botica sin droguería, á la reunión qne ten-
drá lugar en la calle de Aguiar 100, el día 30 del corrien-
te, 4 las siete en punto de la nacho, para el exftiuon del 
reparto de la contribución, heoho por \o* señores olasi--
fleadores.—Habana 21 de abril do 1?85.—Dr. Antonio 
Uuuzalez. 52(10 0-24 
Una persona latoligeute en toios las vainns, so hoco 
cargo de activar y despachar toda clase de negodos, 
sean de la clase que sean, pues para ello cuenta oon todo 
lo que ba^e falta, teniendo p-irsonas quo lo garautlcoji, 
tanto en honradez COIQO en inteligencia.—Baratillo n . 9, 
bajos —1). Andrés Pego dar4 razón. 
5205 8 22a 3-23d 
Gremio de Peleterías al por menor. 
Se cita por este modio á todoa loa agremiados para la 
junta quo tendrá lugar o! mlóronlea 29 del corriente, 4 
laa aeis de la tardo, cu los salones del Centro Catalán, 
Prado, fronte á la Pllade la India, para tratar del e x á -
men del .eparto do la contiibuc on y juicio do agravio», 
4 < uyo acto se recomiemla au puntual ublstcncin. 
Habana, abril 23 de IfSS.—El Síndico. 
5308 2-24a 2 25d 
GREMIO DE PRESTAMISTAS. 
, A . " V X S O . 
Se cita 4 todoa los del gremio 4 junta genero! para eí 
lúnes 27 del cerriónto a las doce on punto, calle del 
A güila 205, altos, para dar cuenta de lo resnalto, sobro 
efectos timbrados concerniente ul gnimio y varios asun-
tos m48 del léifimen interior dormíame.—El síndico, 
Federico M. Fulido. 5220 4-23 
A V I S O . 
E l vacor español Murciano que entró en este pnerfv» 
oídla 12 del actual, hn traído (le Liverpool, en doiid» 
fueron embarcadas por los Sros. Bolhing St Lowo, una 
caldera y una coja con accesorlna para lo misma, marca-
das 1> L . números 1 y 2, y consignadas 4 la Crdoa. 
Se avisa ai Interesado para quo puse al muelle general 
recoger d choa ef ctos. 
Habana 22 de abril d« lf8.r>.—J.Hf, Arendaño y Cp. 
518a 6 Ba 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
C I R C U L O D E H A C E N D A D O S 
I S L A D B C U B A . 
En cumplimiento de lo acordado por lo Junta Direc t i -
va de eata asociación, se convoca 4 ios señores socios de 
ella para celebrar jun ta general extraordinaria el dia 28 
del corriente, 4 las dos de la tordo, en la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle del Egido número 3, paro 
tratar de la reforma del Reglamento vIgeQte 6 de la di-
solución del Circulo. 
Habana y abril 10 de 1885.—El secretario, Nlcomedea 
P. de A don. 0 413 I B - l l 
E M P R E S A 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus de la 
Habana. 
Desde el dia 19 del próximo meado mayo empegará 
regir en lo linea del Carmelo el itinerario cada media 
boro, saliendo las expediciones de la estación del Car-
melo, A las horas y 4 las medias horas, y de la de San 
Juan de Dios 4 las horas y 4 los medias boros menos 
diez minutos. , _ . 
Habana, abril 13 de 188B.—El Adminletrado^-. Jo*í 
ArtidieUe. ÍJB. «1 10-15 
1EM10 DE VENDUTEROS 
Con objeto de acordar la cuota corros pendiente 4 cada 
uno, cito por este medio á todoa loa vendnteroa para quo. 
concurran el dia 25, do oobo 4 nuovo do su mañana, a i 
callejón de Justiz número 5 
Habana 21 do abril do 1885—El Sindico, Jvlinn L z -
euona. 5129 4 22 
KRAJEWSK1 & PBSANT, 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
de toda el asa de maquinar ia y materiales 
de loa Estados Unidos ó Europa, para inge-
nios, ferrocarriles, etc. 
mm N. 92, 
l a C a s a B l a n c a . 
CORRIO 
A p a r t a d o 3 9 0 - - H a b a n a . 
On. 434 17Ab 
A V I S O . 
Po no con-»e«ár 4 mía iuterases ma separo de la U n t o -
clon 4e la "Quinta del Rey," deede el d ía 4e la teoba, lo 
?ue me conviene baf-or públ ico.—Habano 3' de marzo da 885 r>r. i f . Bango v J,cew. . . . . i U I «S I A 
H A B A N A . 
T 1 É R X E S 24 D E A B R I L D E 1885. 
t a n las fuentes de donde ha de sacar sus 
p roduc tos . Es t a es n n a v e r d a d inconcusa 
que no deben perder de v i s ta cuantos se 
ocupan en l a v i d a e c o n ó m i c a de loa pueblos. 
Y a es t iempo de resumir en breves con-
ceptos lo que l levamos expuesto en l a p re -
L a Interpelación del Sr. Vilianneva. 
I V . 
E l p u n t o ?mpor tan te que nos res ta t r a t a r I S6nte con m o t i v o de l a i n t e r p e l a c i ó n 
pa ra dar por t e r m i n a d o e l presente t raba jo , j ¿ e l g r í Ymanueva acerca ngo qUe ei 
se r e ñ e r e á los derechos de e x p o r t a c i ó n , I Gobierno de S. M . ha hecho de l a L e y de 
cuya h i s t o r i a y v ic i s i tudes no es necesario I autorizaciones y de l a pa r t e que fa l t a por 
hacer en este m o m e n t o / p o r ser genera lmen-1 c u m p l i r en las mismas. Teniendo en cuen-
t e conocida. Baste decir que creado en I t a i a s i t u a c i ó n a f l i c t iva de l p a í s en todas 
t i e m p o de l a guer ra como medio de a r b i - i ias manifestaciones de su r iqueza, agrava-
t r a r recursos y en s u s t i t u c i ó n de otros t r i - i ^ por el general descontento, por no h a 
bntos que á l a s a z ó n fueron supr imidos, I berse l levado á efecto e l t r a t ado de co-
b a seguido existiendo hasta ahora bajo d i - 1 mercio , hemos c r e í d o que como comple-
versas formas, m á s bien á l a manera de m e - 1 m e n t ó de las mencionadas autorizaciones 
d i d a fiscal, ex ig ida por las apremiantes n e - 1 y c o m p e n s a c i ó n de los beneficios á que se 
cesidades del Tesoro, que de m é t o d o fijo y I aspiraba por v i r t u d de dicho convenio, de-
racional de t r i b u t a c i ó n . Hace cerca de u n 
a ñ o , y con e l fin de a l m a r en a lgo l a pro-
d u c c i ó n azucarera, se r e b a j ó considerable-
mente esta carga, r e d u c i é n d o l a á una cuar-
t a par te , cuyo beneficio hay que confesar 
que se e s t i m ó suficiente por e n t ó n c e s , aten-
to que l a espectacion general t e n í a fija l a 
v i s t a en ul ter iores ventajas de mucha m á s 
trascendencia. 
Pero es el caso que el favor hecho a l a-
z ú c a r no a l c a n z ó á otros productos, muy 
dignos de c o n s i d e r a c i ó n , cuales son el t a -
baco en r ama y el elaborado, ramos impor-
t a n t í s i m o s de la riqueza del p a í s y que tam-
b i é n a l i gua l de los otros sufren las conse-
cuencias de la crisis, de l a baja de los pre-
cios y del estancamiento. N o puede ocul -
b ie ran reclamarse de l Gobierno Supremo y 
de las C ó r t e s , todas las medidas apropia-
das para obtener lo siguiente: 
Pr imero: cuantas e c o n o m í a s sean com 
patibles con los servicios p ú b l i c o s m á s pre 
ferentes, á fin de que el presupuesto que ha 
de empezar á regi r en esta I s l a en 1? de j u l i o 
p r ó x i m o , sea l a n reducido y m ó d i c o como 
pueden soportarlo las fuerzas c o n t r i b u t i 
vas del p a í s ; b ien entendido que no debe 
r á quedar indotado en lo que se refiera á l a 
c o n s e r v a c i ó n del ó r d e n y á l a segur idad de 
estas provincias e s p a ñ o l a s . 
Segundo: como ún ico medio eficaz de que 
ese problema del presupuesto pueda resol 
verse convenientemente, el arreglo de l a 
Deuda de Cuba, cuyas obligaciones por a-
tarse á nadie que lo dispuesto e n t r a ñ a b a I mort izacion é intereses ascienden á 12 m i -
c ier ta fa l ta de equidad a l establecerse I Hones de peses, ó sea casi la m i t a d del to 
diferencias en favor de una clase de pro- I t a l impo i te del presupuesto de gastos. 
duoclon y en perjnielo de otra , cuando la 
decadencia afectaba á las dos, y t a l es el 
enlace de todas las manifestaciones de la 
ac t iv idad agr í co la , i ndus t r i a l y comercial 
de un p a í s , que en ú l t i m o resultado vienen 
á ser comunes y r e c í p r o c a s las ventajas y 
las desventajas. Tenemos, pues, que el 
tabaco faó postergado en la ocas ión referí-
Tercero: la reforma rad ica l de l a L e y de 
relaciones mercantiles entre las An t i l l a s y 
l a P e n í n s u l a , en el sentido de que se supri 
man los plazos que fa l tan para su completo 
cumpl imiento . Semejante medida, a d e m á s 
de ser una consecuencia lóg ica del fracaso 
del t ra tado , es l a m á s l e g í t i m a a s p i r a c i ó n 
del p a í s , que ve en ella la perspectiva de 
da, y la verdad es que s i n o se levantaron I extensos horizontes para nuestra produc-
en tónces m á s e n é r g i c a s y generales recia 
maciones, fué debido á la propia causa que 
hemos indicado arr iba; á que se esperaban 
beneficios de mayor impor tancia del é x i t o 
de u n suceso en que se confió con fe algo 
Ir ref lexiva . 
Y a se sabe cómo se ha desvanecido esa 
confianza y cómo ha quedada chasqueada 
la espectatlva del a ludido suceso. Por lo 
tanto, es necesario, como i n d i c á b a m o s ayer, 
recuperar el t iempo perdido, y buscar jus 
tas compensaciones en otras medidas. De 
algunas que estimamos i m p o r t a n t í s i m a s 
hemos hablado ya en los precedentes ar-
t ículos , y ahora como complemento de ellas 
y medio eficaz de mejorar las condiciones 
de nuestra p r o d u c c i ó n , nos toca sol ici tar 
e n é r g i c a m e n t e que se supriman en absoluto 
los mencionados derechos de e x p o r t a c i ó n , 
lo mismo para el a z ú c a r que para el tabaco. 
D e l pr imero de estos a r t í c u l o s poco hay 
que decir cuando es notor ia l a e s t r e c h í s i m a 
s i t u a c i ó n de los productores y las casi i n -
vencibles dificultades con que luchan para 
l levar adelante la presente zafra, d e s p u é s 
de los descalabros anteriores y del doloroso 
d e s e n g a ñ o de ver casi desvanecida l a espe-
ranza del t ra tado de comercio. 
Respecto de l tabaco, conocidos son t a m -
b i é n los clamores de los que se dedican á 
su p r o d u c c i ó n . Baste decir que, s e g ú n datos 
fehaclences, existe t o d a v í a por vender una 
considerable can t idad precedente de ante-
riores cosechas, debido esto a l bajo precio 
que alcanza el a r t í c u l o y á l a poca salida 
que obtiene. A pr imera vis ta se compren 
de c u á n t a no s e r á la estrechez y angustia 
de los millares de agricultores que no sólo 
en la Vuel ta-Abajo , sino en otros puntos de 
l a Isla, se dedican al cu l t ivo de t an r ica 
planta; y c u á n grande no s e r á el a l iv io que 
e x p e r i m e n t a r á n sise les descarga de los 
derechos de e x p o r t a c i ó n . Estos derechos 
son en algunos casos t an onerosos, y hasta 
podemos decir absurdos, que impor t an m á s 
que el valor del a r t í c u l o sobre el que pesan. 
T a m b i é n a l tabaco ha alcanzado el chasco 
y la decepc ión con respecto a l t ra tado de 
comercio, y es justo por lo mismo que los 
productores ó industr iales de este ramo 
busquen l a c o m p e n s a c i ó n debida en las 
disposiciones que venimos reclamando, y 
que, a l Igual de los del a z ú c a r , se vean l i -
bres de u n g r a v á m e n que los perjudica y 
agobia en grado sumo. 
Se d i r á que la s i t uac ión del Tesoro en es-
t a I s la no permi te que se le p r ive sucesiva-
mente de importantes entradas. Pero á se-
mejante objec ión l a respuesta no puede ser 
m á s obvia. Si el t r a t ado de comercio se h u -
biera puesto, ó en lo adelante se pusiese en 
planta , el quebranto que en su v i r t u d su-
f r i r í an los ingresos del Tesoro s e r í a supe-
r io r , no ya a l producto de todo lo que resta 
de los derechos de e x p o r t a c i ó n , sino t am-
b i é n probablemente a l que pueda ocasionar 
la á m p l i a reforma que hemos recomendado 
en l a L e y de relaciones mercanti les entre 
las A n t i l l a s y l a P e n í n s u l a . Por o t ra parte , 
no hay que olvidar que el mayor desahogo 
y ensanche que se d é á l a p r o d u c c i ó n de 
nuestros principales ramos de r iqueza y las 
facilidades a l t ráf ico y movimiento comer-
cial , han de refluir necesariamente en ven-
taja del Tesoro mismo, que no puede me-
drar n i robustecerse si descaecen y se ago-
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E l resto de l a m a ñ a n a fué , cual si d i j é r a -
mos, una a m p l i a c i ó n de l a t e r t u l i a que he-
mos presentado en l a puer ta de l a bot ica.— 
T a n luego como el vecindario a c a b ó de a l -
morzar, l lenóse o t ra vez l a plaza de co r r i -
llos y de paseantes, cual el a l l í se celebrara 
l a g ran fiesta del d í a , no en e l ba r r io de Sta. 
M a r í a de l a Cabeza. Contra l a inveterada 
costumbre, muchas personas principales del 
del pueblo, y desde luego los hombres de ar-
mar tomar ó aficionados á ruidos y reyertas, 
dejaron de asistir á l a solemne Misa que en 
aquel Instante se cantaba en l a Par roquia 
gobernada por D . T r i n i d a d M u l e y . - " A q u é 
I r ( pa r ec í a decirse l a gente), cuando sabe-
mos que Manuel Venegas e s t á encerrado en 
esa casa?"—No apartaban, pues, los ojos de 
aquellos mudos balcones ó de aquella Inexo 
rabie puerta los grupos diaeminados a c á y 
a l lá , y hasta los mismos paseantes vo lv ían 
l a cabeza á cada momento, para ver si da-
ba seSales de v ida e l albergue del infeliz re 
cien l l e g a d o . — T e n í a aquello algo de l a ex 
pectat iva del púb l i co en una plaza de toros, 
cuando los aficionados bul len t o d a v í a en e l 
circo, esperando á que se anuncie l a sa l ida 
clon, n a v e g a c i ó n y comercio y el m á s fuer-
te lazo de a r m o n í a y estrecha un ión de las 
An t i l l a s con l a madre pa t r i a . 
Cuarto: l a abo l ic ión de los crecidos i m -
puestos que bajo varias denominaciones pa-
gan en l a P e n í n s u l a los a z ú c a r e s y otros 
productos anti l lanos, no obstante estar l i -
bres de derechos arancelarios a l impor ta r 
se a l l í . Los Senadores y Diputados de 
Union Consti tucional deben, en nuestra o-
pinion, asociarse al pensamiento que encie-
r r a la p ropos ic ión de L e y presentada con 
este objeto por u n señor Dipu tado de Puer 
to-Rico, y que p a s ó & la Comis ión general 
de presupuestos. Es esta una cues t ión , se-
g ú n Indicamos ayer, que reclama l a un ión 
de los Representantes de Cuba, abstrac-
c ión hecha de toda m i r a de i n t e r é s po l í t i co . 
Quinto: la s u p r e s i ó n absoluta de los de-
rechos de e x p o r t a c i ó n , el resto de lo que 
paga actualmente el a z ú c a r , y los que sa-
tisface el tabaco en rama y elaborado, po-
niendo á los dos grandes ramos de l a r ique-
za del p a í s bajo un p i é de jus ta igualdad. 
Como en el presente a r t í c u l o nos hemos 
ocupado extensamente de este asunto, j u z -
gamos ociosa cualquiera o t ra e x p l i c a c i ó n . 
Los precedentes puntos resumen y con-
densan l a op in ión del pa r t ido de Un ion 
Const i tucional y l a m á s general del p a í s . 
Las medidas que comprenden, son las que 
en las actuales circunstancias pueden re-
mediar nuestra s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , y rea-
l izar el noble pensamiento contenido en el 
Discurso de l a Corona, de mejorar las con-
diciones de l a p r o d u c c i ó n y del comer-
cio en estas provincias. E l s e ñ o r C á n o -
vas del Casti l lo ha demostrado por va-
rios modos desde aquella é p o c a que no 
ha olvidado tan solemne promesa. A s í es 
que nos di r ig imos confiadamente a l Min i s -
ter io que preside, e l e v á n d o l e las indica-
ciones que van expuestas en el transcurso 
de estos trabajos, á fin de que recabe de las 
C ó r t e s del Reino las correspondientes me-
didas. Y respecto de los Representantes 
de nuestro pa r t ido , d e s p u é s de las exc i ta -
ciones que les hemos d i r ig ido anter iormente 
r e c o m e n d á n d o l e s l a m á s completa u n i ó n en 
todo lo que se refiera á los intereses de esta 
Is la , sólo nos resta decirles que con estos 
trabajos lea enviamos l a op in ión de todos 
nuestros correl igionarios, respecto de los 
asuntos que en ellos v a n t ratados. 
presa minera que explo ta este filón de l a 
riqueza cubana. 
S in embargo de l buen n ú m e r o de accio-
nes que t e n í a suscritas en esta c iudad , a l -
gunos se h a n animado y d e s p u é s de es tu -
d ia r detenidamente el asunto, h á n s e deter-
minado á insc r ib i r sus nombres en las l istas 
de suacrlclon, figurando hoy Cienfuegoscon 
u n n ú m e r o algo crecido de accionistas que, 
de seguir a s í , p r o n t o s e r á mayor que e l de 
los Inscri tos en l a Habana . 
N o puede desconocerse n i ignorarse e l 
g r an impulso que ha de dar á esta comarca 
l a e x p l o t a c i ó n de esas minas, no t a n sólo 
por e l n ú m e r o de brazos que h a b r á de ocu-
par constantemente, sino t a m b i é n por l a 
c o n s t r u c c i ó n de una l í n e a f é r r e a que l a em-
presa t e n d r á indudablemente que l l eva r á 
cabo para l a e x p o r t a c i ó n de los minerales 
por este puer to . 
L a s ventajas que r e p o r t a r á esta l í nea , 
que h a de atravesar ricas y feraces comar-
cas, que hoy no pueden u t i l i z a r con venta-
j a sus productos por no tener v í a s fác i les y 
c ó m o d a s de c o n d u c c i ó n , e s t á n a l alcance 
de todos los que conocen aquellos lugares, 
r a z ó n por l a que c r e é m o s que l a empresa 
e n c o n t r a r á eficaz ayuda en los d u e ñ o s de 
los terrenos por donde deba pasar l a l í n e a , 
f a c i t á n d o l e , no sólo las maderas necesarias 
para los a t r a v e s a ñ o s , si no t a m b i é n los te-
rrenos por donde deba i r l a l í n e a . 
H o r a es ya de que vayamos pensando en 
l a e x p l o t a c i ó n da t an ta riqueza como encie-
r r a el suelo de Cuba, ya que e l a z ú c a r nos 
e s t á produciendo t a n malos resultados, por 
loque debemos darle v ida y^calor á las em 
presas que se dedican á proporcionarnos 
otros ramos de r iqueza." 
Por su parte , los p e r i ó d i c o s de Santiago 
de Cuba que recibimos poco ha refie-
ren que entre las Inmensas minas denun-
ciadas recientemente en aquella provincia , 
merece fijar la a t e n c i ó n por su impor tanc ia 
una denominada "Esperanza y F é , " si tua-
da á poca distancia de l a v i l l a del Cobre, 
en una de cuyas g a l e r í a s se ha encontrado 
una veta de cobre, que ha dado en su a n á -
lisis u n 80 por 100 de meta l . A l decir de 
L a I n d u s t r i a , se busca en esa mina u n fi-
lón de o r o . — A d e m á s , en el extenso terreno 
de esta potencia mine ra l se encuentran 
otros yacimientos de yeso, p la ta , mercurio , 
& % & % que const i tuyen por sí solos u n a r i 
queza. 
L a Bandera E s p a ñ o l a de Cuba anuncia 
asimismo que se ha const i tuido una nueva 
C o m p a ñ í a minera, merced á las gestiones 
que desde hace u n a ñ o pract ica el Sr. Sar 
labous, habiendo l legado ya á dicha^ciudad 
los Ingenieros en el vapor americano Cien 
fuegos. Desde el pr imero del corriente mes 
han comenzado los trabajos del t razado del 
fer rocarr i l que, par t iendo de las minas que 
posóe dicho s e ñ o r en J u r a g u á , conduzca el 
minera l a l punto de embarque. Es ta Com-
p a ñ í a es u n elemento m á s de progreso y de 
v ida para Cuba. E l resultado no se ha con 
seguido t a n f á c i l m e n t e , pues el Sr. Sarla 
bous ha tenido que luchar con muchas con-
trariedades y vencer no pocos o b s t á c u l o s 
á n t e s de conseguir su objeto. 
Vapor-correo. 
E l A n t o n i o L ó p e z sale de Puer to-Rico pa-
ra esta hoy, v i é r n e s , á las seis de l a tarde . 
Demora de un tren. 
Por consecuencia del descarri lamiento de 
u n t r en de carga, entre l a A g ü l c a y Colon, 
el t r e n general de Santa Clara , Sagua, 
Clenfuegos y C á r d e n a s ha l legado esta t a r -
de con dos horas de retrasado, s in que los 
pasajeros experimentasen m á s perjuico que 
la expresada demora. 
Metálico. 
E l vapor americano N i á g a r a , que e n t r ó 
en puerto ayer, procedente de N u e v a - Y o r k , 
ha impor tado para los Sres. H . U p m a n n y 
Ca la suma de $121,500 en m e t á l i c o . 
Industria minera. 
Nuest ro apreciable colega L a Lea l t ad de 
Clenfuegos pub l i ca lo siguiente, bajo el 
e p í g r a f e " L a s minas de San Fe rnando j 
San ta Rosa:" 
"Cada d í a adquiere m á s c r é d i t o l a em-
de la fiera, para quitarse de en medio y de-
j a r á otros el cuidado de hacerle f r e n t e . . . -
O, m á s bien, era u n caso Igua l a l de los an-
tiguos torneos ¡Manue l y An ton io v e í a n -
se como obligados á optar entre l a pelea y 
l a deshonra! " ¡ S a n g r e ó recJiifla!" p a r e c í a 
ser el es t r ib i l lo de l coro. 
L l e g ó l a hora de comer (las dos de l a t a r -
de), sin que se hubiese movido n i una mos-
ca en casa de Venegas (no obstante haber 
estado dos veces l lamando a l p o r t ó n e l ama 
de D . T r i n i d a d M u l e y y otras dos, u n a c ó -
l i t o de l a parroquia de Santa M a r í a ) , y el 
p ú b l i c o se r e t i t ó de l a p l a z a . . . . 
Pero no h a b í a n t racscurr ido veinte m i n u -
tos cuando ya se hal laban de vuel ta algunas 
personas ( ¡ P a r c a s fueron en el comer, ó 
poco abastecida estuvo sumesa!)—Obras re-
gresaron algo m á s tarde: a c u d i ó , por a ñ a -
d idura , mucha gente que no h a b í a estado 
al l í por l a m a ñ a n a , y , con todo ello, l a plaza 
a c a b ó por parecer u n a n i m a d í s i m o campa-
mento ¡Bas t e decir que varios mozos, y 
hasta algunos sujetos m u y formales, habla-
ban ya de su firme p r o p ó s i t o de no i r á l a 
P r o c e s i ó n , si velan que Manuel no con-
c u r r í a á el la, y de pasar al l í el resto de la 
t a rde ! . . 
De p ió á l a puer ta de su t ienda el verda 
dero General de aquel ocioso e j é r c i t o ; 
quiero decir, de p i é á l a puer ta de su bot ica 
el I n t r é p i d o V i t r i o l o , se restregaba las ma-
nos, a l ver que todos, por comis ión ó por o-
misíon, estaban secundando su p l a n de ha 
ta l la , y daba instrucciones á sus oficiales de 
Estado Mayor para que sembrasen entre 
los corrilloa las ideas m á s conducentes a l 
t r iunfo de la i r a sobre la paciencia, ó, como 
Beneficencia andalnza. 
S e g ú n comunicamos en nuestro n ú m e r o 
anterior , el celoso y entusiasta General D 
Federico Esponda, gobernador c i v i l de l a 
provinc ia de Santa Clara, ha remi t ido á l a 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
A n d a l u c í a , promovedora de esta suscriclon, 
como segunda remesa, l a respetable suma 
de $3,804- 29 cts, en oro, impor te de lo re 
caudado en varios t é r m i n o s municipales de 
la provincia de su d igno mando. Como an 
ter iormente se han r emi t i do á l a J u n t a A n 
daluza, de l a misma provinc ia , l a can t idad 
de $18,415-64 cts. en oro y $234-65 cts. en 
billetes, con m á s $300 oro de Clenfuegos y 
$108 oro del Casino do Rancho Veloz, re-
sulta que hasta l a fecha se han recibido de 
la p rovinc ia de Santa Clara, con destino á 
las v í c t i m a s de los terremotos de A n d a l u 
c í a $22,627-93 ota. en oro y $234-65 cts. en 
bil letes. N o es este, empero, el t o t a l de lo 
recaudado en d icha provinc ia , porque se 
gnn noticias a u t é n t i c a s , fa l tan a ú n por ren-
d i r sus cuentas los t é r m i n o s municipales de 
Santa Clara, Cartagena, Camarones y Que 
mado de G ü i n e s : el p r imero no p o d r á ha-
cerlo hasta el 20 de mayo, y los d e m á s lo 
e f e c t u a r á n p r ó x i m a m e n t e . Fe l ic i tamos a l 
Sr. General Esponda y á cuantos han coo-
perado á t a n b r i l l an t e cuanto bené f i co r e -
sul tado. 
Sitscricion p ú b l i c a p romovida p o r la SG-
ciedad ñe Beneficencia A n d a l u z a , p a r a 
socorrer á las v ic t imas de los terremotos: 
Oro, BUlete* 
Somr,anter ior . .$33 3 2 3 - 9 7 Í 80 248-08 
Recibido del Excmo. 
Sr. D . Federico Ea 
ponda, por conduo 
to del Sr. Gober-
nador C i v i l de esta 
Prov inc ia á cuen 
t a de lo recaudado 
en l a P rov inc ia de 
San t ac l a r a , (2" re 
mesa) 3,804-29 
Sumas . . . . . f 3 7 , 1 2 8 - 2 6 J 80.248-08 
Susericion p r o m o v i d a p o r el A y u n t a m i e n t o 
de Cuevitas (p rov inc i a de M a t a n z a s ) p a r a 
los desvalidos, á consecuencia de los te-
rremotos en A n d a l u c í a . 
^Conc lu s ión ) . 
Oro. 
D 
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Billetes. 
Suma anter ior $ 52 
Rafael Sauleda 1 
J u l i á n T o b í a s 1 
,, Ale jo Sotolongo 1 
,, Ricardo M a r t í n e z 1 
Pardo H l g i n i o V a l d é s . . . 50 
,, Vicente Yanes 25 
D . R a m ó n M a l r o n 1 
,, An ton io Calvo 25 
,, E m i l i o B u r o n 2 
„ To r ib io N ú ñ e z 1 
A s i á t i c o J o s é A t a y 1 
„ J o s é Cama 50 
„ Lorenzo J o s é 50 
„ Ci r i lo Gal indo 1 
D . Juan Montes de Oca 1 
A s i á t i c o R a m ó n T r a m 1 
„ Rosendo Ta l l ena 
Morena Florencia L i n c h e ta . . . 
A s i á t i c o Jac in to Aeern 1 
Parda Catal ina Roca 1 
A s i á t i c o L u c i o H e r n á n d e z 1 
Morena Regina Mesa 40 
„ Tomasa Orozco 50 
Parda Loro to A lzuga ray 50 
,, Vicen ta A lzuga ray 25 
,, I n é s Pereira 25 
A s i á t i c o Apodern io P o r t i l l o 1 
Parda Lorenza Ponce 25 
Morena Car idad Ponce 1 
Nazar lo S a n e l ñ e n a 2 
50 
él d e c í a , " a l t r iunfo de l a r a z ó n sobre las 
preocupaciones". 
D e pronto , c u n d i ó por toda l a plaza una 
not ic ia que r evo lv ió y b a r a j ó los grupos, 
formando otros nuevos y m á s numerosos, en 
que ingresaron hasta loa paseantes — 
¡ P e p a la peinadora acababa de cruzar por 
a l l í diciendo que v e n í a de r i z a r el pelo á l a 
s e ñ o r a de A r r e g u l , en forma de t irabuzones 
iguales á los de l a forastera, y que en aquel 
momento l a dejaba v i s t i é n d o s e de t i ros la r -
gos para i r á l a P r o c e s i ó n en c o m p a ñ í a de 
su madre 
No h a b í a n empezado los comentarios a -
cerca de este grave acontecimiento, cuando 
o c u r r i ó o t ra novedad que puso e l colmo á 
la a g i t a c i ó n de la m u c h e d u m b r e . . . . — ¡ L a 
puer ta de l a casa de Manue l Venegas se a-
cababa de abr i r , y Rasil la, su ama de go-
bierno, estaba en el po r t a l notificando a l p ú 
bl ico que el hi jo de D . Rodrigo Venegas ha 
b í a comenzado á arreglarse para i r á l a Pro-
ces ión del N i ñ o de l a Bola . 
L a a l eg r í a , el miedo y el entusiasmo de 
la m u l t i t u d no tuv ie ron l í m i t e s H u b o 
hasta aplausos de la gente baja, y si lbidos 
y carreras de los pilluelos; adver t ido lo cual 
por el Alca lde , y temiendo u n mot ivo ó co-
sa parecida, aconse jó á todos, por honor de 
aquella Ciudad, ant igua Colonia fenicia y 
romana, y posteriormente Corte de no sé 
q u é rey moro, que se t ras ladaran á l a ca-
r re ra de l a P r o c e s i ó n (donde p a r e c í a m á s 
na tura l que estuviesen reunidas aquella ta r -
de las parsonas decentes), y que al l í espe-
rasen con la debida compostura l a l legada 
do su querido paisano Manue l Venegas,— 
quien no d e j a r í a de alegrarse HWJhO d© po» 
50 
D . Francisco Ipa r r agu i r r e 
Bonifacio Sarasola 1 
T o m á s Alvarez 1 " 
M . M 1 
Manue l Sabat 1 
Casimiro R o d r í g u e z — 1 
Casimiro Romero — . 2 
Producto de una func ión de gallos. 50 
D . J o s é Marcos 5 
, , Salustiano Marcos 1 
,, A n t o n i o M a r t í n e z I 
,, J o s é O r e ñ a 2 
,, M a r t i n Casti l lo 1 
,, Jorge Travieso 1 
„ Leandro Cejas C 
„ J o s é R o d r í g u e z 1 
„ J o s é P é r e z 1 
,, Fernando G ó m e z 1 
,, Evar i s to Maza 8 
,, Juan Villasuso 1 50 
„ Camilo Travieso 50 
,, Beni to Alva rez 3 
,, Manue l G a r c í a 1 
„ Pedro Calvo 
„ Francisco Cabargas 
,, Romualdo Duque de Heredla . 3 
„ J o s é H e r n á n d e z . . . 1 
„ Manue l Regueira 1 
„ J o s é Roca 1 
„ A g a p i t o Alva rez . 2 
„ Francisco Broces 2 
,, Bernardino Palacios 3 
,, Manue l M u ñ o z 5 
,, J . M . D í a z 3. 
,, J . M . Fernandez 3 
,, J o s é M a r í a Menendez. 3 
,, Casimiro Fernandez 1 
,, J o s é V . Alfonso 1 
,, Federico G o n z á l e z 1 
,, J o s é Ballesteros 1 
,, Francisco D í a z 3 
,, Justo Acosta — . 30 
,, Eusebio De lgado . - '•> 
,, R a m ó n R o d r í g u e z 2 
„ Anacle to H e r n á n d e z 1 
Sri ta . E l v i r a Cabrera y hermanas. 2 
D . Norber to Cabrera . 1 
,, Juan A m a r o A b r e n 1 
„ M a r t i n Morales 1 
,, An ton io H e r n á n d e z 2 
Da Marce l ina Cabrera 1 
D . Manue Tirse 1 
D1? Francisca L u n a d o O r t a 1 
D . Francisco Collazo 1 
,, J o s é R o d r í g u e z 20 
,, Dan i e l G o n z á l e z 1 
,, Domingo G o n z á l e z 1 
,, Pe t roni lo Sardinas 1 
,, J u l i á n Urcola 2 
„ J o s é I d v i o n 2 
Bernardo Lazcano 6 
,, U n vecino 1 
T o t a l $ 235 05 
La población de Puerto-Rico. 
S e g ú n datos publicados en la Bevis ta de 
E s p a ñ a por e l i lus t rado publ ic is ta Sr. J i -
meno Aglus , la isla de Puerto-Rico, aunque 
la menor de las grandes A n t i l l a s , es la m á s 
poblada de todas ellas, pues tiene 810,394 
habitantes, que equivalen á 87 por k i l ó m e -
t ro cuadrado, y en la isla de Jamaica sólo 
corresponde á esta un idad superficial 54 
habitantes, 13 en la de Cuba y 81 en la de 
Santo Domingo. Hace poco m á s de u n si-
glo, en 1765. no habla en Puerto-Rico m á s 
que 44,883 habitantes. Por r a z ó n del sexo 
se d iv ide l a p o b l a c i ó n ac tual de l a isla en 
410,720 varones y 395,071 hembras, s e g ú n 
la raza; en 466,981 blancos y 343,413 de co-
lor . L a capi ta l , San Juan de Puer to Rico, 
tiene 25,685 habitantes; pero no es esta l a 
mayor p o b l a c i ó n de l a isla, pues l a aventa-
j a n en este punto: Ponce con 39,052, M a y a -
g ü e z coa 20,705 y Areclbo con 26,147. T a m -
b i é n exceden de 20,000 habitantes San Ger-
m á n , Janeo y Juana Diaz. L a isla se ha-
l l a d i v i d i d a en siete departamentos á m á s 
de l a capi ta l , y el n ú m e r o de ayuntamientos 
asciende á 71 . 
Filipinas. 
E l ú l t i m o correo de este A r c h i p i é l a g o 
que recibimos, alcanza al 21 de febrero ú l t i -
mo, en cuya facha n inguna novedad ocu-
r r í a en la salud y t r anqu i l i dad p ú b l i c a s . 
L a prensa local se ocupaba en las cues-
tiones de a lumbrado y val 'zamiento de a-
quellas costas, as í como en las obras p ú b l i -
cas, pr inc ipalmente el fe r rocar r i l de M a n í 
l a á Taad , con u n r a m a l á Santa Cruz de la 
Laguna (200 k i l ó m e t r o s ) . 
As í como el de Dagupan consti tuye la ba-
se y secc ión p r imera de la r ed de ferroca 
rr i les de la gran isla de L u z o n en su par te 
Nor te , el de T a a d ocupa I d é n t i c a eituacion 
respecto de la par te Sur. 
Los estudios de esta i m p o r t a n t í s i m a v ía 
de c o m u n i c a c i ó n , e s t á n terminados y remi -
tidos a l Gobierno supremo para su aproba 
clon. 
L a embajada joloana, á cuyo frente, co-
mo en a n t e r i o r a n ú m e r o s hemos consigna-
do, se ha l laba el S u l t á n de la Paragua, ob-
tuvo audiencia de despedida el 15 de febre-
ro ú l t i m o del gobernador general, quedan-
do muy complacida á los obsequios y aten 
clones que la superior au tor idad del s eñor 
Jovellar les ha dispensado. 
Los detalles de las desgracias orignadas 
por los terremotos en Granada y5 M á l a g a , 
han causado, en todo el A r c h i p i é l a g o , do 
lo r í s ima i m p r e s i ó n . 
Stí han instalado Juntas para al legar re 
cursos en favor df> laií v í c t i m a s de aquellas 
desgracias, en todos los pueblos, dando el 
indio pruebas evidentes de la generosidad 
y de loa senLimieutos da car idad cr is t iana 
que le aoiman-
Comunicación. 
Por complacer á las respetables personas 
que la suscriben, publicamos la siguiente 
car ta que so nos e n v í a de Santiago de Cuba. 
No creemos que el d igno Sr. General Pan-
do necesite para juatiflearee esa manifes 
tacion, porque su nombre se ha l la á cubier 
to de toda mal igna a lu s ión ó ataque. Dicen 
así nuestros comunicantes en car ta d i r i g i d a 
á L a Bande ra E s p a ñ o l a y cuya copia nos 
e n v í a n : 
Santiago de Cuba, 15 de a b r i l de 1885. 
Sr. D i r ec to r de ' ' L a Bandera E s p a ñ o l a . " 
Presente. 
M u y s e ñ o r nuestro: Hemos de supl icarle 
se s i rva mandar inser tar en las columnas 
de l p e r i ó d i c o á su d igno cargo l a s iguiente 
m a n i f e s t a c i ó n . 
U n deber de r e c t i t u d y jus t i c i a nos ob l i 
ga á hacer p ú b l i c o que en n i n g ú n t iempo 
n i ocas ión hemos celebrado contratos mer 
cantiles n i do Banco con e l Sr. D . L u i s M a 
r í a de Pando y que tampoco se nos ha com-
prado l e t r a a lguna á sa ó r d e n ó de su cuen-
ta n i sobre E s p a ñ a n i sobre el E x t r a n j e r o . 
Deseamos hacerlo constar hoy en que 
dicho Sr. ha cesado en el mando de la Pro^ 
vlncia , y, esperando de V . este favor les an 
t ic ipamos nuestra g r a t i t u d y nos suecrlbi-
mos affmos. S. S. Q. B . S. M.—Bosch y Gp 
Jacasy Tr iedio . 
Tesoro del agricultor cubano. 
C U L T I V O D E L CAFE, 
POR 
ARREGLADO AL CLIMA BK PANAMÁ POR 
D . J . R CASORLA, GONTTNA ADICIÓN POR 
Francisco Javier Balmaseda. 
INTERRUPCIÓN. 
L a co lecc ión do la "Gaceta A g r í c o l a de 
Cartagena de Colombia", que p o a e é m o s y 
de que fuimos redactores, de la cual hemos 
tomado lo escrito hasfca a q u í sobre el café , 
se ha l la incompleta; de modo que para no 
dejar t runco este t ra tado, s e g u i r é m o s co 
piando el o r ig ina l del Sr. M a d r i z . L o sen 
t imos, porque el Sr. Casorla describe las 
der salir de su casa como un hombre sér lo 
y formal , y no entre aquella especie de re-
bu l l i c io 
P e n e t r á r o n s e de estas razones los agita-
dos grupos, y casi todos se disolvieron, ó, 
mejor dicho, se encaminaron en masa h á c i a 
l a Par roquia de Santa M a r í a , cuyas alegres 
campanas anunciaban ya con su p r imer re-
pique que a p é n a s fal taba una hora para l a 
P r o c e s i ó n , 
Sigamos nosotros el t u r b i ó n de l a gente, 
y t r a s l a d é m o n o s t a m b i é n á aquel apartado 
barr io , donde nos aguardan muchas perso-
nas conocidas. 
I I . 
LA PROCESION. 
E r a una h e r m o s í s i m a y apacible tarde, 
en que l a Pr imavera , vestida do andaluza, 
l lenaba el cielo de esplendores y sonrisas, 
de cá l idos besos el sosegado ambiente y de 
fragantes rosas los huertos y balcones de la 
Ciudad, el lustroso peinado de las donce-
llas y las manos de sus felices ó desgracia-
dos amadores. 
T o d a v í a faltaba media hora para la sali-
da de l a P r o c e s i ó n , y la calle de Santa M a -
r í a de Cabeza (á cuyo extremo inferior se 
baya situado el Templo del mismo nombre) 
estaba ya hecha un patio del Cielo, una an 
t é s a l a de l a Glor ia , u n verdadero E m p í -
reo, t a l y como los nietos de A d á n y 
Eva nos Imaginamos y solemos representar 
somejantea excelsltudes desde nuestro con-
finamiento terrestre 
Quiero decir con esto, que todas las ven-
tanas t e n í a n grandes colgaduras de coco, 
p r á c t i c a s de la R e p ú b l i c a de Costa-Rica, 
p a í s m á s adelantado en eso cu l t ivo que V e -
nezuela, donde, como dice el nftBBO Sr. M a -
dr iz , no se prestaba gran a l ^ w n ¡i los 
p l a n t í o s en l a é p o c a en que él esc r ib ió . 
Debemos, sin embargo, decir que en 1872 
hemos vis i tado el bello cafetal de cuatro-
cientas m i l matas que l indando con la c iu-
dad de Caracas p o s e í a el Sr. Mosquera, a-
gr icn l to r Intel igente y entusiasta, que siem-
pre c o n c u r r í a á las exposiciones universales 
en demanda de l p r imer premio. Todo nos 
p a r e c i ó al l í bien ordenado, edificios, m á q u i -
nas, tanques, secaderos, & c . Los á r b o l e s 
se hal laban resguardados de los ardientes 
rayos del sol por el bucare, á r b o l que en 
cier ta e s t a c i ó n del a ñ o se despoja oportuna-
mente de sus hojas y se viste con ellas f ron-
dosamente cuando m á s fal ta hace l a som-
bra. Oigamos a l Sr. M a d r i z : 
RIEGO. 
Algunas advertencias tengo hechas con 
r e l a c i ó n a l riego, pero nada he dicho res-
pecto de sus importantes ventajas y de l a 
opor tunidad de dar lo . Aquel los que po-
sean el valioso elemenso de l agua, teniendo 
t ierras secanas, especialmente si p redomi-
nase en ellas l a arena, no deben nunca de-
j a r de emplearla en el largo p e r í o d o de l a 
s equ í a , como el m á s poderoso y eficaz p r e -
servativo contra sus efectos destructores. 
Con el auxi l io regenerador de l agua, d á n -
dose el riego oportunamente, á l a vez que 
se asegura una cosecha expuesta á perderse 
frecuentemente por i r r egu l a r i dad ó fa l ta de 
las l luvias, se consigue igualmente que l a 
p r o d u c c i ó n guarde c ier ta regu la r idad , con-
veniente bajo muchos respectos. Los cafe-
tales bonificados con el riego oportuno é 
Inteligente, en elevadas temperaturas, pue 
de asegurarse que se mant ienen en buenas 
condiciones por muchos a ñ o s , y que los á r 
boles de sombra e s t á n menos expuestos á 
perecer; como as í mismo, que las cosechas 
j a m á s d e j a r á n burladas las esperanzas de 
sus d u e ñ o s , no ofreciendo nunca el penoso 
e s p e c t á c u l o de una menguada p r o d u c c i ó n , 
insuficiente para cubr i r los gastos del a ñ o . 
Como es na tu ra l que suceda, en unos es m á s 
abundante que en otros, pero guardando 
constantemente alguna regular idad . 
Terminando ordinar iamente las cosechas 
en las altas temperaturas en e l mes de d i -
ciembre, conviene que el cafetal permanez-
ca por a l g ú n t iempo, puede decirse, en re-
poso, durante el que, s e c á n d o s e y c a l e n t á n -
dose la t i e r ra , faci l i ta á los á r b o l e s de som-
bra el ventajoso despojo de su follage, con 
cuya p é r d i d a la acc ión del sol, siendo m á s 
directa y ac t iva sobro la t i e r ra y el mismo 
cafó, prepara este á l a florescencia; y es 
por ello que no conviene comenzar los r i e -
gos á c o n t i n u a c i ó n del t é r m i n o de las cose-
chas, debiendo t ranscur r i r de é s t a s a l riego 
dos meses, m á s ó m ó n o s . 
D á n d o s e la poda, como queda expuesto, 
en el mes de enero, el r iego debe venir dos 
semanas d e s p u é s ; por consiguiente á p r i n -
cipios de febrero es cuando debe humede-
cerse la t i e r ra , para que florezcan los cafe -
tos, salvo accidentes que aconsejen ant ic ipar 
ó re tardar la o p e r a c i ó n . E l aspecto que l a 
t ier ra y los á r b o l e s presentaren, s e r v i r á de 
g u í a al director. Humedecido el cafetal, 
debe continuarse el r iego, con in te rva lo de 
trea semanas, m á s ó m ó n o s , s e g ú n circuns-
tancias, hasta que las aguas comiencen á 
caer 
A los tres ó cuatro d í a s de humedecidas 
las r a í c e s del café , comienza el desarrollo 
de los p e q u e ñ o s botoncitos que d e s p u é s de 
la cosecha han ido apareciendo; y al octa-
vo ó noveno d í a se presenta l a flor, en for-
ma de un j a z m í n , exhalando deliciosa aro-
ma con que perfuma el ambiente . A l ter -
cer d í a de abier ta , comienza á caer, que-
dando ya formado el g ó r m e n del fruto; este, 
en el espacio de ocho ó nueve meses m á s ó 
m ó n o s , adquiere su completa n u t r i c i ó n ; 
toma e n t ó n c e s l a p ie l que cubre el grano 
un color rojo semejante a l de l a cereza, lo 
que es indicio de perfecta madurez. Mas 
si desgraciadamente l a humedad rec ib ida 
por las r a í ce s , no hubiese sido en suficiente 
cant idad para producir en l a p lan ta l a ne-
cesaria e x c i t a c i ó n que ocasione el desarro-
l lo del b o t ó n y su completa aber tura , en 
t a l caso, estando este u n t an to adelantado 
en su movimiento de e x p a n s i ó n por el I m -
pulso recibido, se paral iza y muere inme-
d latamente sin l legar a l estado de flor fe-
cundante; y si no viniesen m á s tarde otros 
botoncitos, formados con poster ior idad á los 
primeros en otras articulaciones, á procu-
rar a l á r b o l nueva florescencia, bien que 
m ó n o s abundante, l a cosecha q u e d a r í a com-
pletamente perdida. Teniendo agua de 
riego con que aux i l i a r el cafetal en t a l e-
mergencia, puedo asegurar que l a cosecha 
no corre pel igro de perderse. 
Acontece en algunos a ñ o s , raras ve-
ces, que á los dos ó tres meses do l a flo-
rescencia, ordinar iamente en j u n i o y j u -
lio, una parte de los frutos que contie 
nen los á r b o l e s en v í a de desarrollo, y a 
bastante avanzados, comienzan á caer a l 
suelo, d i s m i n u y é n d o s e con t a l accidente 
una cosecha que ae calculaba abundante. 
En m i op in ión , cato proviene de una de dos 
causas, ó de extremada f r i a ldad en l a t i e -
r ra por efecto de copiosas y frecuentes l l u -
vias; ó de exceso de f ruto que no alcanzan 
á n u t r i r s u ñ e i e n t e m e n t e las sustancias que 
recibe el á r b o l . Cuando se presenta la cal-
da del café en estado ó forma de m u n i c i ó n , 
pienso que no os posible ev i ta r la , porque a l 
suceder esto, os porque desde a l g ú n t i e m -
po á n t a s vienen los á r b o l e s sintiendo, ó 
falta de calor ó de al imento; as í , pues, lo 
que puede y debe hacerse es prevenir el 
mal cuanto sea posible, por medio de una 
esmerada l impieza que faci l i te á l a t i e r r a 
la adqu i s i c ión del calor necesario, y por l a 
ap l i c ac ión de abonos a l p ió de los á r b o l e s 
que les proporcionen sustancias; mas r e p i -
to que estas no pueden ser sino medidas 
preventivas, que como tales, deben tomar-
se toda vez que ae observe encontrarse los 
á r b o l e s con una carga ext raordinar ia . T a m -
bién pienso que l a ex t remada sequedad 
ocasioaa ios mismos efectos que l a ext re-
mada humedad, contra la que solo puedo 
aconsejar, cu defecto del agua de l r iego, a-
bonar el pió los á r b o l e s con bastante t i e r ra 
tomada do loa lados. 
Resta en este par t icu lar , que indique una 
p r á c t i c a poco conocida hasta hoy, y que l a 
considero conveniente. Es la que sigue: 
Acos tumbraban algunos cul t ivadores de 
cafó, teniendo aguas de riego hasta el mes 
de diciembre, y no para loa de enero en 
adelante, por agotamiento de las ver t ien-
tes de donde se proveen, regar sus cafeta-
les abundantemente durante los meses de 
noviembre y diciembre, á u n cuando l a t ie 
r r a no e s t é enteramente seca, con la m i r a 
de prolongar la humedad y precaver los 
funestos efectos de uua s e q u í a de m u -
chos meses, no siendo para ello u n incon-
veniente la r e c o l e c c i ó n de la cosecha. Co-
mo el agua de r iego en los meses expresa-
dos, no est imula a i á r b o l de café respecto 
á su florescencia, por no estar en dicho 
tiempo preparado para ello, n i n g ú n per ju i 
eio debo temerse do la a n t i c i p a c i ó n de d i 
chos riegus; por el contrar io , los c o n c e p t ú o 
de mucho provecho por las razones ex 
puestas, y porque los á r b o l e s de sombra 
conservan por m á s t iempo su follaje, sir-
v i éndo le s igualmente de poderoso preser-
vat ivo contra las enfermedades provenien-
tes de prolongadas s e q u í a s . 
{Se c o n t i n u a r á . ) 
O S O MIO A G E N E R A L . 
Dice el Av i sador Comercial que se ha 
perdido en la costa de Calman Grande, á 
i a que fué arrojado por un fuerte norte , el 
barganl in mercante nacional Ade la , que 
h a b í a sido despachado ú l t i m a m e n t e de es-
to puerto con destino á Cienfuegos, T ú n a s 
de Zaza y Manzani l lo . Todo el cargamento 
se ha perdido, s a l v á n d o s e sólo la t r i p u l a -
c ión. 
de zaraza, de filipichín y hasta de damas-
co, on las cuales era fácil reconocer las col-
chas do novios de muchas generaciones, 
m i ó n t r a s que el suelo de l a prolongada ca-
llo y de toda la carrera que h a b í a de l levar 
la P r o c e s i ó n ve ía se alfombrado de verde 
junc ia , de amar i l la gayomba, de olorosos 
mastranzos y de otras campesinas h ie r 
has —Las campanas de Santa M a r í a 
repicaban gozosamente por segunda vez, 
anunciando que ya se acercaba el momento 
srilemne Cohetes voladores reventa-
ban á docenas en los aires, como not i f ican-
do á los d e m á s planetas lo que o c u r r í a en 
el nuestro, y el t ambor de l a M i l i c i a 
Nacional golpes y redobles de a t e n c i ó n y 
l lamada, que h a c í a n subir de punto la ge-
neral expectat iva 
Todas las ventanas y azoteas, y á u n los 
mismoa oblicuos tejados, estaban llenos de 
gante, sobro todo, de mozas aderezadas y 
cari l impias, (muchas de ellas n a d a ' m á s que 
c a r i ) , h a b i é n d o s e reservado los balcones 
para las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s del centro de l a 
Ciudad, que ya ostentaban en ellos sendas 
manti l las ó tocas de A l m a g r o , peinados á 
la francesa y d e m á s dis t in t ivos de su eleva-
da alcurnia . 
En ta callo no se p o d í a echar un alfi ler: 
tan atestada so ve í a de artesanos vestidos 
do nuevo, do jornaleros vestidos de l impio 
y do caballeretes vestidos de moda. Hasta 
los regadores h a b í a n abandonado los cam-
pos y e n c o n t r á b a n s e a l l í , apoyados en sus 
azadas, como dispuestos á volver á l a in te -
r rumpida tarea en cuanto presenciaran el 
paseo t r iun fa l del N i ñ o de Dios. 'Alguuos mi -
litares retirados (entre los cuales desoolla-
— E l d i a 22 de l ac tua l á las ocho y me-
dia d é l a noche se p r e s e n t ó en el ingenio 
Conc lus ión , p rov inc ia de Matanzas , el b a n -
dolero Matagas, con seis ind iv iduos de su 
pa r t ida , reteniendo a l admin i s t r ador de l a 
finca, á quien ex ig ie ron una can t idad , que 
no e n t r e g ó , p o n i é n d o l o en l i b e r t a d , d e s p u é s 
de darle algunos golpes. 
L a fuerza de l a Guard ia C i v i l de aquel la 
comandancia, en u n i ó n de otras de I n f a n -
t e r í a y C a b a l l e r í a , han salido en persecu-
c ión de los malhechores, que se c r é e se ha -
yan unido á los que capitanea Ar t eaga , for-
mando todos una p a r t i d a de 12 á 14 h o m -
bres, á los que se persigue con a c t i v i d a d . 
—Procedente de Veracruz e n t r ó en puer-
to en l a m a ñ a n a de hoy, el vapor amer ica-
no Ci ty o f A l e x a n d r í a , con carga genera l 
de t r á n s i t o y u n pasajero. Este buque se-
g u i r á viaje pa ra N u e v a Y o r k m a ñ a n a , s á 
hado, á las cua t ro de l a t a rde . 
—Por l a Subinspeccion de I n f a n t e r í a , se 
c i rcu lan á los cuerpos del arma, las ins t ruc-
ciones respecto á los Ingresos y gastos que 
han de afectar á los fondos de l en t re ten i -
miento de las secciones montadas de aque-
llos. 
— H a sido aprobado el nombramien to de 
abanderado para el segundo b a t a l l ó n de l 
regimiento de E s p a ñ a , á favor de l a l f é r e z 
del mismo, don A n d r é s R o d r í g u e z . 
— H a sido nombrado oficial de a l m a c é n 
del b a t a l l ó n cazadores de San Q u i n t í n , por 
el resto de l corr iente ejercicio, e l a l f é r e z 
don Adol fo Medina , por pase á o t r a s i tua-
ción del que d e s e m p e ñ a b a d icho cargo. 
— E l m ó d i c o del cuerpo de Sanidad M i l i -
tar , don Juan L ó p e z L o m o , ha sido n o m -
brado para in t e rven i r en las operaciones 
de la h a b i l i t a c i ó n de la Plana M a y o r de l 
Cuerpo. 
—Por l a C a p i t a n í a General , se comunica 
á la Subinspeccion de I n f a n t e r í a , l a Real 
ó r d e n on que S. M . el Rey manifiesta el a-
precio de los servicios prestados por e l co-
ronel del cuerpo de Orden P ú b l i c o , don 
Juan M a d a n y Ur iondo . 
—Por el Obispado de esta d ióces i s se h a 
declarado c a n ó n i c a , y def in i t ivamente e r i -
g ida en l a iglesia pa r roqu ia l de P ina r del 
Rio l a c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramento. 
— H a sido autorizado el A y u n t a m i e n t o 
de San A n t o n i o de los E a ñ o s pa ra reformar 
el a rb i t r i o de Puestos P ú b l i c o s . 
—Se ha dispuesto por el Gobierno Gene-
r a l que las plazas de alcalde m u n i c i p a l de 
Laguni l l as y p r imer teniente de alcalde de 
Ranohuelo, sean d e s e m p e ñ a d a s por susti-
t u c i ó n reglamentar la . 
—Se h a autorizado a l cura p á r r o c o de 
Regla para que disponga l a e j e c u c i ó n de las 
obras de reformas inter iores , necesarias en 
su iglesia, cuyo presupuesto asciende á 
1,300 pesos en oro. 
—Se han expedido Letr%B tes t imoniales 
de m é r i t o s y servicios á favor de l Pbro . D r . 
D . Teófi lo M a r t í n e z de Escobar. 
— E l c a p e l l á n castrense del H o s p i t a l M i -
l i t a r de esta plaza, D . Juan Porcada, ha 
obtenido l icencia por enfermo pa ra l a Pe -
n í n s u l a . 
— E l a l fé rez del ba ta l len de Ba i len , don 
C é s a r Constantino Soto, ha sido nombrado 
habi l i t ado suplente por el resto del cor r ien-
te ejercicio, por pase á o t ra s i t u a c i ó n de l 
que d e s e m p e ñ a b a dicho cargo. 
— E l comandante de l Regimiento de l 
P r í n c i p e , tercero de C a b a l l e r í a , D . J o s é 
Parga V á r e l a , ha sido destinado de segun-
do jefe á la Subinspeccion de l a rma, en 
reemplazo de l de i g u a l clase, D . Francisco 
H e r n á n d e z Leen , que se le c o n c e d i ó el pase 
a l E j é r c i t o de l a P e n í n s u l a . 
— E l naufragio del vapor Apolo ha oca-
sionado p é r d i d a s de c o n s i d e r a c i ó n á a lgu-
noa comerciantes do Sevil la , que t r a í a n en 
dicho buque g é n e r o s en can t idad bastante, 
sin asegurar. 
T a m b i é n parece que varios de dichos co-
merciantes estaban interesados en l a p ro -
piedad del A p o l o . 
—Se ha aprobado por l a C a p i t a n í a Gene-
r a l el destino dado en el segundo b a t a l l ó n 
del regimiento de la Habana a l teniente co-
ronel D . Manue l T r a v e s í y Cosgayon. 
— E n P a v í a ha hecho varios ensayos e l 
profesor Mantegazza, los cuales demues-
t r a n que en las grandes poblaciones el c u l -
t i v o de las flores en ventanas, j a rd ines , pa -
t íos , terrados, etc., d e s p u é s de l a c r e a c i ó n 
de parques y paseos p ú b l i c o s , es uno de 
los medios m á s poderosos para c o m b a t i r l a 
insa lubr idad del aire. 
Las fiores de m á s perfume son t a m b i é n 
las que producen mayor can t idad de o-
zono. 
Los jac intos , mentas, espliegos, he l lo t ro -
pos, narcisos, etc., ocupan el p r i m e r t é r m i -
no y son para los barr ios de aire v ic iado lo 
que los e u c a l í p t i c o s para las regiones i n -
salubres de A u s t r i a y A r g e l i a . Se ve, po r 
lo dicho, que el cu l t ivo de las flores, no s ó -
lo alegra las habitaciones, sino que ofre-
ce a d e m á s la ventaja de pur i f icar el a m -
biente. 
—Se ha expedido pasaporte para l a Pe-
n í n s u l a a l c a p i t á n D . Pedro Cata l ina Cues-
ta . 
—Se ha concedido pe rmuta de destinos 
entre los a l f é reces del a rma de C a b a l l e r í a , 
D . Juan Dona t y D . Fe l ic iano C a s t a ñ o . 
—Terminada la carena del pa i lebot B u 
valcaba y la lancha L e a l t a d , en el A r s e n a l , 
han sido puestos en tercera s i t u a c i ó n , y en 
breve s a l d r á n á la m-ir, á prestar sus servi 
cioe out i e cayos» .—También han sido colo-
cadas en el e e ñ o n e r o Cauto, lae calderas re-
cientemente construidas en el mismo Arse 
na l . 
—Se ha expedido pasaporte para Cien 
fuegos a l p i lo to D . Gaspar L l o v e r t . 
—Noticias de M a r i n a : 
Se ha dado traslado á l a j u n t a superior 
consult iva de l a p e t i c i ó n de l a c o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a r e l a t iva á cambiar l a escala 
de Punta de Galea por l a de Colombo. 
E l contador de f ragata D . Vicen te Roa y 
Espino ha sido nombrado aux i l i a r de l m i -
nisterio. 
Se ha ordenado que á los guardias m a r i -
nas se abonen en l a P e n í n s u l a 45 pesetas 
de g ra t i f i cac ión en lugar de l a r a c i ó n y me-
dia do armada que se les venia dando. 
Sa ha dispuesto que la j u n t a especial de 
a r t i l l e r í a estudie y ensaye l a m o d i f i c a c i ó n 
propuesta en l a c a r t u c h e r í a Reming ton por 
el teniente coronel de a r t i l l e r í a d é l a a rma 
da D . Santiago R o d r í g u e z L a g u n i l l a . 
E l teniente de navio D . Juan San Juan , 
ha sido nombrado comandante del c a ñ o n e r o 
A r l a n e a . 
— L a pomieion in ternacional del canal de 
Suez, reunida en Paria, se compone de los s i -
guientes: Delegados de F ranc ia , M r . B i l l o t , 
que se c r é e p r e s i d i r á , y M r . Barrare ; de I n 
glaterra , sir J u l i á n Pauncefot y sir R ive ro 
Wilaon; de Alemania , H e r r D e r e n t h a í ; de 
Rusia, M r . H i t r o v o ; de T u r q u í a , T e w ñ c -
bey; de I t a l i a , probablemente, s ignor Ba-
rravel io ; de E s p a ñ a , Sres. Rua ta y Or t ega 
Morejon; Holanda e s t a r á t a m b i é n repre-
sentada. 
— E l a z ú c a r ordinar io que se expo r t a de 
Bengala í l n d i a ) so extrae generalmente de 
las palmeras de d á t i l e s , cuyo c u l t i v o — d i c e 
un pe r iód ico i n g l é s , — h a aumentado rancho 
en aquella provinc ia durante los a ñ o s ú l t i -
mas. 
Los á r b o l e s ee p lan tan en hi leras á d i s -
tancias determinadas, no para recoger el 
fruto como en A r a b i a , sino para extraer 
a z ú c a r de los á r b o l e s . L a pa lmera de d á t l 
lea comienza á dar f ruto á los siete a ñ o s , y 
su p r o d u c c i ó n aumenta hasta los veinte , 
cesando de produci r por completo á los 
cuarenta a ñ o s . E l m é t o d o para que d é cada 
á r b o l mayor rendimiento , consiste en prac 
tioar incisiones en el t ronco y colocar ties 
tos de bar ro en cada una de ellas. Es ta 
o p e r a c i ó n la hacen generalmente en octu-
bre, y recogen los tiestos en noviembre . E l 
jugo so hierve y se clarif ica para obtener 
a z ú c a r . A s e g ú r a s e que es un c u l t i v o muy 
provechoso. 
— E l celoso s e ñ o r v icar io de Fnente r ra -
ba nuestro C a p i t á n ) l u c í a n su i r reemplaza-
do uniforme de l a Guerra de l a Indepen-
dencia, y á fe que era gra to verlos embut i -
dos en sus casacas de a l t í s i m o cuello, pro-
visto de sudadero, que les rozaba l a coro-
n i l l a , e rn l a ancha capona ó l a l a rga cha 
r re te ra empinadas sobre los hombros, con 
el Inflexible c o r b a t í n de bal lena i m p i d i é n -
doles toda c o m u n i c a c i ó n con el g é n e r o h u -
mano, y con su m o r r i ó n de carr i leras y des-
comunal campana, que no h a b r í a podido 
soportar el propio Dios Mar te ! —Por 
ú l t i m o : los bulliciosos chicuelos y los c i r -
cunspectos mi l ic ianos (ó sea los nacionales, 
que era como se l l amaban a l l í e n t ó n c e s ) se 
a p i ñ a b a n en el a t r io y gradas de l a Igles ia , 
para servir, aquellos de vanguard ia y é s t o s 
do escolta, á l a venerada Efigie del N i ñ o 
J e s ú s , — e n t an to que e l sol, enfilando de 
lleno la calle a l bajar á Poniente, daba á 
todas aquellas cosas divinas , humanas y 
pueriles u n c a r á c t e r glorioso, t r iunfan te , 
santo, que el distaba m u c h í s i m o de l a bea-
t i t u d eterna, d i f e r e n c i á b a s e t a m b i é n algo 
de las cotidianas luchas de esta v i d a . 
L a forastera, con traje negro, m a n t i l l a 
blanca y muchas joyas de escaso va lor , 
ocupaba el b a l c ó n p r i n c i p a l de una de las 
mejores casas de aquel ba r r io ; b a l c ó n enor-
ra», con balaustres de madera color de cho-
c ilate, que p o d í a contener quince ó veinte 
ue rponas — H a l l á b a n s e , pues, t a m b i é n a l l í 
D Trajano, su esposa y todos sus t e r tu l io s , 
í x c f p í o nuestro amigo Pepi to , que se con-
toneaba en )a calle, frente por frente de 
aquella oasii, para que l a m a d r i l e ñ a l o v i e -
se navegar por el mundo como todo u n 
hombre y a d m i r a r a de lé jos su frao de t i j e -
b í a t iene p royec tada , con la competente 
a u t o r i z a c i ó n del l i m o . Sr. Obispo de l a d i ó -
cesis, una g ran p e r e g r i n a c i ó n entre Tas H i -
jas de M a r í a de toda l a p rov inc i a de G u i -
p ú z c o a a l santuar io de Nues t ra S e ñ o r a de 
Guadalupe, que se h a l l a s i tuado en una 
elevada eminencia que existe sobre dicha 
c iudad . 
Nuest ra S e ñ o r a de Guadalupe es muy 
quer ida de todos los gulpuzcoanos, pero en 
especial de los mar ineros de aquellas cos-
tas, por las innumerables ocasiones en que 
les ha dispensado su p r o t e c c i ó n , l i b r á n d o -
les de las consecuencias de los inminentes 
peligros que t ienen que abordar , efecto de 
los frecuentes temporales que en aquellas 
agps se suceden. 
— E l n ú m e r o de empleados en l a s e c c i ó n 
t e l e g r á f i c a de Londres , es de 2,288; de é s t o s 
1,186 hombres y 683 mujeres: y 416 por-
teros. 
E l n ú m e r o de telegramas diar ios que £e 
despachan y reciben durante las ve in t i cua-
t r o horas es de 50 á 60,000, s in contar los 
de l a prensa, que ocupan var ias columnas 
de u n p e r i ó d i c o d ia r io . 
Solamente l a Ci ty con t r ibuye con unos 
8 ó 9,000 diar ios . 
— E l g r a n [cancil ler h a enviado a l á l b u m 
de l Museo Nac iona l G e r m á n i c o , l a s iguien-
te no t i c i a escri ta de su p u ñ o y le t ra : 
" L e o p o l d o Edua rdo Ot to de B i s m a r k 
n a c i ó en Schoenhausen, en M a r í a l a V i e j a , 
e l 1? de a b r i l de 1815; miembro de las C á -
maras reunidas de Prusia; 1847; delegado 
r é g i o de Prus ia en l a D i e t a G e r m á n i c a , 
1851; enviado ex t r ao rd ina r io y m i n i s t r o 
p lenipotenciar io en Rusia, 1859; enviado 
ex t raord ina r io y m i n i s t r o p lenipotenciar io 
cerca de l a corte i m p e r i a l de F ranc ia , 1862; 
m i n i s t r o de Estad o_ en Prus ia , 23 de se-
t i embre de l mismo a ñ o ; canci l ler de l a Con-
f e d e r a c i ó n de A l e m a n i a de l N o r t e , 1867; 
canci l ler de l imper io a l e m á n , 1871.—Fert 
u n d a nec r e g i t u r . " 
— L a ú l t i m a obra de l laureado p i n t o r se-
ñ o r N i n y T u d ó , h a sido u n verdadero acon-
tec imiento a r t í s t i c o y de opo r tun idad en 
t a n solemnes d í a s . L a cabeza de l Reden-
to r de l M u n d o , v i s ta dent ro de l sepulcro, 
es el cuadro, s e g ú n personas Intel igentes , de 
lo m á s admirab le y sentido que h a p r o d u -
cido el autor de " L o s h é r o e s de l a Indepen-
dencia e s p a ñ o l a . " 
—Por el min i s t e r io de U l t r a m a r se ha ex-
pedido rea l car ta de s u c e s i ó n en e l t í t u l o 
de m a r q u é s de l a Esperanza, á favor de 
D * M a r í a Teresa Dorado M a r t í n e z Serrano 
de Savaje, vecina de San J u a n de P u e r t o -
Rico. 
— E n l a comarca de V a l l s se ha descu-
b ie r to una cantera de m á r m o l blanco, jas-
peado de rosa, amar i l l o , morado y negro, 
que, s e g ú n concepto formado po r algunas 
personas per i tas , r e ú n e ventajosas cond i -
ciones de compac t ib i l i dad , finura y f a c i l i -
d a d en l a e l a b o r a c i ó n . 
— L a t e s t a m e n t a r í a de u n conocido vec i -
no de C á d i z , que hace poco t i empo fa l lec ió , 
ha donado 10,000 duros pa ra l a c r e a c i ó n de 
u n seminario hispano-romano, que se p i e n -
sa establecer en l a c ap i t a l de l orbe c a t ó • 
Ileo. 
— A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de Hac i enda 
P ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de l a Habana . R e -
c a u d a c i ó n de contr ibuciones de l d i a 2 1 de 
a b r i l : 
Oro. B i l l e t e s . 
Suma anter ior desde e l 
1? de enero de 1885.$178,465 32 2.273 00 
Por corr iente 1,588 17 
I d e m atrasos 50 94 
T o t a l $ 180,104 43 2.273 00 
— E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este puer to se h a n recaudado e l d í a 
23 de a b r i l por derechos arancelarios: 
E n oro $ 42,492-27 
E n p l a t a 688- 23 
E n bi l le tes 4;722-05 
I d e m por impuestos: 
E n oro 2,056 07 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Londres , 16 de a b r i l 
E n c o n t e s t a c i ó n á ciertas preguntas que se 
le han d i r i g i d o en l a C á m a r a de los C o m u -
nes, con referencia á los negocios de l As ia 
Cent ra l , M r . Gladstone h a desmentido u n a 
not ic ia del D a y l y Telegrapli de hoy , s e g ú n 
l a cual el Czar ha d icho oficialmente que á 
en ju ic io una guer ra s e r í a deplorable p a r a 
á m b o s p a í s e s , y que d e c l a r ó que esperaba 
que se l l e g a r í a p ronto á u n arreglo . 
M r . Gladstone h a d icho t a m b i é n que el 
Gobierno no t e n í a mo t ivo para creer que l a 
Rusia haya pedido l a p o s e s i ó n de Pendjeh , 
como igua lmente se ha d icho. 
M r . Rober t Bou rke , an t iguo subsecretario 
de negocios extranjeros, p r e g u n t ó si el ba -
r ó n Staul , embajador do Rusia en L ó n d r e s , 
h a b í a pedido ó no como c o n d i c i ó n de l a r re-
glo anglo ruso, que Pendjeh fuera anexado 
á la Rusia. M r . Gladstone ha contestado 
que "no hay r a z ó n n inguna para creer que 
nunca t a l exigencia se haya presentado. 
N i n g u n a segur idad sa ha dado n i r ec ib ido 
por n inguno de los dos gobiernos, r e l a t i v a -
mente á a l g ú n pun to de l a f rontera del 
Afghanis tan." ' 
M r . Gladstone ha d icho que se h a b í a n 
celebrado algunas conferencies amigables 
{r isas) entre el conde G r a n v i l l e y el emba 
j ador ruso y otros personajes competentes, 
pero que n i n g u n a segur idad se h a b í a dado 
n i rec ibido respuesta á los puntos en l i t i g i o 
de ta f rontera afghan. M r . Glads tone no 
pone en duda que los rusos hayan estable 
cido u n a a d m i n i s t r a c i ó n en Pendjeh ( r i sas) . 
E n c o n t e s t a c i ó n á M r . Bou rke , M r . Glads-
tone ha declarado que no h a b í a asistido á 
las entrevistas indicadas . (Aplausop) . N i n 
gnna r a z ó n hay para creer que hasta el 
presente se haya hecho n inguna nega t iva 
á eso respecto por par te de Rusia . 
Por su par te , el conde G r a n v i l l e , m in i s t ro 
de|relacione8 exteriores, á quien se p r e g u n t ó 
esta t a rde en la C á m a r a de los Lores s i 
ora cier to que el Gobierno h a b í a consenti-
do abandonar el Pendjeh á los rusos, ha 
contestado: " D e b o negarme absolutamen-
te á contestar estos cuentos sin fundamento 
y siempre inexactos ." 
E n respuesta á lo dicho por e l m a r q u é s 
de Sal isburry , e l conde G r a n d v i l l e ha d i 
cho que el Gobierno no h a b í a rec ib ido a ú n 
c o n t e s t a c i ó n de Sir Peter L a m s d e n á pro-
p ó s i t o de los datos que se le p id ie ron res-
pecto á l a e x a c t i t u d de loa partes de l gene-
r a l K o m a r o f f sobre los sucesos de Pendjeh 
E l conde G r a n v i l l e h a a ñ a d i d o que no c r é e 
que l a Rusia haya rec ib ido a ú n n i n g u n a 
respuesta del general Komaroff , á las ó r d e 
nes del Czar, en que se le mandaba que 
diese explicaciones m á s detal ladas respecto 
á los mot ivos que le h a b í a n impulsado 
atacar á los afghanea. M r . E . T h o r n t o n 
embajador de I n g l a t e r r a en San Peters 
burgo, ha telegrafiado dic iendo que no era 
posible r ec ib i r a ú n en Rusia la c o n t e s t a c i ó n 
del general K o m a r o f f 
E l corresponsal de l T i m e s en San Peters 
burgo dice que c i r cu l an a l l í rumores a lar 
m a n t é s , y que cree que no t a r d a r á n en es 
t a l l a r nuevos conflictos en las fonteras del 
Afghanis tan , puesto que se supone que los 
afghanes, no a c e p t a r á n su der ro ta s in t r a 
t a r de tomar l a revancha. E l correspons 
a ñ a d o : " L a Rusia no t r a t a y a de ocu l t a r 
sus intenciones de i n v a d i r el A f g h a n i s t a n 
si los afghanes la ob l igan á el lo. Sa c r é e 
a q u í que los ingleses se engolfan en u n a 
p o l í t i c a peligrosa, formando al ianza con e l 
E m i r s in asegurarse l a d i r e c c i ó n absolu ta 
de los negocios." 
U u a car ta de G u r l a n a l Times, dice que 
el l l amamiento hecho en aquella par te do l a 
frontera por el general Peter Lamsden s e r í a 
la s e ñ a l de la o c u p a c i ó n inmedia ta de H e r a 
por los rusos. A d e m á s , a ñ a d e l a car ta , ese 
l lamamiento p r i v a r í a á I n g l a t e r r a dol con 
c u n o de u n g r a n n ú m e r o de afghanes 
ra ( r e f u n d i c i ó n de l ú n i c o que h a b í a ten ido 
su buen padre^, su p a n t a l ó n de color de 
avel lana, su corbata celeste, su chaleco de 
m i l flores y su colosal sombrero de c o p a . . . 
¡El pobre ingenio p a r e c í a u n mico vest ido 
de m á s c a r a ! 
A D . Tra jano M i r a b e l le h a b í a dado 
aquella t a rde por hab la r de p o l í t i c a , y te 
n í a mareado á o t ro s e ñ o r de edad, t a m b i é n 
moderado a c é r r i m o , que so l ía formar par te 
de su t e r tu l i a ; pero n i é s t e n i nadie t e n í a n 
ya a t e n c i ó n para o t r a cosa que para m i r a r 
á una hechicera mujer , t a m b i é n con m a n t i -
l l a blanca, que acababa de presentarse ; 
t o m a r asiento en u n balconci l lo de l entre 
suelo de l a casa de enfrente, 
— ¡ E s usted afortunada! (di jo d o ñ a Tec la 
á l a p r i m a del M a r q u é s ) . ¡ T o d a l a ta rde v a 
mos á estar v iendo á l a B o l o r o s a l — A l l í l a , 
t iene usted , con una m a n t i l l a como 
la suya! — ¡ J e s ú s M a r í a ! Y ¡cómo l a 
m i r a l a gente! ¡Ni que el la fuera l a 
P r o c e s i ó n ! 
E n efecto: Soledad estaba al l í ; donde m ó -
nos se l a esperaba; en una casa humi lde : 
en aquel peligroso b a l c ó n , t a n cercano a l 
piso de l a calle ¡casi confundida con 
la m u l t i t u d , cuando habia podido disponer 
de todas las casas y de todos los balcones 
del barr io! 
— ¡ Q u é t e m e r i d a d ! ¡ Q u é imprudencia! (de-
c í an algunos.) j E l e g i r ese sitio, estando en 
el pueblo el N i ñ o de l a Bola l ¡ S a b i e n d o que 
viene t a n i r r i t a d o ! 
— ¡ Q u é fa l ta de c o n s i d e r a c i ó n ! ¡QGÓ des 
coco ( a ñ a d í a n algunas)! ¡ A n d a r de fiestas, 
estando ausente su marido! ¡ c o n s t á n d e l e 
que el otro piensa-venir aquí! 
que, a ú n en la actualidad, desconfían del 
E m i r y de la Gran Bretaña. 
E l acorazado Slmnnon, armado de nuew 
c a ñ o n e s , que presta actualmente servicio de 
guarda costas en Greennok, Escocia, ha re-
cibido ó r d e n de pasar á Portsmontli á fin 
de ser habilitado para el servicio activo. 
E n una numerosa reunión de ciudadanoB 
de L ó n d r e s que se ha efectuado hoy bajo 
l a presidencia de Lord Mayor Mr. W. i 
Smi th , miembro del Parlamento, W. E, 
Foster, antiguo secretario en jefe por Ir-
landa, W . F . Reed, antiguo jefe constructor 
de l a M a r i n a y otros personajes ingleeet, 
han pedido que el gobierno tome inmedia-
tamente medidas sórias para asegurar la 
s u p r e m a c í a de la marina inglesa en todM 
los mares del globo. 
E l Times dice en un articulo de fondo 
que m i ó n t r a s los políticos creen ó 
creer que las probabüidades están en 
de l a paz, se dice lo contrario en los círen-
los comerciales y financieros, compuesto! 
de hombres que por motivos poderosos M 
ven obligados á asegurarse de la verdad y 
á saber si Rusia busca loa medios de obli-
gar á Ing la t e r r a á batirse. Los hombres de 
negocios m á s eminentes de Inglaterra, a-
ñ a d e el Times, creen que el síntoma mái 
evidente de l a gravedad de la situación es-
t á en l a d e c l a r a c i ó n hecha ayer en Labore 
por l o r d Dufff in/ .virrey de la India, cuando 
ha presentado el incidente de Pendjeb co-
mo una i n v a s i ó n de los dominios delM, 
efectuada por los rusos sin provocación de 
pa r te do los afghanes. E l mismo periódico 
hace notar que Rusia activa sus preparati-
vos de guerra sin t ra tar de disimular sm 
intenciones, 
L ó n d r e s , 17 de a&riL—-Esta tarde Mr, 
Gladstone ha dicho en la Cámara de loi 
Comunes, que el gobierno ha recibido del 
general Lamsden una contestación á los b-
formes que se le hablan pedido á propóáto 
de los acontecimientos de Pendjeh. El»-
nera l Lamsden declara que el general Ko-
maroff t e n í a noticia, desde el 28 de mano, 
de l arreglo hecho y terminado el dialTdd 
mismo mes entre Inglaterra y Rusia. 
S e g ú n el convenio, los ingleses debte 
i m p e d i r á los afghanes y el Czar á las tro-
pas rusas, todo movimiento de avance des-
de los puntos de las fronteras que entónees j , 
ocupaban, hasta que los dos gobiernos tt-
biesen l legado á u n arreglo acerca de lor 
l í m i t e s de las fronteras. E l combate eobn 
el rio K a u s h k tuvo lugar, por consignieíle, 
d e s p u é s de haber recibido el general Kí-
m a r o í f algunos d í a s á n t e s las Informaciow 
de su gobierno para no avanzar. Serecoi-
d a r á que el c a p i t á n Yates, oficial Inglés p 
estuvo en el combate, hab ía recibido la «•' 
g u r i d a d de u n oficial ruso de que no sai 
nada absolutamente del acuerdo dellldí 
marzo, lo que prueba que el general Kom-
rof f no c o m u n i c ó á nadie las InstruccioM 
que h a b í a recibido. 
Se h a preguntado á Mr . Gladstone si el 
gobierno ha protestado contra la recieste 
o c u p a c i ó n de Pendjeh por el general 
maroff. 
E l p r imer minis t ro ha contestado p 
el gobierno no ha enviado á Rusia ninpi 
c o m u n i c a c i ó n referente á este asunto, ei> 
perando m á s extensos detalles. 
M r . Gladstone dijo: después que elgo-
bierno e l l ú n e s ó m á r t e s someterá á laCt 
m a r á l a p e t i c i ó n de u n crédito y expUcaií 
lo que se propone hacer de esos fondos, 
probablemente en tónces podrá exponer «1 
verdadero estado de las negociacicnea, 
L ó n d r e s , 17 de abr i l , por la farde.-B 
gobierno ha recibido del general Lamsda 
detalles completos sobre el combate delSl 
de marzo en las orillas del Koushk entn 
las t ropas del general Komaroñ" y los af-
ghanes. 
V A R I E D A D E S . 
L A SEMANA SANTA EX SETILLA. 
Es curiosa y abunda en interés la signlei-
te car ta de Sevilla, escrita por la distingui-
da l i t e r a t a andaluza, Sra- Da Patrociniaii 
B i o d m a . 
"Sev i l l a , 2 de abril 
T e m í a s e por algunos quo no fuese esb 
a ñ o t a n animada y b i l l lan te la temponl 
p r i m a v e r a l de Sevilla, que empieza, con 
es sabido, con las fiestas religiosas de Se-
mana Senta, se refuerza con las originila 
y t í p i c a s de l a feria, y termina conlaapri-
meras r á f a g a s c á l i d a s del estío, que ab» 
san sus flores y despiden á sus huésped» 
T a l temor se fundaba en valiosas rawnet 
los terremotos, que han llevado la alamul 
los extranjeros; las guerras, que impa 
penosos sacrificios de hombres y dineroí 
las naciones que las sostienen; y, por É-
mo, las pertinaces lluvias y frios, qne» 
t r aen á loa que de las capitales y pueil» 
cercanos piensan acudir á la metrópoli m 
daluza, juetif ioaban el retraimiento qne» 
c r e í a o b s e r v a r / y que sólo ha resultado» 
t raso, pues á ú l t i m a hora los hoteleseehffl 
v is to Invadidos por esa abigarrada 
que parece renovarse periódicamente a 
honor de Sevil la , pues constituye una prue-
ba evidente de que pueblos distintos y» 
zas diversas r inden homenaje á su 
belleza. 
L a l l u v i a del m á r t e s llevó el 
loa viajeros, que suponían implantado de 
nuevo el tempora l , y discurrían por lases-
lodadss calles, levantando tristemente ni 
paraguas, meditando acaso en qne,"«11 
como cu la sombra todos loa paisajeseor 
iguales, bajo la l luv ia todos los pueblos sa* 
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Como el recogimiento propio 
no p e r m i t í a buscar fiestas donde ei 
á n i m o , los que nada tenían que hacír» 
d i r i g í a n formando largas filas al Museo pan 
a d m i r a r veint icuatro de los mejores cuadra 
de M u r i l l o , veinte de Zurbarán y otros 
chos de los maestros de la escuela 
con alguno de l a flamenca. 
E l Museo, t an rico en obras maestra; 
t iene u n c a t á l o g o provisional, yperloni-
mo insuficiente. 
L a secc ión de arqueología, con ser tu 
considerable, no tiene explicación algnnjj 
só lo u n dependiente de la Academia í 
Bailas A r t e s explica, con más buena voto 
t ad que ó r d e n crcnológico, da detallesiifc 
rosantes de las fechas ó sitios en qnefoeia 
hal lados aquellos soberbios fragmentos A 
e s t á t u a s , columnas, capiteles, ánforas, in-
cripoiones, m o s á i c o s y otras rnUpreidMlfl 
dea que revelan la grandeza del arte asi-
gno. 
M u c h o p o d r í a m o s decir acerca delato-
locac ión de los cuadros; pero ni teneM 
espacio n i podemos olvidar que trataníoli 
Academia de celebrar en estos diaennaei-
pesiciou de pinturas en uno de snssaloM^ 
loa preparat ivos para la colocación dolí 
obras escogidas a l t e r a r á n algún tantoelfr 
den quo al l í debe reinar. 
E n esta expos ic ión , así como en lap 
celebra la Sociedad Económica, eoencoai-
t r a n obras no tab i l í s imas de los modema 
pintores eevilluncs, que prueban bienqa 
el ciclo que dio luz á Murillo para sosobn 
snbUmes, ih i tn ina siempre con snablandiij 
resplandores á los privilegiados diEcípsla 
del que hizo de cu escuela la admiraetoi 
de l mundo . 
Ci ta r las obras mejores sería tareaaty 
l a rga pa ra una carta, y habría además?» 
c i tar las casi todas; á sus autores (ÓU ra 
fa l ta para l legar á la celebridad, salirdea 
pat r ia ; a q u í son demasiado conocidosCffllf; I 
hombres para ser conocidos como arfctü I 
* * i I 
Otro lugar ¿Q disputaba la atenckmáll 
los vir.jero?; una «asa célebre porbaMu 
v iv ido Santa Teresa, convertida boy ecei-l 
tableeimiento de aritigüedades, enlaoall 
de Zaragoza. . '^M 
Tapices, porcelanas, esmaltes, incnrajl 
clones, grabados, cuanto constiíuiaelliiji| 
de la Edad Media, se amontona allí, deA I 
—¡Confesemos que es muy valiente! (repO' I 
n í a n los m á s tolerantes) ¡Ella mismá»! 
lanza á la cabeza del toro!—¡Mirad qoí I 
cara t a n serena y tan hermosa! ¡Miradijill 
sonrisa t an altanera! ¡Mirad qué ojos! ¡Nitl 
guna inquie tud se lóe en ellos! Y einembí-l 
go, ¡bueno a n d a r á su corazón! 
—¡Esa! ¡esa ea la Bolorosal (esclamat»I 
a l mismo tiempo D . Trajane, dlrigiéndal 
á la p r ima del Marqués) : ¡Este golpe la n - l 
t r a t a de cuerpo entero! |,Sab3U8tedáiiilí| 
viene aquí? ¡A desarmar á Manuel conal 
presencia! ¡á hacerla apetecer una paz ver-1 
gonzosa para Antonio Arregui! ¡áj 
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SALVA-v. 
este ep ígra i 
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comendanK 
trata en ól ( 
nos p a r v u l l 
BUENA I : 
de Recreo j 
resuelto q n 
ya sea n de 
ciedad pong 
gumento, oí 
todo por el todo!—Ya dije á usted anoubl 
que Soledad ama hasta cierto pniti 
a l I n t r é p i d o Venegas!—To soy viejo y«-
nozco el pecado 
—¡Es usted atroz!—contestó ágriamesti 
la cortesana, cual si el jarisconenlto It 
hubiera sorprendido recorriendo con ll 
i m a g i n a c i ó n , por cuenta de Soledad, aqml 
sendero pacífico, criminal y deleium 
Y luego añae ió , quitándose los lentes, 
— ¡ P u e s , señor! declaro que eea moja 
vale m á s de lo que yo me figuraba -1 wentes á l a 
Aunque viste con mediano gusto y tiece 
una exp re s ión hipócri ta queda miedo,el 
m u y bonita, muy graciosa, y basia Dty 
interepante. 
Que si lo era! —Permítasenos jsj| 
c r í b i r l a por ú l t ima vez Permítafenos 
decir á q u é extremo de hermceurababls 
rado la que conocimos inececte niñay 
1 :IM dorcelia, cuando ia vemcp vs con-, 
•ida en mujer de veinticinco años, espee» 
y madre. 
(Se mtinuari.) 




No d e j a r á 
este acuerdi 
justo, demu 
jo todos con 
los c o n c u r r í 
E l del d r í 
que en el Ci 
domin ÍJO 2C)I 
trada. 
¡«todecama bordada por la caetella-
ibitftla casaca da seda con quo se 
-jron iiuo.sírí.is abuelos; es una do laa 
• m mfa ricaa que conocemoa, y no 
ip'dícir que loa extranjoroa so la sa-
l|MIB0lta< 
:. rcoleamcjoróri Liompo y renacie-
tiiMperanzas, que según parece van 
•¡«)ll» salieron dos procesiones, bas-
«iotidas, poro prólopro uada más, si 
lídídícIrBe, do las quo lian de salir 
iiñana, días que constituyen la gran 
DÉd qno Sevilla conmemora. 
Iwnttciiniento del miércoles ha sido 
l i m á i Eslava, cantado por Gayarre 
jnaltlt&d inmensa se agrupaba, si-
u, bajo las altas bóvedas del templo, 
ávida ante aquellas sublimes notas, 
uieaqaol lagar, porque revolaban la 
Bjñndeía. 
[«{o • • 
ya dcaoo por remitirles noticias no 
a i dotallarlas todas, pues mi carta 
i ^rminable; compendiaré única-
Silomás Interesante de ostao íiostao, 
• •.- tan conocidas no necesitan sor 
m í 
•jjiedel Ayuntamiento, on la plaza 
:Francisco, por donde pasan todas 
-xtilonos, se ha levantado una á m p l i a 
í i p ae divide en dos filas de palcos, 
Mente decorados. 
:¿Mntro, convenientemente separado 
lüM, y cubierto con un rico dosel, so 
lí.ieS, U. la reina D " Isabel I I . 
mitíx, señora ocupa el sillón rógio 
IKllegada de las procesiones, een 
iliulado á su camarera mayor la se-
meja do Híjar, y hablando ca r iño-
iieon las autoridades que la acom 
l \ 
álgida de la Reina todas las eeño-
«opanlaa cuatro largas filas de 
i p ¡6 extienden á derecha ó i z 
líe! palco rógio, se levantan y salu 
i'mc'elfla dama. 
aiirídelRey sonríe & todos, saluda 
jiísbllldad encantadora que tantas 
tu la conquista, y quedando algunos 
ttiie pié, como ei quisiera vor á todos 
:; amarla dan pruebas, ocupa a l 
IÚOD, contenta y agradecida de aquel 
Dlfqaelerindo, no la etiqueta, sino 
& 
pilo que circula se detiene ante a 
iiítra augusta, siompro reina por la 
oi de BU continente, y se oyen frasea 
fcncion y respeto. 
Éto, merece inspirar uno y otro 
ptoltqne consagra su v ida al amor 
i, i la caridad y al bien, alejada 
•flítodelas luchas pol í t icas , do los 
•Kolaies, en su tranquilo ret iro, 
édad dulcifica la agradable compa-
:3 dama do las eminentes prendas 
jf.eeade Híjar, y la adhes ión Gui-
lde nn cumplido caballero como el 
pdeYillasegura, jefe de su real casa, 
pbable que la llegada de SS. A A . 
M J D ! Eulalia se solemnice en el 
tfurcon una velada l i teraria . 
üptoceBiones de hoy y m a ñ a n a ua-
podria decirle, y por eso l im i ta ré 
3 á esta carta. 
ilímos palcos llenos do hermosas 
stOD flores en la cabeza y en ol pe-
••qwsi bien desdice dol lu to do 
íu, las embellece tanto que hay que 
.• impropiedad; la misma a p i ñ a -
Mcrabre en las calles, idéntico l u -
i y hermandades. 
Minar, contaré á sus lectores una 
ailelioy,anglo-anduluza, y les h a r é 
•undacion. 
iiira hombre dol pueblo camarones, 
btia inglesa quiso comprar á sus 
iuatisco sabroso quo (¡1 Guadal-
p a l Océano, su vecino. 
IÉO vale?—preguntó el hijo del 
.¡Jirto-contesló el andaluz, ref i-
íiona medida que daba llena por 
mil. 
¡líaentendió que cada bichito coci-
upllaauma, y entregando uti du-
'.Mor le pidió qui) lo contaso 1(17 
i 
nel andaluz con gran paciencia; 
wflese ol poco gónoro que daba 
adinero, comenzó á repar t i r ol 
ifcdel cesto á los inglositos, dojan-
indro absorto de tan desusada go-
IJM parte del todo M a d r i d conoci-
wentra aquí, y no regresará , por 
-PnlrociniO de B i e d m a . 
GACETILLAS. 
l i te io SEMINARIO.—El p r ó x i -
H o 6 del actual, á laa seia y mo-
ittrdo, tondrá efecto un acto p ú -
mrio y lírico-dramático, que los 
«y alumnos del Real Colegio Se-
i San C;Woa y San Ambrosio de-
tEicmo. ó Illmo. Sr. Obispo Dio-
lEl programa de la función ea in -
• Helo aquí: 
literaria.—1? Thesis: U a t i o n a l i s 
mimalis est ac i n m o r i a l i s , con 
••'es contra. 
Mffápiano y armonium. 
j f m . "La filosofía cristiana y su 
•k"La Quinta de Amalia ." 
Imo: "La Iglesia protectora do 
É." 
itaática.—Juguete cómico en un 
ilmurrachos. 
i Actores. 
k D. Eduardo Clara. 
iiio ,, Joaquín Cuervo. 
4te. ,, Pedro Pé rez . 
ido Jorge Curbolo. 
aK'í.1, ,, Felipe Caballero. 
Valeriano Cano. 
bombas ,, JDEÓ Piñoiro. 
¿«(gallego),, Miguel Kuiz. 
ffichEho ,, Felipe Garc ía . 
alírica.-íV Lacayo. 
Actores. 
É Orliz D. Teodoro Díaz . 
ÍD.Dionisio.. ,, Arturo Mohiuo. 
aLk.* „ Alberto Méndez , 
MUDE CIENCIAS. -So non remito 
'ffliígo ií) del mes actual, A las do 
tari esta Academia sesión púb l i -
aiaen su local alto, callo de Cuba 
JiitodeSan Agustín.) 
ideldia —1° Consulta «obre unos 
mlmico-legales, por el Dr . Vargas 
i-V Informe relativo al estado 
iim homicida, por ol Dr . J. Pla-
-31 Aplicación de un informe ao-
«iondel centeno, por el Dr. lieato 
i peonía que se usa en la oftülmiá 
lelDr, Santos Fornanüox. 
a-So administra grát is «m el sá-
llela Academia todos loo aábadoa, 
údoce, por loa Dres. Machado y 
|inabril 24 de 1885.—El Secreta-
aU«/onío Mestre" 
30 DÍ CERVANTES —Programa de 
suea de tanda dispuestas para la 
miaña, sábado: 
loek-Priraer acto de Novillos en 
m Baile. 
IW6.-E1 pasillo cómico lírico J<Jl 
timcífl, Baile. 
imeve-La revista del año anto-
aainada Calamidades. Baile 
ÍJHll,-Nueetro amigo y correligio-
iSi, D.Manuel de Nales, presidente 
•JdeUnion Constitucional del ba-
íMar, ha pasado por el inmenso 
¿perder á su hija Margarita Beni-
miiia quo era el encanto do nu 
;MfOíleel más sentido pósame, por 
pble pérdida, lo mipino que á su 
¿familia. El ángel velará por ellos 
m m DE LK INFANCIA.—Con 
'̂ ñfeee publica en la sección co 
itatínn anuncio, cuya lectura re-
Ai» & las madres do familia. Se 
lüdslibrar de la muerte á los tier-
rios, y con esto está dicho todo. 
nioa-Nos consta que la Sección 
;:: >i.'\ Centro Catalán ha 
Jpdetodas las obraa catalanas, 
'.idoeíi más actos, que dicha so-
.iigien escena, se reparta t i ar-
n,io castellano, entro loa concu-
ií;:clon, con objeto de que loo 
¡«prendan el catalán, puedan de 
•ponerse al corriente do lo quo se 
•ílnzgar mejor el mérito de lao 
ntí de dar el resultado que merece 
ario, pnes además do ser lógico y 
amtranna deferencia, digna ba-
iKceptos, la que sabrán apreciar 
imtee nn catalanes. 
."Las Joyas do la líoser," 
''itodo Janó se representará el 
"ni repartido grátis á la en 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , s á 
hado, en laa a lca ld íaa siguientes:—En la de 
la Ceiba, do 1 á 2, por el Dr . Reol. En la de 
San Juan de Dios, de 1 á 2, por el D r . Pa l 
ma. E n l a de Pueblo Nuevo, de 12 á 1, por 
el D r . Arós tegu i . E n la de San L á z a r o 
de 1 á 2, por el Ldo . Hoyos. 
CIRCO DE PUBILLONES.—¡Qué programa 




Ani l los grandes; 
Actos ecueatree; 
Dos alemanes 
Que alzan palancas 
De á t r o s qulntalee; 
Chivos y monos. 
Barros y canes 
Que muestran raras 
Habilidades; 
Y, en fin, payasos 
Que hacen alarde 
De cuanto inventan 
Y cuanto saben. 
V e r á la gente 
De todas clases 
Que a l circo acuda 
Y al punto pague, 
Porque ¡no dejan 
En t r a r do balde! 
E l mencionado programa contiene las si 
guientes notas: 
" E l domingo 2G h a b r á m a t i n é e , con rega 
lo para los n iños . 
E l mié rco les 29 t e n d r á efecto la gran 
fanclon organizada por la Sociedad de Be-
neficencia D o m i c i l i a r i a , cuyo producto de 
dica á las obras del colegio sito en J e s ú s del 
Monte 390. 
L a Empresa, deseando corresponder á 
las muchas pruebas de s i m p a t í a s que le ha 
demostrado el galante púb l i co habanero 
s o r t e a r á uu caball i to con sn montura, para 
cuyo efecto desdo el l únes 27 del presente 
hasta ol domingo 3 do mayo r e g a l a r á una 
papeleta para dicho sorteo á todo el que 
compre au entrada. 
En la función del mié rco les 29 no h a b r á 
el regalo de la mencionada papeleta, por 
ser función ajena á la Empresa. 
L a semana entrante l l e g a r á á esta ciu-
dad la gran c o m p a ñ í a y colección do ani 
males que tiene el Sr. Pnbillones recorrien-
do las principales ciudades de la Isla, la 
que func iona rá en este local, en competen-
cia de la que hoy tiene." 
TBATRO DE TORRECILLAS.—Una nueva 
r e p r e s e n t a c i ó n de la ó p e r a c ó m i c a i ^ a í i m t ó a , 
que tanto agrada á nuestro púb l i co , se 
anuncia para m a ñ a n a , s á b a d o , en el coliseo 
de la calle do Neptuno, en funciones de tan 
da, á las ocho, las nueve y las diez. No hay 
baile. 
B A S E - B A L L , — E l p r ó x i m o domingo ten 
d r á efecto un desaf ío entre los clubs Haba 
n a y F6, en los terrenos que el pr imero 
posée en el Vedado. L a lucha s e r á muy 
r e ñ i d a y reina entre los aficionados á ese 
juego gran a n i m a c i ó n para presenciarla 
HALLAZGO,—Un auacritor nos ha envia-
do la c é d u l a personal y otro documento 
pertenecientes á D . J o s é Vives Pellicer, quo 
fueron encontrados en la plazuela de la Ca 
tedral , frente al Colegio de Escribanos. 
Venga por ellos el interesado. 
L A CALLE DEL PRADO.—Es insoportable 
el polvo, de d ía y de noche, en esa v ía p ú 
blica, que es una do laa principales de la 
Habana, y principalmente desde Neptuno 
hasta corea de la Pauta. E l Ayun tamien to 
no la hace regar ya, por que no t iene man 
g ü e r a s n i dinero con que adquirir las. ¡Esto 
es incre íb le ! Pero sucede así , y los vecinos 
no tienen m á a remedio que regar el frente 
de sus casas ó reunirse y comprar una man-
guera para que se riegue la calle. ¿No p o d r í a 
el complaciente Sr. Rojas, digno coman-
dante del presidio, disponer el riego do to 
do oso trayecto? Mucho t e n d r í a n los veci-
nos quo agradecerlo y noa a l e g r a r í a m o s de 
que él atendiese a l ruego do los mismos. 
REVISTA DE CURA.—Hemos recibido el 
ú l t i m o tomo del pe r iód ico mensual que con 
t a l t í t u lo fundó el Sr. D r . D . J o s é Antonio 
Cortina. Sus rodactorea, al terminar la p u -
b l icac ión de dicho per iód ico , han insertado 
en el referido tomo, todo cuanto conatituye 
el homenaje quo r ind ió la prensa al funda 
dor de la Revista de Cuba 
G U A R A C H A — L a que ha arreglado J . M . 
J i m é n e z , para canto y piano, con el t í t u lo 
de ¡Qué buena hembra! acaba do darse á l a 
estampa en el a l m a c é n de m ú s i c a de D . A n 
salmo L ó p e z , calle de la Obrapla n ú m . 23 
Agradecemos á dicho señor el ejemplar co r r 
que noa ha obsequiada. 
E L PROCRESO.—Tenemos á la vista el 
n ú m e r o correspondiente á marzo ú l t imo del 
per iód ico mensual i lustrado, que con t a l t í 
tu lo publica, en Nueva Y o r k , D . I I . Verea. 
Su agencia on la Habana e s t á á cargo de 
D . Clemente Sala, d u e ñ o de la l ib re r í a de 
la calle de O' Rei l íy n ú m e r o 3G, 
PENSAMIENTOS DE SELGAS—NO cabe du 
da que la palabra es por su naturaleza re 
veladora, pues ella es el medio elemental y 
p r imi t i vo de comun icac ión entre los hom 
brea. Nada m á s na tura l que ella misma sea 
el testimonio a u t é n t i c o y permanente de la 
r eve lac ión . 
Ilnueseau dice: "Para inventar la palabra 
ha sido necesaria la palabra " 
Las cieDcias humanas eon ciertamente 
una luz; pero es una luz que sirve, sobre to 
do, para quo veamos la oscuridad que nos 
rodea. 
Balzac asegura que on ol fondo de toda 
ciencia hay una n e g a c i ó n . L o cual, t raduel 
do á todos los idiomas dol sentido c o m ú n , 
quiere decir sencillamente que loa aabios no 
ven m á a a l lá de sus narices 
Mister io no quiere decir oscuridad, sino 
luz. S u p r í m a s e el misterio y cae rómos en el 
absurdo de que nada do lo que nos rodea 
tiene pr incipio . 
L a Fe, con los ojos vendados, ve m á s 
quo la ciencia del hombre con los ojos de 
par en par abiertos, porque ve á Dios, p r i n 
cipio do todas las cosas 
Si no hay otro mundo, yo me atrevo á 
preguntar á la nov í s ima s a b i d u r í a de los 
hombres: ¿Qué hemoa venido á hacer en 
és te? 
H ó a q u í una cosa inc re íb le : Hay quien 
enferma y quien se muere á peear de los pro 
digiosos adelantos de las ciencias m é d i c a s . 
— E l afán de conseguir la inmor ta l idad no 
es m á s quo la m a n í a do pobrevivirse, y hay 
quien se snicida para v i v i r algunos dias 
aespuea de muerto. 
— L a peluca ea ol fin del pelo. 
— L o que m á s vale suele ser, por lo co 
mun, lo que m ó n o s cuesta. L a salud ae tiepe 
do balde, h\ iácrófenefa g r á t i s , la sobriedad 
da dinero encima 
Ahora bien: unu onferm dad cuesta un 
ojo de la cara, ía malicia cuesta un sentido 
moral , loa apetitos desordenados se pagan á 
peso do oro. 
H ó a h í por q u é la v i r t u d es la verdadera 
e c o n o m í a y el vicio bl verdadero lujo. 
Mo atrevo á .Msegarar que loe tuertos 
son los únicoo hMnbres que no ven el mun 
do m á s quo por un agujero 
—Antes ee dec ía : " E l que paga descansa 
Pero han cambiado k s tiempos, y leeulta 
quo ol quo deecansa es el quo cobra. 
POLICÍA.—En el Juzgado Munic ipa l co-
rrespondiente a l octavo d is t r i to se ins t ru -
yen diligencias sumarias, en a v e r i g u a c i ó n 
do quienes son tros individuos que durante 
la noche de ayer entraron furt ivamente, 
en el establecimiento do v íverea de la cal 
zada de Josua del Monte n ú m e r o 543, ro 
bando varios efectos, Los criminales, que 
fueron perseguidos por un guardia noctur-
no y el d u e ñ o del precitado a l m a c é n , deja-
ron abandonados en su fuga los objetos ro 
bados, no siendo dable su captura, por ha-
berso internado d e t r á s de laa canteras de 
Morales. S e g ú n el respectivo parte, los 
agresores lograron penetrar en el estable-
cimiento de referencia, por una puerta f a l -
sa que da á una estancia, q u i t á n d o l e una 
tranca que le s e rv í a de seguridad. 
Una pareja de Orden P ú b l i c o , de ser-
vicio en la calle do la Bomba, detuvo, á 
pe t i c ión do una vecina de l a mencionada 
calle, á un ind iv iduo blanco, acusado como 
autor dol robo de un p a n t a l ó n de casimir. 
E l detenido fué remit ido al Juzgado M u n i -
cipal de Be lén , para que se proceda á lo 
que hubiere lugar. 
— E n la casa de socorro del pr imer dis-
t r i to fué curado de una con tus ión leve un 
individuo blanco, que se que jó á la au tor i -
dad del dis t r i to de que a l t ransi tar por la 
calle de la Bomba, una mnjer non santa 
le h a b í a arrojado una piedra c a u s á n d o l e el 
daño de que adolece. 
— A l Juzgado Munic ipa l del P i l a r fué 
conducido un ind iv iduo blanco que habia 
sido preso en la calzada del Monde esqui-
na á Matadero, por por tar un cuchil lo de 
punta de marca mayor. Por igua l cauaa, 
fué detenido un vecino de l a calle del Hos-
pi ta l . Las armas ocupadaa, como asimis-
mo los detenidos fueron puestos á dispo-
sición de la autoridad competente. 
— E l dueño de un café de la calle del 
Empedrado y un sereno part icular fueron 
conducidos a l Juzgado Munic ipa l , por que-
jarse el primero de que el ú l t imo le ha-
bia insultado, l l amándo le l a d r ó n y esta-
fador. 
—Ha ingresado en el Cuartel Munic ipa l 
para cumplir cuatro diaa de arresto, un ve-
cino de la callo de Colon, en defecto del 
pago de una multa . 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
m m BSPAMDE LA MAM. 
Con arreglo á lo prevenido en el ar t . 35? 
del Reglamento de este Ins t i tu to , se convo 
ca á los Sres. EÓCÍOS para la j u n t a t r imestra l 
que se ver i f icará ol domingo 26 del corrien-
te, á las doce do su m a ñ a n a , l l e n á n d o s e las 
prescripciones del ar t . 42? 
L o qno de ó rden del Excmo. Sr. Vice 
Presidente se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 22 do abr i l de 1885.—El Secre 
tario, A . Rajo . O 4-22a 4-23d 
LA ACACIA 
P l a t e r í a y J o y e r í a , 
DE CORES 7 HERMANO. 
Acaba de recibir un variado surtido de 
p r e n d e r í a de oro, p la ta y br i l lantes de los 
modelos m á s nuevos, elegantes y de verda-
dero buen gusto. ¡Gran novedad en pulse-
ras, prendedores y medios tornos de mar-
garitas, hoja geraneo y de pensamientos y 
otras formas muy caprichosas, MODELOS 
ESPECIALES DE 
LA ACACIA. 
S A I MIGUEL E S O i m A MANRIQUE 
TELEFONO NUM. 1,003. 
431)5 P ' 10-8 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
S E C R E T A R I A . 
La Jan ta Directiva lia dispnosto para la noche del do-
minpo 26 del corriente una R E U N I O N F A M I L I A R , 
en la qno tomarán parte las secciones cíe Declamación y 
Canto, terminando con dos horas de bailo al piano. 
A loa Sres. sócios les servirtt de billete de entrada el 
recibo de la cnoca del mes de marzo, admitiéndose t ran-
seúntes en la forma qne prescribe ol Boglamonto. 
Habana, 23 de abril de 1885.—El Secretario, Pablo 
Rodrifiuez. Cn. 458 P 2-24a 2-25a 
NUEVA REMESA DE GENEROS. 
PAVONI y CAJIGAS, 
sncesores de Rodríguez, 
A G U I A R 84, H A B A N A . 
Habiendo recibido por el V A P O R L E O -
N O R A llegado de Liverpool un nuevo y va-
riado surtido do géneroa U L T I M A N O V E -
D A D para la preaente eatacion, tenemoa el 
honor de anunciarlo ú nuestros favorecedo-
res y al públ ico . 
C o n t i n ú a nuestra rebaja de precios. 
4705 P 8-14 
TRATADO 
Y A N K E E - E S F A Ñ O L 
Ramón Alonso, único 
importador de los céle-
bres trajes-americanos. 
Por $10 un flus de ca-
simir superior y de la-
na pura. Se hacen por 
medida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALIA. 
MURALLA ESQUINA A HABANA. 
Cn. 410 v P U - A b 
GIRCUIO MILITAR' D E LA HABANA, 
S E C R E T A R Í A . 
E l dia 3 de Mayo próximo Tonidero, «o colebtaiá Jun-
ta Qeneral ordinaria á las 12 del dia y con arreglo al ar-
ticulo 81 dol Reglamento deosta Sociedad. 
Con esta ocasión la .Tnnta Directiva dará cuenta ú la 
General do los trabajo» llevados X cabo por la misma 
desdo primero de afloá la feuha, cantándose entre ellos 
la extinción de la deuda del Circulo. 
A l mismo tiempo se propondrá la rebaja de la cuota 
social, por cuyos motivos so ruega á los Sres. Sócios la 
puntual asistencia. 
Habana, 21 do A b r i l de 1885.—El Secretarlo. Juan 
Esei ihnno. Cn. 454 V 8-23 
BAÑOS 
Este antiguo y acreditado establecimien 
to esta abierto al servicio públ ico todos los 
dias deede las cuatro de la m a ñ a n a hasta 
las siete do la nocho, hora en quo se cierra. 
4742 P 12 14 
f i SOY J . VALLÉS. 
Us i ñ u s d© a l b i o n a z u l 
h e c h o por m e d i d a e a 
$25 billetes. 
SAN R A F A E L 1 4 i 
4088 P 8-19 
Habiendo dejado de ser dependiente da 
m i establecimiento de l á m p a r a s , etc , calle 
do Amis tad 75 y 77, D . Luis Rumire?, aviso 
por este medio al púb l i co \.tsvi\ qua no pue 
da cobrar, comprar, vender, p^dir efectos 
ni tomar dinero alguno con cargo al que 
suscribe. Habana, abn l l ü do 1 8 8 5 . — P . 
R a m í r e z Hn. 440 P 8 17 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 25 D E A B R I L . 
San Mát eos, evang.jllsta, y San irerminio y San Ania-
no obispos y contWoroí. 
Indulgencia Plcnaiia da la Rula. 
San Herraicio, obispo y coul'eí'or.—Nat;ió «lo la estirpe 
de los Flancos íl ílnea del siglo V A ; y dotado do uu ta-
lentn poco común y Ao una aplicación constante, eo per^ 
feccionó de tal ino:lo on las Ragradas b tras, quo por sus 
virtudes y 3n sabor, l'uó aiendoáun muy .jó ven la admi-
raoiun do sus contemporánuos. Sublimado al sacerdo-
cio y adelantando cada dia en virtud, t rabó estrecha 
amistad con San Ursuiaro, obispa y nbal del cólebrp 
monasterio de Lobo», qua estando próximo á morir, lo 
Indicó para que so lo diesen por suceaor. Efectivamen-
te, Herminio fué elegido y co.isagrado obispo do Lt'bes, 
y au dignidad, aumentando en él ios cuirlhdo». fué mo-
tivo tamhiou para quo so aorocent4f,en todas sus v i r t u -
des. 1SI cMo le conof.dió el don de profeota y de mila-
gros: por <ln, df-spues de un pontificado ilustro en todo 
uónero do virtudes, amado, reverunciado y admirado de 
todos, previendo el dia de su muerte, y diaponiéndoae 
con santos y fervorosos e.jeroicioa, descansó tranquila-
mente en el ¡íeBor, el dia 2í do abril dol aOo 737. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—"Ea San Isidro la dol Sacramento, 
do V á en la Catedral, la de Tercia á las 8J; y on las 
demás iglesias las de costumbre. 
Proaesion.—La del Sacramento, do 5 ó Si de la tarde, 
después do las preces de costumbre, y de aquí ya á 
Nuestra Stfiora do la Merced. 
V. 0. T. de Siervos de María. 
Como todos los ntlns anteriores desdo que el roligiosi-
simo é inolvidable P. F . Mariano Borlado Franciscano 
inst i tuyó la V . O. T. do Sorvitas en la iglesia de San 
Aguatin, so celebrarán también oste año las Flores de 
Mayo con el mismo órden y on la misma forma. Loa 
K. U P V. Carmelitas Deaca'zos catán encargados de 
dirigir ios ejercicios, y de la mayor parte do laa Pláticas, 
como ae imlica en loa carteles, tratando materias muy 
do actualidad, y mny importantes para todo católico, 
que desea conservar el tesoro do la fe. 
El Domingo 2'.' del mea la tioata oorreapondiente al 
Santo Escapulario, y el 3? de loa sorvitas como tienen 
de costumbre.—Habana y A b r i l 35 do 1885.—El decrela-
rio 5203 4-25 
IGLESIA D E M F E L I P E , 
E l domingo 23, cuarto del mes actual, tendrán lugar 
en esta Iglesia los cultos que los ssociades al ApnsMa-
(fo de la cracion dedican al Sagrado Corazón de Jesús . 
A las s!ete y media do la mañana será la comunión gene-
ral, y & las siete y media de la tarde empezará el 8anf o 
Koaario, ejercicios, sermón y so reservará.—El Presi-
dente de la Congregación. 5244 3-24 
PáRROQUIA DE MONSERRATE. 
Congregac ión de San José . 
E l domingo 20, á las onbo y media de la mañana, la 
fiesta del Patrocinio dol Señor San José con sermón & 
errgo del liño. P. Pedro Muntadas, Haoolapio. 
Se suplica la asistencia.—Dominga M. de Vigo.—Asun-
ción M. de Teyra. 5145 4-22 
Real Cofradía del Glorioso Arcángel San 
Rafael, establecida en la iglesia del 
Santo Angel Cnstodio.-Secretaría. 
E l domingo 20 dol actual, á las 8 de la mañana, tendrá 
ngar on este Templo la Misa mensual que, según el re-
glamento tr ibuta esta Cofradía on honor de sn Santo 
Patrono. 
Lo que se avisa por esto medio, á, los Sres. Cofrades 
)ara sn asistencia, con el diatintivo de la Cofradía, y 
os demás fieles para el mayor esplendor de eatoa Cu l -
tos —Habana, 23 da A b r i l de 1885.—El Secretario, J . O. 
Y eirá. 5254 l-23a 3 24d 
OKDEN DE LA PLAZA DEL 24 DE ABRIL 
DE 1885. 
Servicio para el 25. 
Jefe de dia.—El Comandante del ler Batallón A r t i l l p -
ria do Voluntarios. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r -
t i l leria de Ejérci to. 
Capitanía general y Parada.—ler Batallón de Volun-
tarios Art i l ler ía . 
Hospital Militar.—BataUon do Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Belna.—Bon. Art i l ler ía do Ejército. 
Ayudante de guardia en ol Gobierno Mil i ta r .—El 2? 
de la Plaza, D. Graoiliano Baez. 
Imaginaria en Idem.—El 3? de la misma, D . Manuel 
FernandeTi. 
Bl Coronol Sargento Mayor, HmHo, 
<( 3 5 E a 
! i 
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C O M U N I C A D O S . 
COLLA DEÍANT MÜS. 
A las siete en punto de la noche del p ró 
ximo s á b a d o , dia 25 del corriente mes, con-
t i n u a r á la Junta General para la discusión 
del Reglamento. 
Habana, 23 de abr i l de 1885.—El Secre-
tar io. J a í w e A n g e l . 
Cn. 456 íl-2;?a 2-24d 
LOTERIA DE MADRID. 
Sucursal de S a l u d n. 3 y de P e l l ó n . 
B i l l e t e s a l costo todo e l a ñ o . 
P a g a los premios en e l acto, 
MANUEL ORRO. 
O B I S P O a i . T E L E F O N O 320. 
Depós i to de tabacos y cigarros de la gran 
fáb r i ca P a r t a g á s y Angeli ta . 
Cn. 409 13-24a 13-25d 
Habana y abr i l 21 de 1885. 
Sr. Director del DIARIO DK hk MAIUNA. 
Muy seBor mió: 
Participo á V . quo desde esta fecha según circular 
que abajo ae expresa cesa de girar bajo mi solo nom-
bre el establecimiento de peleteila titulado 
" L o s F i l ó s o f o s " 
Sor haber admitido de socio á mi dependiente D. Pedro lora. 
Doy á V. graoias por la confianza que me ha dispen-
sado y esperando la haga extensiva á l a nnava sociedad 
me repito de V . affmo. S. 8. Q B. 8. M. , Diego Pola. 
Sr. Director del DIAUIO DK LA MAKINA. 
Mny sefior mió: 
Participamos á V. qne con esta fecha y según escritu • 
ra pública ante el notario D. .losé Antonio Portooarrero, 
hemoa formado una sociedad mercantil para continuar 
en el establecimiento do peletería titulado. 
" L o s F i l ó s o f o s " 
la cual girará bajo la razón social de POLO T MORA, 
siendo ambos gerentes con uso de la firma social limita-
do respecto de Mora suscribir las cuentas de cobros y 
pedidos de mercanoias, quedando la liquidación de Die-
go Polo en dicho establecimiento á cargo de la nueva 
sociedad. 
Sírvase tomar nota de las firmas al pié y dispensarnos 
la confianza qne se bagan acreedoroii su attos. 8. S. Q. 
B. S. M . , P< lo y Mora. 
Diego Polo, firmará: Polo y Mora. 
Pedro Mora, firmará. Polo v Mora. 
5252 2-24 
AVISO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qne algunos 
propalan la voz que lo barbería "Salón de Luz" cobra 
caro por sus trabidos de barbas y pelados, créemos 
oportuno advertir al público en general, qne sin embar-
go de estar montada dicha oaaa con guato, elegancia y 
mucho aseo, y contar además con inteligentes operarlos, 
los precios que viene cobrando desde su reapertura son 
loo quo ántes tenia por costumbre. 
Barbería "Salón de Luz", bajo los portales de Luz, al 
lado de la populnr poletoita La Marica. 
5328 4-25a 4-2.-.1 
C E N T E O D E LA. A S O C I A C I O N 
de Dependientes del Comercio. 
SUCCION DK 1IECRSO Y ADOKSO.—SRCItETAKÍA. 
Blspuohto para el domingo 20 dul actual la función 
reglamentaria, se avisaá los Sres. Asociados que deseen 
obtener billetes familiares para dicha función, pnedeu 
; . u á recogerlos á esta Secretaria t>l eábado de 8 á 10 
de la noche ó el domingo de 12 á 3 de la tarde. 
Dichos billetes se entregarán á ios Sres. Aaooiados 
bajo las prescripciones de costumbre. 
A los misinoa loa servirá f'o entrada el recibo del moa 
de la fecba.—Ifftbnmv Abr i l 21 do 1885 —El Secretarlo, 
F. Cl ñ e m u Cn. 457 !t-?l 
S O L E M N E F I E S T A 
E N G U A T A O , 
qne el Sr. Cura v lo i hij 's de aquel pueblo consagran 
a patrocinio do San Joaé y su patrona M ni. Seüora dol 
Kasario.—Orden de la fiesta: E l sábado 25, á las cela, 
Boaario y Salve á toda orquesta, y concluida ésta, se 
quemarán hermosas piezas ta fuego.—El domiogo 26, 
será la misa de la fiesta con orquesta, á las nueve de la 
maQana ocupará aagrada cátedra ol Sr. Magistral, y á 
las cinco de la tardo aaldrá la procesión por laa calles de 
costumbre y será alumbrada con lucos de Bengala; y 
terminaba la procesión, se quemarán los fuegos á loa 8. 
Los dias 25 y 20 baile, que dará principio á las nueve 
de la noche. 5112 4 22 
CURACION RADICAL 
de l a s m a , a h o g o , tos, 
c a n s a n c i o , f a l t a de r e s -
p i r a c i ó n y d e m á s a fec -
c i o n e s de l pecho , con 
solo u s a r los t a n cono 
c idos c i g a r r o s d e l 
D R . V I E T A . 
D e venta: Ten ien te Roy 41 
Sarrá . O b r a p í a 35 , l i ó b é , y eri 
todas las d e m á s boticas, & 5 0 
cts. eaja y $5 docena billetes. 
5213 4-23 
AL PUBLICO. 
Recomerulamoe á laa familias la roanto 
Huilla hecha en el país , de leche pura y tan 
buena 6 mejor que la importada. No duda-
mos en aseverar que puedan usarla en l u -
gar do otras quo no dan ni puedo dar nunca 
el resultado quo la nuestra. Unli^o depós i to 
de esta maii toquil la esquiai'a os en L A 
G A L L E T E R I A D E SANTO DOMINGO, 
OBLSPO 5/2, donde se vende m -li'i<> 
el mejor f A F É á í50 ct3. l i b r a . 
GALLETERIA DE 
SANTO DOMINGO, 
O B I S P O N U M E R O 2 2 
C o . 439 ia IG 
Comisionada la Direc t iva p"r la General 
para él completo a r r g l " v t^rüii! ; pión del 
teatro h * üc-'rdHfio ¡ inuuciar quo mi la So 
c r e t a r í a sa esbibai dcsd» el 14 »• 25 del co-
nu-nio o! pliego de coi'dicioi.ea á que ha 
b rán de b age tara '• ioa qiw torneo parto en 
la l ici tación, pudipndo ea$oei pren utar pro 
poMciene.-, bien pam * 1 i tal t ' ab i . j ', Áloe 
parcirtioí que en diclio pliego s? exiirp aríin 
Acordado t amb ién f>\ a r r e g l a ,}f) ]•,-, B i -
blioteca, se fuplie« por este medio á todos 
lot Sfl s srtciua que -iosoen doiviv v\\fñ8 para 
la mítima, puedoo remi t í r iaa desdo luego A 
esta Secretaria, doi r ie ae llevai A el corres-
pondiente registro, á íin de podet pe rió-M-
c a m e n i é ¡ teunoiar en loa per iódiers i elación 
detallada del nombre de loa donanteay 
obras quo KU gflneroaidad h á f frecido 
Rabana, 9 do abr i l de 1885 - El Secre-
fririi! Cn. 40(1 13 I I 
C O M P O S T E I i A 103, 
entre Teniente Rey y Slola—7 y media á 8 v media ma-
ñana—1 á 3 tarde. " 5280 20 2SAb 
NICOLAS M l í W A I S M T O S 
A B O G A D O . 
Cuba 30, altos.—-Do doce d cuatro. 
5279 20-24 
C . D A L . M A U 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Kecibo ¡i liis seOorai tnfcrmaa embarazadas que de-
seen consultarla do 1 á 3 todos los dias, San Lázaro 221. 
5222 15-23 
INTE11KSANTE.—CKSTIIO Í S E N E K A L D E con-sultas médicas todos los dias de 11 IÍ 1 y de 7 á 8 de la 
tarde, bajo la dirección de dos Facultativos do recono-
cidos méritos. Trocadero n. 14J. 
5174 4-22 
DR. ROJAS, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
ESPECíALIoTA EX LAS EXPEUMRDADES DE LA BCCA. 
Profesor de Clínica Módica y Qairúreioa-Dental del 
Hospital Civil . Se ha trasladado & la calle de Lampari-
lla n. 74, altos. Plaza del Cristo. Consultas y operacio-
nes de 8 * 3 do la tarde. Para los pobres do 3 á 5. 
5138 26-22Ab 
NICOLAS AEGARATE. 
A B O G A D O . 
Calzada del Monte número l, esquina & Egido. Des-
pacho: desde las nueve. 5164 26 22A 
I O I E S . . o^3Li*4r,z,ES^a.c>, 
OCULISTA Y KSPKCIALIBTA BU ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Veinte años do práctica le antoriian para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, do la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo dol ojo, de la matriz y de cnalqnier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho ¿ diez y 
do dos á cuatro.—-Anlcnas n. 1 , entre Prado y Zuluota. 
2743 20-3M 
M I A m m \ CALAIlílRBil, 
PROFESORA EN P A R T O S . 
Consulta & las saltaras que padecen afeocionca propias 
á la profesión 6 $4 B.—6 I d . ó domic i l io : - Jesús María 
niimero SS. Orotle de diez 4 once. 
O n, 868 1 A l . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todoa loa trabajoa relativos á su 
profesión, por los procedimientos máa mo 
demos. 
L lama respetuosamente la a t enc ión del p ú -
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PBECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
monía con las circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos del hotel 
"Gran Central ," frente a l Parque Central. 
5099 8-21 
J O S E D E F O O . 
ABOQ-ADO. 
Altos de Jané, frente á Irijoa.—De nueve A una. 
F E R H I S PEREZ RBTAÜCOÜRT. 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
VACUNA DIRECTA DE LA VACA 
L O S M A R T E S , M I É R C O L E S , J U É V E 3 Y V I É B -
N E S , D E D O C E Á D O S . 
NOTA.—Los vlérnes do 2 4 2̂  gratis & los pobres que 
acrediten serlo por el Sr. Alcalde de su respectivo ba-
EL DR. DUEÑAS 
ha trasladado su domicilio á la casa de enfrente. Campa-
nario 132. 5045 32-21 
D R . J . R . M O K T A L V O . 
O C U L I S T A . 
Consultas de onco 6, una.—Virtudes número 18. 
4847 15-10 
CHAGUACEDA. 
DKXTISTA DE CÁMARA DE S. M. EL REY D. ALFONSO XIT 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E S A 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U Í A R N. 110. 
Cn. 420 26-14Ab 
l a N A C I O R E M I R E Z , 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Luz n. 59.-
Consultaa de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
3 3 x - . C 3 r ¿ ! L J E * . < 3 r U 3 L . m r r j & . . 
Nuevo aparato para recoaociralentoa con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horau du consultas, de t i 41. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias Larinpe y slfl-
Utioas. C n. 370 1 Ab 
DR. BRASTÜS WILSON. 
M É D I C O - C I R U J A NO - D E N T I S T A AMERICANO 
P R A D O 1 1 5 
ENTRE TESIENTE-RKY Y DRAQONKS 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, poro fl pre-
cios sumamente módicos, mientras duron los tiempos 
anormales que está atravesando esta Isla. 
Cn.355 27-3lMí 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor núm. 46. 453 { 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas do 2 44 de la tarde. Habana 49, esquina 4 
Teiadlllc. O n. 21 94-? E 
Tiburcio Castañeda, 
Sustituto del Registro do la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor do la Co-mpa-
ñ i a Hispano A mericana do Cas. 
CUBA fiO. T E L É F O N O N i 1 » . 
C n. 75 f.2-16 B 
TOMAS DE LA HOYA, 
• • l E D I C O . C I R U J A N O . 
Ka trasladado su domicilia 4 Reina número 115. 
3075 28-2IMr 
TNA I 'ROPESORA CON T I T U L O , DE G A R A N -
) tlda moralidad, se ofrece para dar clases particula-
res 6 en coleíflos, tanto de Instrncoion como do borda-
os. Snn Rafa f l l l inlorraaiAn, botica La Cosmopolitann. 
5287 4-25 
Agrimensor Juan Imberuó y Gallardo, 
Profesor do l? y 2* enseñanza (Ciencias). Da clases en 
eolegios, á domicilio y en su casa. 
CONCORDIA « 3 . 
3537 13-25Ab 
Solfeo y p i a n o . 
Leccicnes por !a Srita. Isabel Mungol. 
Almacén do niínica do Ansalmo Lopei.—Obrapla 23. 
5274 in-24Ab 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
TBNBDUBU DK LIBROS, LETRA IXGI.Bsi, É IDIOHAS. 
COMPOSTELA N U M E R O 3 0 . 
S. Martin, vico-director da la Academia de Pocomtal 
por espacio de 12 afios. 5182 4-23 
| [PiA PRV>PKSÜRA 1N<ÍLU"<A OSíREOE OAK 
vJ clases de piano e ioglós, on cambio du habitación y 
asistencia, en nua familia decentó, ea la Habana. I m -
pondrán cullo de la Muralla n. 55 librería "La Primera 
do Papel." 5110 4-22 
T I N A PHOFESORA DE LONDRES DESEA CO-
' J lo.'ars? on una familia on la Hsbara ó vecindad, co-
mo iustitutriz. Ensefia Piano, Solfeo, Francés, Dibujo 
y labores de gusto. Entiende bien ol castellano. Pre-
cios molicoa. ImpondrAn Amistad n. 00, almacén do 
pianos. 51/0 4 22 
VJDI.I 'K » Y PIANO C L A S E S A D O M I C I L I O 
C5$?0 bt"oto» ?1 mes por uu solo discípulo, aumentando 
$1» por r» 1 ni o rea». Para Marianiio so MtadlrAn $20 
y pkrá ol Vo.l ido $10. So ensofia en ol menor tiempo 
posiliio v pura ni s expüisaciouos, dójeso aviso callo del 
C'Uto •• 20 fOfü 5-21 
i-s í i t » ' E . Barr io s 
Pi. fesor do i »t n-clon ol-.m'ntal superior ao ofrece 
il Ion tía iicti de fani'IU para d.ir cla'ORii dom cilio Reci-
be ó'-U- .vt (-n la i'ülla do la Maloi i núruo o 04. 
BOtfl 4 21 
| [ N 4 ¡ M í o i n - X H I A DE L O N D R E S CON C E R -
v ' tili'-, •< v.-i .. i ; . ' . (lusos á domicilio y on casa, (á precios 
mAoici)») ile ¡iji i . aa, música, lltoratur* espafíolay bor-
dado», H 3..fi.i idioma en pecos mos-¡i v corrige con 
bnentxi toLt mal» pronunciación Hdqulrida. Dos pro-
l'erin (irglo.-a Í francesa) desean colocarse. Dingirse 
A lu . ulmiiifciia E! Siulo. O'Koill-, «!. 
tn^t 4 IB 
L.V.IÍÍMÜ-S pnrU fd:,oi- D Juaó P. Munyol: alma-
•¡oni-s d- mAsioa mi AIÍAOIIIIU Lo.'ez, Übrapia23y 
S'FS Esp^r^z \ H' Obi-pj) 127. 4800 l . V l ' i A ' 
l ^ N L s H . V B A N * V »««I JS í í E L IHOSTíi DB-
CiaxA en.ii'ea'R.» Vs«i:tui horas «n la onseíiarz* de o l -
iV>a, ÍECÍU-O i -Mauras <!o l.itin, (Vincó'' v mateuiA 
t.i •»!•, p r U)'." '••trüxicion Se tieno íertillcado 
d e-'ii l 'K ;, • i " l> ngir-p San Ig'oaolo n. 78. pa-
po'e i ó «a's. «la - t! J - ita <)e Monto n 307, famiftcla 
S i i n j l j ' 3: _4S3_7 10 16 
A L.»'- >l . í l» VAiVULlA SE OFRECE 
una - i (j!>n» >1 mq'ólífc 'mm-lidad para instruir A sus 
o i í i a s en t s priniífríia cniiuqiiiileiltojs de nnVsi' a, teórico v pv i IMCJV, uoí un nj'i-.li.'o py.«cío 
tól3 
ICmpedvado n. 15. 
8 15 
F V e f e s c F i í de Idiomas 
iv «irem» * W ¿uxífo*' A* ?e\aiija . & iU;»otorM «i» 
ofogic para la ^nattS^ti/.-} á'c Snr ftíferidos Mloriiait Di 
m-cton: falle de l o IM.-rus tnWtn-t» 14. íu loa Quoiaad»» 
W V.h^av-w i UiAinjoi •¡¡••-.«•T r̂*: ir }» Aftm1o<«t.r<-
GILEEIá LITERARIA. 
Obispo 3 2 
M^gníñcos cromos para tarjetas de bautizo, gran va-
riedad, piecios extraordinarúmonto baratos. 
Por todos los correos re ibimoa las i'iitimas novedades 
en toda c'aso de publioacionea. 
O n. 450 4-23 
á LOS SEÑORES SACERDOTES 
ó personas religiosas. 
U n a m a g n í f i c a ob ra . 
VIDA, DENTRO. SEÑOR JESTi CRISTO, 
ilustrada con raagui fleos grabados: se voodecon mueba 
equidad en lacallo del Obispo n. 101. 
Cn. 445 8-21 
E s t e r e ó s c o p o eson vis tas . 
Un magnífico estereóscopo de pU) coa vistas de gran 
efecto de muchos países. Obispo 101, entre Aguacate 
y Villegas. Cn. 444 8.-21 
L I N D A S F L O R E S 
Manual del .jardinero cubano 11. $1. Un paquete con 
mil semillas de segara germinación de lindas y variadas 
llores $i , todo BB. Salud 23 y O'Reilly 30. 
5022 4-19 
EL 11160 DE Lá INDUSTRIA. 
Fabricación económica y sencilla do jabones en frío, 
cerveza, aguardiente, vinos, licores, vinagres, aceitea, 
pomadaa, aguas «le olor, barnices, etc., etc. Obra com-
prensible, úti l y lucrati"a para trenes do lavado, cafés, 
bodegas, economía doméstica y los que quieran empren-
der una industria con poco capital; coa $50 trabajando 
se puede ganar un buen sueldo. Se vende calle de O'Rei-
lly n. 00 y se remite al interior girando en libranza ó 
letra A la vista y órde'n do D . Antonio Baloyra cuatro 
pesos cinoo ceiitavos. Los adquirientes de l?, obra que 
tengan duda en alguna fórmula, el autor le dará, la ex-
plicación por coiTen. 4340 15-8Ab 
Ei Nuevo Sistema. 
« K A N TREN P A R A L I M P I E Z A DE L E T E I I T A J , 
POZOS T S U M I D E R O S . — Á 8 R8. P I P A . 
SE DESCUENTA E L 15 POR 100. 
DeslnfíMJíanto deodorizsdor americano grátis . 
Este sistema es el qne más ventosa ofrece al públloo 
en el aseo, prontitud en el trabajo y eoonomiaen loa pre-
olos do «Juste; recibe órdenes cafí La Victoria, «salle «fe la 
Muralla.—Paula y Damas, Agniar y Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habaca—Oenios v Consulado—Amistad y 
Vlrtudcs—Com^rdl» y flan NloolAc—Olor!» y CArdenas 
Ljü C O U I P Z S T E N C I A . 
Oran tren de letrinas, pozos y anmideroa, lo hace mAs 
barato que ninguno de su claae; A diez pesos carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de desoaonto, recibe órdenes on los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, cafó La Diana; Merctid y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café: San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodAgift) 
calzada dol Monte, frente al Campo de Marte n. 49, bar-
baría; Galiano y fian Joaé, Agencia do Mudadas n. 02 
Su du.ifio vivo Josus Peregrino n. 72.—PaWo Díaz y 
Yaldloleso. 
So «K gratis oí liquido deslnfoot.anto americano. 
5053 10-fll 
T t ® s y Oficios, 
OJO A L A N U N C I O . — G R A N T R E N D E CAN tina ' . Monte 41, altos. Se despachan cantinas A(ío-
miciio cuatro platos por la mafiana y cuatro por la tarde 
A la española y A la criolla, por $15 billetes al mos, por 
persona. 5207 4-23 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S «EÑOKA!*, hacen vestidos por f icni in y A capviobo, de lecli 
oían, desdo $4 hasta $20; so coí t ay t ntaiia por $1: i 
oen trajes de niños y se .viornau sombreros; también EO 
haoe to.ia clase de rop* blanca en módico precio. Refu-





AT E N C I O N A L A S 8 E Í ) O R A 8 . - S E H A C E N vestidos desdo $4 hasta $20 B(BjPor ol figurín y ¡1 
capricho, con la prontitud que lo pidan sin alterar Jos 
Srecios; también se adornan sombreros y se les cambia e color y forma: se hace to.ia clase «le ropa blanca para 
nilios, magDiflcos traies y to la clase de bordados. Pra-
do D. 110. 5014 4-10 
N U E V A F A B R I C A 
DE BRAGUEROS T APARATOS ORTOPÉDICOS 
de todos los modelos, bajo la dirección del inteligente 
ortopedista M R . TOUKSAINT, discípulo de MRS. 
C I I A R R I E R E y M A T H I E U , do Par ís , ya venttjo-
samente conooido y recomendado por los señores módi-
cos de esta capital. 
También se liaoe cargo de fabricar, componer, nique-
lar y pulir A nuevo, tona clase de instrumentos de ciru-
gía, ciencias físicas, oto. etc. 
O A L I A N O e s q u i n a á S A L U D , 
FaKNTB A LA PLAZA PRL VAPOB. 
A. Jtibis. 
5003 15.1(1 
SI A L G U I E N T I E N E A L G U N O S C Ü A B T O S desocupados de su cas u <m la parte baja d é l a ciudad 
y qulora codorlos baratos íi una corta familia oxtraniera, 
puede dirigirse A la callo de Aguiar 110, altos. En los 
mismos eo venden tinas con flores, además un elegante 
tecador de soDora, nn palanganero y una mesa, todo muy 
barato. 5035 4-23 
O O H S I S S 
T 
J . M O S a Ü E R A 
La mejor forma conocida hasta el dia. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
83 O s t l l o d o l J S o l 3;l 
HNTRK AGUACATE T yTLLEOAS. 
4835 8-10 
Pianos . 
Gran taller de composiciones de F . Bellot, Villegas 79, 
entre Obrapía y Lamparilla. Afinaciones $5 B. También 
se compran planea do uso. 6031 8-21 
C. G. C h a m p a g n e 
AFINADOU DK PIANOS. 
O'Reilly 72, marmolería «le Sirgado y Habana número 38. 
4744 8-15 
¡ ¡ ¡ 1 E V A ISDÜSTRIA E . \ E L PAIS! ! ! 
G R A N F A B R I C A DE P L U M E R O S POR E L S I S -
T E M A F R A N C É S DE FRANCISCO ALFONSO, 
C A L Z A D A D E L MONTE N U M E R O 2 8 7 . 
En la «me hallarán constantemente loa Sres. importa-
dores y el público en general grandes existencias de to-
dos tamaños, compitiendo en clase y & más barato pre-
cio que los aquí importados. 
No se detallará por mónos de una docena, va sea sur-
tida 6 de un solo número. 3672 27-21MB 
E L REY 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualauier reloj 
de llave á aistema remontoir por $4.25 y limpia nn reloj 
por$l . 
Sa Excelencia D. José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público que el remontoir que él 
colocó on su cronómetro de bolsillo el afio pasado, fun-
ciona con perfección, y quo ostá muy contento con él. 
Mr. Newton no colocará su remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su duofio. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
que le proporcione pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios espaColos haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
oiou de ol descrito en el Real Privilegio ó patente do i n -
vención n. 3,731, concedido á Mr . George Newton por 
S. M . D, Alfonso X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués de Villalba, a; lado de la 
oaeadol Sr. Conde de Casa Moré, plazuela do las Ursu-
linas, esquina de calle Dragones, Puerta da Tierra, Ha-
banu .M00 13'17M 
JOSÍM m iz DE mu, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su clientela haber cambiado su domioilio 
de la calle de Bornaza 64 á Neptuno n. 27, altes de La 
Antl l la . 4801 8-17 
T r e n e s de L e t r i n a s . 
E L E X F R E S O . 
Gran tren para la limpieza de letrinas, pozos y sumi-
deros, situado Soledad 30, esquina á Jesús Peregrino. 
T E L E F O N O 1059. V I L A . 
A PRECIOS CONVENCIONALES. 
También se reciben órdenes en los puntos signlentea: 
Monto y Aguila, ferretería. Compostelaesquina á L s m -
lanlla y Obispo, bodegas. Tojadillo y Villegas, café. 
Concordia y Lealtad, bodega. Salud 1? Sombrerería La 
Barata. Manrique y Virtndoa bodega y Belaacoain 121, 
donde vivo au «lueño A. G O Y A . 
So da la pasta desinfectante grát is . 
5228 8-23 
W ftAA ORO A L I j POR 100.—SE T O -» w W m a n por un aflo, sobro una linca do 2 
caballerías de tierra do 1? clase, con sus casas, cercas, 
aguadas, frente á la calzada, media legua de Marlanao. 
In te réspago por mensualidades en esta.—Centro de Ne-
gocios, Obispo 10 B, «le 11 á 4. 5219 4-23 
SE S O L I C I T A UNJI C R I A N D E R A A L E C H E entera, blanca ó de color, sana y do abundante leche 
de tres á S meses de parida. Plaza del Vapor piso prin. 
olpal, n. 21. por Reina. 5215 í-23 
Se s o l i c i t a 
una criada de maro, blanca, slti pretensiones, y presen' 
to buenas referencias: Galiana 09, entro Neptuno y San 
Miguel. 5223 4-23 
COSTURERAS.—MAQUINAS D E COSER D E Singer, Americana, Maravilla, Raitnond y New-
Ilome, do medio uso, fl$15 y $2nblllotP8. So hanrenibi-
«lo en cambio do la sin Igual Kmva liemington, 100 
llano 100. 5214 4-93 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O D E 14 á 15 años: Monte númoro 17, altos. 
CJE N E C E S I T A UN PROFESOR O PROFESORA 
^ d e piano y una para bordados en blanco y do coloros 
al pasado por horas. Luz 42 darán razón de ooho á nuovo 
de la mafiana. 5197 4-23 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una blanca, que sepa coser y esté acostum-
brada al aseo general de la casa, sin pretensiones y con 
personas que abonen de su conducta. Egido 2, esquina 
a Monto, quincallería, do 12 á 3. 6209 4 23 
Arambnru esa ulna á Ran JOKÓ 5153 
.irati treo de limpióla do '«trina», poüoa v ínmldero» 
Dando la paste díismfoctsnto á 8 reales pipa y se doa-
ouenta ol 10 p g . Recibo órdones on los punto= aitfnlesj-
teí; Cuba y A margurr-., bode^r». Esrnaza 72, bodega, es-
anlna á Muralla; Habana y l/az, bwiega, oalsida de la 
Relea ésqatea ;'i Bayo, café ol Recreo y Cuba v Tejadí 
Uo, oarboneví». H.H duofio vive Zaula 119.—Anaoleto Gon-
zález Rey. 4975 5 .18 
EL BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
A 8 ra. pipa, y «e descuenta el 15 por 100; pasta desin-
fectante grátis.—Recibe órdenes en las bodeg.n si-
guientes: Lagunas y Galiano, Tejadillo y Aguiar, Lam-
jarilla v Monserrato, Cuba y Teniente-Itey, Indio y 
üayo . Su dueño Aguila y Reina, bsdega L . Lopez.-
Con prontitud por grande qne sea, v mucho aseo. 
4814 8 15 
Sól ic i tudes . 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO PE-
Oninsil lar ó de Canarias, qne sea jóven ó inteligente 
en el servicio y sepa 'te costura y peinar, y también una 
geueial lavandera do igusl precedencia, Cuba P0. 
5381 4 25 
f T N A JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
IS da desea colorarse para acompañar á alguna señora 
ó criada «lo mano. Informarán Marina 22 se garantiza 
sn condnete. 5283 4-25 
SB DIN $1,000 B.B. EN HIPOTECA 
sobre una cas i, qno valga 2 000 pesos oro; Corralea 40. 
5288 4-25 
DEtiKA OUbOCJAUSK UN A S I A T I C O BUEN CO-«inero, aseado y humiMo on casa particu'arii e.- ta-
bloeiiniouta: callo «lo laa Lagañas n. 1 darán razón. 
5330 4-25 
S e s o l i c i t a 
unu ci la la de mano 01 Aguiar 01. 6331 4-25 
O K SOI-JC1TA UNA N E G R I T A DK 10 A l ü a ü o s 
•^p .ta ayudar á la irano y alguno» m»n(lados por un 
corto nlquilor ó vestirla v calzarla, O'Reilly 35 altos. 
52R9 4-25 
SE ACOMODA, 
una patrot itadaregular lavandera, cocinera y criada de 
mano, con la oomliclou de no salir á la calle. Malofa 
n. 53. 5331 4-25 
¡ TNA S E Ñ O R A SUIZA, SOLA, QUE I I A U L \ 
Uingles , francés y el castellano, y con buenos infor-
mes, soliri ta colocar SÍ c-n una fmiiliá particular ó en un 
nfite , pina ayudar A la limpieza do las habitaciones y el 
«cuidado de la repa; cose á mano y á máquina: no lo im-
porta salir d* la Ilabnna. luf.riiiai'áo Je sús Niivareiio 
"2, Guau abacos 5310 4 25 
RIANDKU.1.—UNA JOVI íN, IVATURAL DE 
v 7 ' anarias. «lo cuat'o meses do parida, do buena y 
ibumUnlo loche, «lesea colocarse para criar íi lo;:ho en-
t oa: lai-Hii rezón- n oí solar calle «lo la Ooncordia 190, 
o: quina á San Fjnncisco. 8317 4-25 
NA SESíORA DE MEDIANA KDA» S O I - I C I T A 
noa < oloi-.ioion pavu iiüorupíiñav una señora al campo. 
Oani is 42 darAii ra'.oit 5307 4-21 
I f N \ S E Ñ O R A DE ¡HEDIANA E D A D Y DE ¡UO-
* • r.iHdad desoa onconírav colocación en una casa res-
petab'e para e! asoo y cn-idado de esta 6 para acompañar 
íl una. soñorn y coser, no iiano inconveniente en i r »1 
campo v ciu.nta con buanos informes, tterwmio 78. 
Ü2G3 4-2-1 
^ E DESEA COL' . iCAR UNA PARDA UE DOS 
^raes s de parida de criandera á lecho entera ó media 
lie, tlano buenas Toforenoías y personas qna Jiboueu 
poli su conducta: callo de Gervasio 43 darán razón. 
5201 4-24 
| TN ASTATICO GEN E R A L COCINERO DKSEA 
» 'colocarse c-n casa particular ó cstableclinionte y se 
dinporoir do temporada; resoonde-n por sn conducta 
callo Luz n. 30. 5241 4-V4 
F I N P E N I N S U L A R D E 3 0 AÍJOS D E E D A D SO-
U l i Ha í;olocaciou para portero ó criado t'e mano, tiene 
quien responda por nn condootn: callo de Zuluota aliado 
Se Paviet. 5288 4-24 
A V I > , 0 
Un asiático general cocinero y repostero «loeea colo-
carse, teniendo qnien responda por su conducta. Darán 
razón Sol Gl, esquina & Compostela. 
5230 4-24 
S^E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A B L A N C A D E bue-
CJnoa principios para acompañará una señora, se tra-
tará como «le familia, dándole casa, comida, r opa limpia 
y diez pesos de sueldo; callo dol Sol 65 altos. 
5251 4-24 
U N J O V E N D E C O L O R DE T O D A M O R A L I -dad, desea colocarse de orlado de mano: tiene perso-
nas que respondan por sn conducta. Informarán Luz 
n. 24: en la misma hay una lavandera para lavar en su 
casa. 5186 4-23 
SE H O L I C I T A UN B U E N C R I A D O DE M A N O , blanco 6 do color, quo esté acostumbrado á servir en 
casa particular y que traiga buenas recomendaciones. 
Informarán Aguiar B9. 5198 4-23 
U N M O R E N O COCHERO DESEA C O L O C A R se on una casa p j ^ c u l a r , con buenas rocomonda 
clones, algunos a ñ o s W práctica on su oílcio. Zulueta 
n. 73, entre Monto v Dragones, darán razón. 
6193 4.03 
U N J O V E N DE 23 A Ñ O S P E N I N S U L A R M U Y aseado y trabajador desea colocarse de cocinero; sabe 
cumplir con su oblleacion y tiene personas quo respon-
dan por él; Snn Rafael 32 bodega, rt todas horas darán 
razón. 5227 4-23 
SE S O L I C I T A 
un portero y una buena criada do mano que sea blanca 
y que ámbos traigan roforoncias. Prado 70. 
C212 4-23 
SE S O L I C I T A 
una profesora elemental quo quiera pasar i l una Anca 
próxima á esta capital para educar tros niñas, fmpon-
drán Misión 86. 5183 4-23 
l^ E W E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N H U -
J-^ lar en casa de una familia decente para el cuidado 
dé la casa ó cuidar un niño, ca inteligente en todo y tie-
ne personas que respondan por olla. O'Reilly ni'ímoro 
100 darán razón. 5190 4-23 
¡SS WOLICITA A DON H l G Ü l E O U Z M A N . QUE 
•JI leEóá esta el dia 9 del actual procedente de la Fron-
tera do Tabasco para un asunto que le Interesa en la 
PA R A M A N E J A R UN NIÑO SE S O L I C I T A UNA orlada do color quo pueda presentar buenos infor-
mes, sin loa cuales no 8«u-á admitida.' Obrapla 1'9, altos, 
entrada por la calle de Coba. 5054 4-21 
SE S o E T c i T A r t l N A C R I A D A D E C O L O R D E meliana edad para cocinar á una señora sola, qne sea 
de buen carácter y duerma en ol acomodo: paga Begurtt. 
Virtudes 106. 504T 4-21 
UNA P A R D A L I B R E , B U E N A COCINERA, sollolta colocarse do su oflnlo; informarán Con«M)rdbk 
número 71. 5038 4-21 
UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A UUE H A B L A B L francés, general modista y cortadora y con los me-
jores informes desea colocarse en casa paridcnlar ó pan» 
viajar sea por dendo quiera, por «star Roostumbraila. Ku 
la misma se hace cnanto se pueda desear de modlntnm 
para señoras y nlüos garantizando el trabólo. Obispo 
67. altos. 5012 4-21 
SE S O L I C I T A 
im buen cocinero, que tonga personas qne abonen por 
sn conducta. Sol 58. 5075 4-21 
Se desea arrendar una linca on ios almlt-doroa «lo A l -qnizar y «1110 tenga terrenos propios para la siembra 
de tabaco. Calzada del Cerro n 540, de I I á 4 de la tar-
de. 5065 8-Bl 
UNA S E Ñ O R A DESE * E N C O N T R A R UNA C O R . ta íamilia do moralidad pa rad aseo de laoasa, menos 
mandados á la callo ni oniiuir iniidliachos; darán razón 
callo do Bernnza 00. 6084 4-21 
B O T I C A . 
Se solicita regentar una, blon dol campo ó de esta c iu -
dad. Paula 25. 6084 4-21 
SE S O L I C I T A 
una criada do mano quo sea de color para asistir ana 
enferma, que tenga quien acredite su conducta; callo 
de Compostela 100. 6080 4-21 
SE DESEA C O L O C A R UNA G E N E R A L L A . vandera calle de Gervasio, entro San Rafael y San 
José, carbonería Impondrán. B033 4 21 
DESEA COLOCARME UNA P K N I N H U L A R DE oriandera de cuarenta «lias do parUla de buena y a-
bundante lenhe, informarán calzaila «lo Bolascoaln es-
quina á San Rafael nómoro 32, bodega. 
4970 4-10 
DKSEA E N C O N T R A R M E UN P L A T E R O O R E . lojero «ine qnlora hacerse cargo do un mnohacho pa-
ra enseñarle el oli ció on el tiempo que se convenga 6 
bien on una mueblería mediante escrituro. San Miguel 
114 darán razón. 4994 4-10 
DEMEA C O L O C A R M E DE C R I A D A D E M A N O y para ayudar á una señora en ja ooatura una more-
nita de 10 años: tiene sn apoderado qne responda de su 
conducta y dan razón San Lázaro 8. 
5002 4-19 
UNA S E Ñ O R A D K S E A E N C O N T R A R UN MA-trimonlo ó personas respetables para vivir oamo 
huéspedes, da todas las ooniodidados, sumamente ba-
rato. En la misma oasa se habla francés é Inglés y en 
otra, ooroa, se alquilan los altos. Informarán en la pola-
qnería E l Siglo, O'Reilly 01. 4982 4-19 
^JE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C R I A D A DE 
Omano que sea blanca, sopa algo de costura y tenga 
qnien informo de su conducta, Neptuno 188. 
5008 4-19 
A T E N C I O N . 
Se solicita un socio que tenga más do $1,000 do capital, 
jara un giro qno os muy conveniente. Se prefiere nn 
lombre que sea de te«la'formalidad. Concordia 105 da-
án razón. 4984 8-10 
calle Ancha del Norte 372 
lOO 4-22 
C E WOL1CITA UNA C R I A D A B L A N C A D E M O -
•Jralldad quo tenga buenas leforenclas y sea de rega-
lar edad, paro quo se ocupo en lo limpieza de la casa y 
manejo «le una niña. Amistad 71. 
5134 4.02 
S a n Rafae l n . 42 
se solicita una criada de mano. 
5144 
C j O L I C I T A COLOCAItSK Olí C R I A IJO DK H A -
•^no un (óven de 19 años: tiene porsonas que abonen 
por su conducta: San Rafael 41 darán informes, 
612'> 4_oo 
FTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L L A . 
y vanrtero, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blccimlonto: ti snondon Luz n. 30. 
5170 4.22 
SE S O L I C I T A # 
una buena criada blanca para maiio|ar uno niña y l i m -
pieza do tres habitacifluea, y que longo porsonas que 
abonen por Biiconducta. A güila 08. 6139 4-22 
P A R A U N A L I B R E R I A 
ss solicita un jóvon, que hayo estado on Europa 6 en 
J'.spaña, quo tmga 16 ó 18 años, aspa leer v escribir y si 
pnoue sor con nociones de francés, ' v n - ' " - m 
Cn. 448 O'Bollly 90. 4..22 
TTNA S E Ñ O R A JOVEN, SANA Y M U V ROBUS-
v to. y con leche abundante, solioita criar á media le-
che; tiene personos quo recomienden su buena condno-
ta. Amistad 12. 518) 4.50 
JTNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -
^ s e d e cr iandera á lecho entera, tiene personas qne 
respondan por au conduct»: pora más informes diríianso 
Ancho dol Norto número 255, cornlcería. 
5142 4 22 
^ E S O S I C I T A UN D E P E N D I E N T E PARA CO-
Obrador qno paso do 40 «ños v tonga qnlon garantlct 
su conducta, desús Peregrino 24 darán rozón. 
6150 3-22 
I T N M A T I M M O M O PENÍNMÜLAI t DEM'EA CO-
\ J locareo ol marido para cocinero y sn señora paro los 
quehaceres do lo casa, sobo coser Á mano y mitquina, 
lavar v planchar, tlono quien respondo desñ conducta: 
Sol 2.'i informarán. 517,r) 4-22 
UNA MEÑORA DESEA C O L O C A R M E P A R A criada do mano ó para ayudar á coser ó paro acom-
pañar á u n a señora, os de moralldoil y tiono quien res-
ponda por t u conducta; Concordia 127 entre (iorvasio y 
B»laacoain. 5155 4-22 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO Y repostero, aseado y con las mejores referencias tan 
toen casa particular como en pstablocimiento: calle de 
Acular 57, ba rbe r í a darán rozón 5167 4-22 
U N G E N E R A L I S I M O COtjTSICKO D l i S E A CO-locarse bien ssa paro una casa particular ó para un 
eatableciniiento: cn la misma una buena criandera con 
bnonoy abundante locho paro criar á loche entera: Com-
postela esquina A Merced n. 132, tiendo do ropas darán 
razón. 5122 1 2ta 3-22(1 
DEMEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A Á me din loolu\ do f res niesos «lo parido 
qno rosnoridau por MI conduela 
5127 
'l'Iono persones 
Villegas n. 18». 
4-32 
FTNA PAUD1TA DKMKA COLOCARME PARA 
I J Forvir á l a mano on casa «locorta familia: sabe enm-
plir con sn obligación y además ontlondo algo de costn-
ra, con la advertencia que no sale á la coho. Morro nrt-
mero 12, cuarto n. 7. 5111 4-22 
FTN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO Y 
* J do inmejorable conducta, desea colocarse en caso 
u t i -u la róes tab lec imien t ) : callo de la Muralla n. 84 
arán razón. 51 6 4-22 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA QUE sea de color y do mediana edad, ha de traer uno buena 
recomendación; callo do Escobar 11. 117. Doocho á n n a . 
5040 4 22 
UNA S E Ñ O R A DESEA E N C O N T R A R UNA osaa lospetableparacl servicio do una señora ó par» cui-
dar ninas de 0 á 8 años, nabo coser á mano y á máquina y 
cortar también sabe peinar, tiene buenas referencias. 
Impondrán Córralos 43, entro Homoniolos y Factoría. 
5069 4-21 
UNA JOVEN DEMEA E N C O N T R A R UNA CASA de familia «locento paro coser ó acompañar á uno 
señora, striorlta, servir á un matvimonieó una cortafa 
milla, saber coser á mano y á mlqnina, tlono pocas pre-
tensiones, lo quo dosoa ea que se lo miro como de fami-
lia, no tiene inconvonlonto on viajar; impondrán hotel 
Lo Navarra, plaza Vieja. 510" 4 21 
T r n n m c h a c h o 
de 12 á 14 años pat a cl asco do la casa, SÍ 
callo de la Salutl 23 Librería. 5095 
solicita en la 
4-21 
C M . P A M A J E N . 9 A L T O S . ME M O I . I C I T A UN 
L i cocinar) ó coeinoraprvra corta lamilla quo compren-
dan bien au obliEOciou y presienten personas rcspotables 
qno rospondan por ellos. S'ic-ldo $17 B. B. ndomás una 
mucliac)>a do doMó trece años, vistiéndola y calzándo-
la sin otra retiibucioti. 5090 ' 4-21 
C E S O L I C I T A UN m U C H A C I I O P E N I N S U L A R 
£5(iora criado. h:v do ser ontondido cn el oliMo y presen-
tar refer.-.ncias. Virtudes esquino A Zuluota, baios dol 
hotel "GranCentral." 6007 4I21 
>/VKA • U A K I A N A O : EN LA C A L L E (»E Agul«T 
niímoro 33 so f olic.ita uno criado «le mono, blanco ó de 
color, quo eutUmdo do costura y sepa pe nar y un criado 
do mano blanco quo no seo muy jóven. pagándoles buen 
sueldo y oxigiémlolei buenas roferencias, sin cuyo 10-
aislto es iiiútil que se presnnten. Pueden pasar de 9 
e lo mnñana á cuatro do la (ardo. 5072 4-21 
^ J E M O L I C I T A UN JOVI íN I N T E L I G E N T E V 
A l i s t o qne tonga principios de cocina y buenos modos 
para servir, con carta de roforonola que lo garantice.— 
Calle do los Olidos n. 02 dan razón. 
6023 4_1B 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O BÜKN orlado de mano, ncostnrabrado á esto eorvlolo, fiel y 
humilde: (lene quien lo garantice: callo «le Escobar n. 60 
entre Virtudes y Animas darán razón, 
4073 4_in 
S I ' . DAN CINCO 1VIII. PI'MOM CON H I P O T E C A do una casa en esta ciudad, que esté situada on bnc* 
punto y ouyo valor exceda lo ménos «le «loco mU pesos. 
Impondrán Bolascoain u 127, entro Reina y Estrella. 
6021 4-11) 
U NA J Ó V E N H U É R F A N A Y DK B U E N A K D U . cocieu, desea encent ar una coso decente donde co-
locarse, blon sea para manejar nlflos ó para ol aseo y 
cuidado do lo casa. Impondrán Puerta Cerrada n.11. 
4991 0-10 
SE S O L I C I T A 
un Jóven blanco «le 11 á 15 años, propio para criado de 
mano, qne sea recién llegado. San Ignacio n. 21, ferre-
tería. 4957 6-18 
C o m p r a s . 
V A l 
fardas y tejo francesa do uso en buen estado, dejen 
aviso Cerro, calle de Santa Teresa n. 1 bodega. 
.r.:i-jr, 4-2(1 
/ ^ O l l U ' R O TN A P A R T I D A ItK T A I I L A M 
Composte la 44. 
Se compran láminas y cupones de 3 p g y anualidades. 
So realizan arañas y lámparasáprec ios baratísimoa. 
6302 20-iaAb 
S I N I N T E R V E N C I O N DE TERCERO^ME C O M . pran solares ó medios solares oon ó sin cuartería ou-
yo precio no exceda de 1,000 á 2.000 coda uno y se hallen 
comprendidos en los límites do Bolascoaln, San Lázaro, 
Infanta y Cárlos 111. Dirigirse por correo, D. O. B, O. 
Trocadero 83. 5350 6-24 
S E C O M P R A N L I B R O S 
on poquoñas y grandes partidos v en cualquier idioma. 
Obispo 64, Librería, 5137 10-22 
SE C O M P R A N MUKI1LEM PURO H V K MKAÑ DK costumbre y buenos se pagan á buenos precios, pero 
«ine no sean do ospeeuladorus, pueden avisar á lo calle 
de los Angeles 27. 6101 4-21 
^JE DKMK A COMPRA I t TODO E L IMOi t l L I A R I O 
CJde una familia quo se ausento siendo bueno para 
otra quo viene del campo, sin intervonolon de otra per-
sono. A nuil» 101 Informarán, y se tomo uno Jóven buftr-
fona pora cuidar una niña y ol oseo do casa. 
5050 4-21 
SE COMPRA 
una cosa, cuyo precio sea do O á 7 mil peeos oro, aunqua 
requiero alguna ligera reetlitlcacion. quo mida sobro 1S 
varas de an( ho por máa de 40 «le fondo, de dos ventanas, 
que no soa do esquina y quo se halle on el radio cora-
prendido entre Boina y San Lázaro, «ialiono y Campa-
nario. Dejar aviso eií la peletería t o s Amigos del Prtls, 
Reina n. 35 ó en Puentes Orondos Real n . 1Ü0. 
4095 4-10 
MONTE 61, LIBRERIA 
SE C O M P R A N Y V E N D E N L U I R O S . 
4747 S0-1SA 
vaammmtmmmmimmtmmmmmmmmaî mmmmmmmmmmmmamKmmKmméié 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
Se s o l k í i t a 
una cria ia de 12 á 14 liños pira l<'S qnehaciíres menores 
«le cna casa y entrotoner n ños so lo d.vá ropa, calzado 
y aliíuno retribiioion. Acni-iT 4!l. ŜOO 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA MEJORA I S L E Ñ A , satia y lobusta, rxrolonto orinndora A lenhe entera, 
la qno titine buoun y almiidnnto y oon pera •ñas «ino res-
pointan 'le su conduets: callo do1 "ompostela n. 95j, entro 
Tot'iento Hoy y Mwr.iüa darán razón. 
5077 4-21 
ESTABLECIDOS EN 1855. 
B.EGEERMANMWILL, 
BLANQUEADORES, REFINADORES 
Y FABRICANTES DE 
CIRIOS DE IGLESIA. 
Al presentar nuestras Velas de 
Cera Moldeaclaa al público y c»-
pecinlmentc ¡il Clero y á los Superi-
ores «le Institutos Religiosos, desen-
mos manifestar cpic por medio de 
facilidades y aparatos especiales que 
liemos perfeccionado, después de 
años de labor y de estudio asiduo, 
cutamos aliora cn posición de hacer 
Velas de Cera pura con moldes, 
sin igual por su belleza, pulidez, 
igualdad y perfección en la luz. 
Hacemos Velas Blancas (Blanque-
adô ) y Amarillas (No Blanqueados) 
en lamafíos de 2, 3,4, Ci 6 8 por libra-
R . E C K E R M A N N & W I L L , 
Syracuso (N. Y.), E. U. A. 
Háganse los pedidos por conduelo de casas 
comisionistas «"i directamente si vienen acom-
pañados de sus importe. 
Retnltense muestras y precios íl solicitud. 
Compramos cera de abója lina v «lamos en 
ambio efectos de nuestra manufactura. 
r j N A SKftO H A I IEM PETA B L E I ' O R M I T E D A D , 
carAettr v buü'K fi piianipioa, «leona enoontrnr uno 
cac-o d.> l'.i MIU iloi 1 uto p a o la luslnic ' i im piinmiift, 
ocupndaou oso haco 18 üíins, uor tanto muy uriét ioa en 
lá meenatifla: cailo do Agníar n, 'B, 
5074 4 1 
« K S O L I C I T A VIVA R C E N A C U I A O A DEBIA 
Ono qno sopa su iiblis.ici u y slnq q juo no so nresehtc. 
4- ' ' l 
C O L T C I T A COLOCACION UNA K E K i E R A L L A -
Ovandora y r imlora . tiono buoims reloroiioias Kan I s i -
dro 44, 5048 4-21 
f T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
yJ cacion en casa particular para manejar un niüo ó pa-
ra servir íi lo mnno, iione persona quo obone por su con-
ducta. Corro callo «lo Vista Ilemiosa n. 8, Cerro. 
5017 4.21 
A 10 p o r 1 0 0 
se da dinero oon bipotuco de oasas lo qne pulan, 
$50ü hasta $15,000; hay Sĝ .OOO Trocadero n. C0, 
Blanco y Aguila, de 8 & 
desde 
. entre 
' s i n intervención de corredor. 
4-21 
TTN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O B I E N 
U soa para casa particular rt establecimiento: impon-
drán Malojo 1P9. 5 40 4-21 
8© s o l i c i t a 
uua negrita «lo 12 ¡V 11 aflos. Tnlbnnarán oalr.ado de Je-
sús dol Monto 453. 5'44 4-21 
S O L I C I T A COLOCACION UN I I 0 3 I B H K DE 4 0 
Oalios de edad para tortero de casa de comercio, par t i -
oalar, hotel, casa «le huéspe-dos, pora serano particular, 
encargado de alguna cindaütla ó cobra«lor de alguna 
casa: tiene buenas recoTnondociones y personas quo le 
garanticen, íoforniai-ilii Viitudes 10 esquina 4 Crespo, 
bodoga. 5'2;i2 4-24 
NA S E Ñ O R A E i l A N C E S A SE O F R E C E A UNA 
familia para acompañarla á Europa; no se marea y 
tiabla con portcocion el faitcllano: tiene las mojores re-
loreuclns. Sin». Ignacio n. 5̂ ,, esquina ¡i Lamparilla da-
rán razón. 6339 4-24 
ATENCION,- SE OFltEC45 UN ftlATaiBIONIO, el marido para cocinero ó portero y la mujer para 
criada rt otro servicio. Monte n. 305, cuarto 12 doran 
razón; en lo misma hay una oiría de 9 oños que lo col«>-
can para que la vistan y calcen s in más retilbuoion. 
5272 4-£4 
f T N A J O V E N B L A N C A DE ¿ a AÑOS DE E D A D . 
%J¡ natural «lo Canarias, «leseo colocarse de criada de 
mano 6 manejadora do niOos: inlbrniarán Aguiar esquí 
na á Cuarteles, accesoria I>. Hay quion respondo por 
ella. 6042 , 4-21 
| | NA 
KJ casa 
J O V t i N DESEA i M A E N C O S T R A R UNA 
casa deconte doudo servir «lo orlado «lo mono 6 bien 
para manejar un nitlo: snlio coser lo nilsmo A máquina 
quo A mano y cumulo con su obligación. Vactorla 90 
5CSU " 4 21 
U NA J O V E N N A T U R A L DE CANA B l AS DfcSEA una coiocaolon para criadodo roano ó manejadora do 
niños: tiono personas qrie respondan do su aptitud y 
honrailoz. Villegas 75 impondrán. 
5089 4-21 
E lST"£ valioso TemeJií» l í t v» y * dncuenU» y siete liños l i ; ocupar i m lugar promi-
nente ante el públ ico, habiendo principiado su 
preparac ión y venta en 1827. E l consumo 
de este popularfsimo medicamento nunca ha 
»ido tan grande como en la actualidad, y esto 
aor si mismo habla aitamente: de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos ep áec l : «]ue en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
xmbos n i ñ o s 6 adultos que se hallaban ataca 
ios por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto í su maravil losa 
eficacia. Su gran éxi to l ia producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
•mucho cuida«io de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
SE S O L I C I T A 
una criandera «le color .1 loche entera, qua tenga más de 
4 meses de parida. Sol 58. 5273 4-24 
DESKA COLOCARSE UNA C O C I N E R A l ' E -ninsular de mediona edad, aseada y de buena con-
ducta, en casa de comercio, almacén ó casa particular: 
tione personas que respondan por su conducta. Ag^ia-
oate n. 10; en la misma un niño de 10 años para apren-
der un oflcio 6 criado de roano. 5277 4-24 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E SOLO P A R A E L cuklodo do una casa de vecindad; ha «lo toner perso-
nas quo abonan de su honradez, que tenga oflcio «le sas-
tre, cigarrero i'i otro análogo, para que trabaje por su 
cuenta Tmpundrún ManrUiua 133, á las 10 «leí dia. 
5253 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carie para criada «le mano ó mane.iadora de niños. 
Informarán Aguacate 104 
Centro de Negocios y colocaciones. 
Se faoilitau cocineros, porteros, trabajadores, depen. 
dientes v criados do todos ram< s. O'Ilailly n. 19fi, dep<5 
sito de la Logia Fénix se vemle en las boticas y varios 
bs«lpgas. 5234 l-23a 3-2íd 
TTNA S E Ñ A R A A M E R I C A N A D E S E A COLO. 
vJ carse como institut-i'; ensefli el inglés, francés, cas-
tellano y principio de mú-dea: no lieoe inoonvenlente en 
ir al campo: t.lou 3 raiiy baenus ¡ ocomondacionos, Im 
pi'iuliáu on la llbroiia Obinpo n. 07* 
4.623 
I TN J O V E N ( IUE POSEE E L I N Í i L E S . A D E M A S 
U de su idioma, «d ospañol, desea colocarse de in té rp re -
te; y también so ofrece como tal á los Sros. viajeros qne 
se«iiriian & les Estados-Unidos. Informarán San M l -
gnel 04. 5080 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A media leche, pues es sana y leche abundante: vive 
Aguila 233, entro Monte y Corrales: tiene porsonas que 
abonen de su conducta. 5078 4-21 
SE S O L I C I T A U N A COC1NENA B L A N C A D E mcillana eda«l para tres personas: es condición que 
duerma on el acomodo y que sea muy limpia y de buena 
voluntad: inút i l que se presente no trayendo buenas re-
comendaciones do personas respetables. Obiepo n . 50. 
5079 4-21 
J A M B E D I W k D E R E D T E R N? i . 
Cura posi t iva y radica l contra toda forma 
do Esc iófu la , Sífilis, Llagas EBcrofulosaB, 
Afecciones de l a Pie l y del cuero cabelludo 
oon p ó r d i d a del c a b e ü o j y contra todaB la» 
enfermedades de l a Sangre, el H í g a d o y los 
Ríñones . Se ga ran t í s» , que purinoa, earl-
quece y v i t a l i za l a Sangre y restaura y reo-
tablece el s iñ t ema . 
T I N C A R P I N T E R O SE N E C E S I T A E N E L C E N -
vJ tro Telefónico, O'Reilly n . 5, prefiriéndose uno que 
sepa algo «lo t i rar l íneas. Presenfari buenos informes 
do porsonas con quienes haya estado empleado anterior-
mente y su cédula «le vocinda«l. De 11111 todos los dias. 
5081 4-21 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE D O N José Irigoyen, natural «lela Habana, que haoe 7 años 
vivia en la calzada de San Lázaro; la persona qne sepa 
su paradero 6 el interesado, pueden «llriglrse & la calle 
del Cristo n . 28, donde v.ve una parlen ta que es la qne 
le solicita y será gratificada. 5058 4-21 
Para el B a ñ o y el Tocador, para los n i ñ 0 8 ? 
y para l a c u r a c i ó n de toda otase de afecclo-
n a a da la Piel , en eoalauler r -o rU« lo »«> n n * 
IÜADBHÍTHORN 
D E L 
CELEBRE M M N m i DE Bff lOBS 
J E N S A J R A T O & A , 
Esta verdadera agua como laxante y o i -
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura l a dispepsia, la cons-
t i p a d o n rseiente 6 c r ó n i c a , el i n f a r t o del 
DESEA COLOCARSE UN MOREKO DE M E . Mgado se res t i tuyen las condiciones nor-«bana edad, excelente cocinero, aseado y humilde. ^ ' , «•r.^na I n * 
teniendo porsinas que lo garanticen. Tenionte-Key | males de IOS nnonCS J 66 cu ran todOS 10» 
n. 67, café, darán razón. 5055 I d e s ó r d e n e s de l M g a á o y d e l estomago. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE, UUE TEN- I D e p ó s i t o en casa del Sr. D . J O S K S A S R A ga personas que respondan «le su conducta, sea b l a n - I . T n-mr Xr Ĉ -o v tarcih\(m e n l a a 
co ó «le color, que sepa las caUeo, números y entienda l y IOS h l & S . L.OBE & O P . , y t a m D i e u e n m s 
la i tra d,e pluma; ca para reparar y vender leche con I principales farmaOlaa UO ©Sta capital, 
un carrito de mano. Ban Miguel n . 100. , nt \ * í j j jgtj 6 ' i2»14Mz 
O R O Y P L A T A 
en •prendaa twadaa, monedas cortas y falsas se compra & 
loe precio» m á s altos en 1» j o j e r l a de 
K R A M S R C O M F . 
O b i s p o 1 0 5 . 
S E C O r a F R A N 
muebles y p r e n d a » en pequeBaa y grandes cantidades, 
H e p t n n o M . 4478 14-9 
G a s a s de s a l u d , Hote les 
HOTEL GRiN CEMTEAL, 
V i r t u d e s e n q u i o a á Z u l u e t a . 
E n esta n>ftgnlfl',a casa se alquilan Ei8gr.lfl''aii habita-
o'onea para matrimonios y caballeros, toda^ cou vibta al 
Parque CVntraL Comidas eu mesas privadas. Preuios 
muy m ó d k p s . 
Virtudes esquina & Zulueta. 
5324 4 25 
M a r i a n a o . 
Se alquila tina casa calle de Santo Domingo n. 30, muy 
espaciosa -v fresca, por temporada 6 por afio, en precio 
módico A l frente está, la llave y da rán razón. 
5113 15-22Ab 
Vedado calle Quinta n9 16 se alquila una cómoda y preciosa casa con cinco cuartos, onens cocina, al gibe 
v demás comodidades; también otra en la calle de San 
Mieuel 135 ae alquilan en módico precio é infonuaráu 
en Reina 82. 4«38 8-16 
A P A R T M I T TI) lili LET 
A fine apartment composed of several a i i y and spe-
olims rooms is to be letfarnished or unfamisbed. Tbe 
bouse is sitnated in one of tbe bcs^quartera of this City, 
and the family is very respetable. App lv to calle de 
Cuba n 86 (on thefirs t story.) Modéra te prioes. 
5158 4-22 
Se alquilan los espaciosos y hermosís imos altos d é l a Relojería Americana, propios para un buen escrito-
rio y dos magníficos almacenes en preccos sumamente 
baratos. Se alquilan cuartos para escritorio á hombres 
solos con buenas referencias—13, Mercaderes 13. 
4494 15-10Ab 
T e n i e n t e - R e y n , 4 . 
Re alquila el piso p r inc i i al, todo él ó por partes. Da-
rán rmon en la misma casa. 5148 8-22 
E n e l C a r m e l o 
Se alquilan las casas números 2 y 4 manzana £2. f ren-
te á la linea, con fondo al mar, ámbas con agua de a l j i -
be y gran comodidad para una extensa familia. I n fo r -
m a r á n en Keptuno n . 30, I , A M O N T A Ñ E S A . 
4185 27-5Ab 
X X o t o l " O á z r c d L e x x E t s . " 
Santa Fe.—Isla de Pinos. 
Kata casa se ha reformado para la actual temporada y 
ofrece á BUS favorecedores comodidades, bu^n trato j 
grados módicos. Sus huéspedes encont ra rán coches del otel en el Júoaro , que los conducirá grá t l s . Los t ran-
seúntes pagarán un escudo oro f)orasi< nto. Informará) . 
TarafsHnos en Matanzas. Per fumer ía La Oriental M u -
ralla 12. Habana. 1927 W-V¿V 
APPARTEM1T A10ÜER 
A louer des chambres tres bonnes 6t specieusses, 
dans un d^s m^-il eurs quartiers de rette ville, bien 
K»rnii-8 on de tiarnies et chez d' une bonne et t t ó s res-
pect»bl>r famille. 
Le p r ix est tres bon marché . Addresser: calle de 
Cnban PO (p-emier e t tg¿) 5159 4-22 
alquila la berm<>!>a casa Animas 92. con 5 habita-
ciones, sala con dos ventanas á la calle, comedor, za-
guán, paño , agua y coeiua espaciosa, 
quleldor n. 1. 5'43 
Informarán I n -
4 22 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada de Paentes Grandes 145. al lado del pa-
radero de la C' iba: en la misma sns dueños imponen del 
precio y pondlcioues 5136 4-22 
HOTEL SARAT06A. 
G a l ? a n o 103. 
Esta casa conocida por Palacio d« Mendizabal, r^une 
& sus espaciosas y ventiladas habitaciones, así como sus 
estensas y grandiosas galerías, su si tuación céntrica, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva duefia 
Preoios mensuales de las habitacioues 
. ON T O D A A S I S ^ E N C Í A . 
De onzas. 3 4 y 6 oro; aavir t ióudose que el trato de 
mesa es igual para todos.—Sirviéndose á las horas de 9 
12 y de 5 á 7. 51?fi 8 22 
SE A L Q U I L A 
1» casa Corrales 273 en $ 5 billetes, dos meses en fondo 
ó fiador: la llave en el n . 271. Impondrán Indio n. 10, 
5133 4 22 
H O ' I ' E I . 
L A F L O R I D A 
N. 28 OBISPO N. 28, 
esquina á Cuba. 
Esta gran casa reúne la» mayores comodidades para 
los huéspedes, en el punto más céntr ico del oomero o y 
oficinas de esta ciudad, magníficas y ventilada* habita-
ciones altas con baloon á dos calles, muy frescas, con 
una deliciosa perspectiva y con la más absoluta inde-
pend ncla unas de otras: es tán amuebladas con elegan-
cia, lo mismo para caballeros que para mntil'Tionios: ae 
sirven almuerzas de nu^ve á onne y comida» de cinco á 
sietft, según convenga: el servicio es inmejorab e, pues 
se cuenta con inteligentes v honrados dependientes 
Precios módicos. 4900 15-17 Ab 
A l q u i l e r e s . 
bitacii nes independientes, agu», caballeriza, eto 
d a r á en proporción. Informarán O ' R E I K l . V 8* . Pro-
p .g^ndi». r,n 460 8-24 
Se iiqu'laen precio do ' i O N Z A S la caí>anUmoro 6rie la calle de los Sitios, d i a l toy ba.joccn ploma de agna 
y propia para dos matiimonios de poca familia Tnfor-
jnarsn Cnb» 50. S'ÍO 4-25 
E N G T J A N A B A C O í 
alquilan 'as casas calle de la Candelaria números 23 
25 ui;» de ollas haue esquena y «« propia para estable 
oimiento informaran calle Real 72. 5318 8 2r 
S E A L Q U I L A N 
t \ S CASAS 
^ Monserrate. 27 
( Villegas— 44 
E N B A R A T I L L O N0 7 
I P O R S E S 
J^HihitaHoT.es para slquJar • En uno de los sitios más 
céiitrlcos de'la pooúc ion se alquilan magnificas ha-
bitHoifpe» amuebladas f> sin amueoiar, á precios módi-
cos. Darftu razón, r aüe de Cub* número 80. administra 
cion del "Clamor de Cuna" 5157 4-22 
SE A L Q U I L A 
un espacioso alto, calle del Obispen. 104, en cuatro on-
zas oro: iiupondrán O'Reilly número 110. 
5U1 4-22 
5 5 G a l i a n o 5 5 . 
Se alquila esta cae» para establecimiento en muy mó 
dico precio está frente á la igU-sia del Monserrate y al 
lado del calé La Perla. E l dueño Mercaderes 23, de 11 
á 3, y en Zaragoza 13, Cerro, & las demás horas. 
5 62 4-22 
Se alqniia la. casa calle de Cíenfurgo» número 37, acá bada de reedificar y pintar, tiene 3 cuartos bajos y 2 
altos La llave en la esquina v su dueño alcos de J a n é 
frente ó Ir i joa. de 9 á 1. 5U0 4 22 
Se alqniia la oa'-a calle de T ' ocadero n. 26; impondrán J e s ú s Mar ía 47; en esta úl t ima se vende un juego de 
sala Luis X I V y otro de comedor de meple. 
5169 4 22 
l E ' O T Z T a . ' E D Z l F i . O . 
Se arrienda uno como de 30 caballerí is, con pastos in 
mejorables, dividido en varius enartmes: conpozoi-, oa-
fi»das y un rio por l'ndero Tiene grandes fabricas y 
est* á 10 leguasde la Habana, c ntiguo á c ü z a d a y ápa-
radero de ferro ar r l l . Mercaderes n 28, de tres á cinco 
5114 5 22 
Se alqula la calle de la Picota número 38, entre rced j Jesns M r r i a , oompuenta de una buena sa 
la comedor con sus persianas, tres cuarto-» cori ides uno 
al frente y dos altos, muy f res 'o í , pozo con su bomba, 
gran patio v espaciosa cocina. I m p o n d r á n Amargura 
n. 40. 5154 4-22 
En casado dos señoras so'a* alquilan cuatro habi taciones altas, todas con balcón á la calle y otras co 
medidades interiores á personas respetables Ó matrimo-
n o en la calzada de fraliano 01. Se piden y se dan refe-
rencias. 5103 4 2' 
REGLA 
Se alquila en $ 25 billetes mensuales una de las tres 
nuevas casitas situada en la calle de San Agus t ín entre 
Santuario y Mamey, y en 17 respectivamente, la aceso-
ria que está en la misma ona'ira, ésta con fala, 2 cuar-
tos y d«más necesidades, oatá inmediata al número 3 en 
donde imp ndrán de una y otra. 5000 4 21 
A l q u i l e r e s de cr iados . 
Se alquUa un criado de mano, patrocinado, de buena conducta. Prado 48. 5257 4-24 
SE A L Q U I L A 
un magnífico cocinero y un cochero de color, eu precio 
módico: impondrán Neptuno n . 125, de diez á tres do la 
tarde. 5195 4-23 
P é r d i d a s . 
Se alquila la casita Picota n. 88, con sala y dos cuart» y lado Kgido n lüTJ con sala, aposento, tres cuartos 
y todo lo demás para una corta fami ia y una sala alta 
con balcón á la calle bastante grande Se responde á la 
seguridad con servicio ó sin 61. De todo dan razón en el 
n. 107. 5894 4-21 
5298 4 23 
En 6J onza-i se «'quila la muy cg^acosa casa Compos-tela 19, con siete cuartos bfjos y uno alto, dos plumas 
de agua, a'giha. acaba de reformarse. 
5296 4 2* 
G A O A N O 4 3 . 
Se alqui la esta c ó m o d a cssa con un her 
mo^o gabinete con vista á la calle, agua y 
d e m á a comodidades, en cuatro o n z í i s oto. 
ú l t imo precio. Puede verse de 7 9 de la 
m ""lauñ y los dias fepi"ivoa de I I á 4 de la 
tard'1 Ea l a misma i t f . / r m a r á n . 
f £03 4-95 
¿ J e «¡quila la casa Chavez 1 con tres gi-aid»-! 
t^en ?50 blllttes. Los altos y accesoria Egido l 
> to? 
i 95 á Í2i) y 
S'i hl totes. Accesoria Lncen'a 17 altos y bajos, á 14. Nor-
te 135. salón riat* A la calle y cuartos á 12 IIÍIMKS 1E-
da-oriaS Trocariero24 y Mural la 113 h»bitaciones c<n 
servicia HE nca casa desde 14 á 20 billetes 
5290 8-25 
§e alquila la caía de la calle de la Industria 148. de iMrapoaterla y azotea; c -rapnexta de zaguán gala, 
3*leta sol» cuartos bajos y una alto, patio v do* traspa-
tios, romedor, coc'na, d-spenaa, lavadoro, caballeriza 
pozo y demás coraodl lades: en la misma impondrán de i 
& 10 <ío Ifi miulf.na y de 3 á 5 de la t i rde los dias de t ra-
bólo v á todas horas los días festivos. 
63 '7 4 25 
A G O S T A 29 
Se alquilan tres posesiones altas, frescas y ventiladas 
con frente á la brisa muy aseadas y á propósito para un 
matrimonio con todas sus necesidades. 
5037 4-21 
Se alquila la bonita y cómoda casa Neptuno n. 50, entre Caliano v Aguila, punto céntrico y á dos puertas de 
la Coll>i de Sant Mus. Ruina 74 impondrán á todas horas, 
50Í0 4-21 
S e a l q u i l a 
un piso alto en Reina 3. al lado de la Audiencia. í: 
man en la misma y en Galiano 97, 
5 05 4-21 
OF I C I í i S 13.—Se alquilan varios cuartos en los a l -tos á media onza mensual. Los entresuelos com-
puestos de4 cuattos fe dan en una onza y on los bajos 
varios cuartos "n proporción, escritorio ú liombr s solos, 
loformarán para más pormenores en la misma, flonsu-
lado I rg lós . 50^ 4-21 
Cje alquila lu casa Crespo 3, a nna cuadra de los baños 
-^de San Rafnel, con '-inco cuartos, patio, traspatio y 
árboles frutales: i m t o a d i á n San Lázaro 75. 
5049 4 21 
A nua - na- ra do la [daza dtd Vapor, punto céntrico y corta familia se ceden dos corridas y ventiladas ha-
bitaciones amuohladas 4 un matrimonio respetable ó ca-
bnller • solo: informaiáü en La Antllliv, í í ep tuno 27.— 
Tambim se a'qviila una quima. 
SO-VT 4-21 
B Hr»t.lsimas la acc -soria Azim'a te esquina á Amar-/u^a v las dos contiguas, j o r tas ó peparadamete. 
E-itán laa llaves en la bodega Amargura f-S'ioiní á A 
guao to é informarán en Egido n. 2, frente á Ríela 
5 '9 l 4 25 
S E A I J Q U Í T J \ N 
Ana habitaciones alfas con trfs »7.>tf a-". San l í i ro 'áa j rt-
men- 8'i A . 5312 4-25 
I H oana VlrTnles 2>, entre Ami» 'ad ó Indnstiló-, liece •'cnatro cuartos plumi* de agua y d-más accescr ' - , 
09 n.nv seca, vent i lad» y asn- d <. La llave en el n m. 23: 
p i r a • l i"quilinato dirigirse á Prado 13 
6265 4-24 
S * a qulUi . loa heroiosos y frescos al o« "Virtudes 97 - q i l n a á Manrique, con e t r a í a compUt^ra^rite i 
dependiente zag iao, patio y d-máa t om > ild^des Se 
d'vn en proporción: la llave en Concordia 4t e s q n ' n a á 
Manrique 5271 4-24 
So alquila en ^08-21 oro al nies, la i-asa Campanario nú tuero 2 después de reformados sus píaos: impon<Jr'n 
en la iio^eg» de lae«quina. 5258 4-24 
E ti medico precio se «Iqojla la loxsa ralle Cerrada del Pa eo n. 1, entre S^lnd y Dragones, con zaguán, 
h-rmos^ sala, seis cuarta , dos de estoa de escritorio, 
p'nma de aaua. patio, traspatio, cabal er za. buena co 
c'na. persianas y demás. La llave esrá enfrente en el 
mió-pro 10. ó impondrán Salud número 87. 
5245 6-24 
S i alMnil» para nna corta familia t ivs hermosas y fres cw* habiticiopí-s pitas y cocina co» gas v agua Era-
pcdTfldo33. inmediato á la p^azade San Juan de Dios. 
5 ?62 1 0 24 
Ünas habi'a'dones altas de la cai-a falle Ancha del Vort» 243 esquina á Belsscoain. propias para una 
faml'ia pues tiene encina, agua, excusado v arotea, com 
pVtsmt-nt^ índepeádientea v pueden disfrutar deljardin 
y büBo eu dos y media onzas oro al mes. 
5264 4-24 
ho"'i r solo 0 matrimonio «In hitos, se alquila n ra 
-f » bo' it» habi^arion con rei» á la calle y < on asistencia 
ó si i PÜa. Prado 63 5259 4-24 
Una hermosa cindadela. 
S-Í alqnil». con 22 cuartos altna y bajos, situada en la 
call i do Colon entre Morro y Prado; Mone agua de Ven-
to Prado 63 informarán 5240 4-24 
SE A L Q U I L A 
Saboni^* casita Acosta 9), con sala, comedor, dos cuar-
í »-, put o, ro-ina \ d^m-s comodidadfs En la mií-m» 
cJle púsaero 7'< está la llave y A m .rgnra 57 imnondrán. 
52«6 ' i 2J 
SE A L Q U I L A N 
s i 20 pesos rro los alt^a d« la Ctsa calle de laCárcf-19 
pirren cuentes * la ralle d- l Morro, comouestos desala 
comedor y t r s cuartos: en la misma darán razón 
m i 4 24 
(^al/.üda del • erre 555 en casa do corti. famil i»8ec<-^dori.ín en módico precloá f^mida d^cent.» tr^s cusr-
fr'S muy frescos con acción á una buena sala cen'-dor y 
Oficina E n !a misma se venden unas tinas con floras y 
nn;. c í a - l e goilinaa. fi2'!n 4-24 
S -i t lqni an los aJt/B f;o.-cos y vi«t -sos de la c-il'ada de Galii<no 98. en prec'o muy módico como requiere la 
situ f ion s'n considerar que «s el punto do los mejv es 
do a pobiacrou fi 'iS 4-21 
8« f l .u i i ín dos casaa mu baratas: una en lacallede (Jienfo'gos n. 41 con tr» s cnsrtos, > la r tra cal'e de 
Revilisgig ito > . 38, ron onstro ruarlos Cada nna-ri 40 
p-BOH b lleies c-n fiador priocipal pag dor: informaran 
eu eJ Ban' odel Comercio Mercadei es 36, e' port-ro 
5137 4-23 
4¿í « aiq ti-an n u c í l><initOK altos y tambinn habitaciones 
C9»ltaj» y alas oon entrada in'leoendiente. en e'm^s 
tnrtdiro precie: han de ser personas de órden y morali-
dad. Crespo 19 esquina á Colon. 
5?20 4 23 
Se a qoiia el principal dn la casa, Vlllegann 87. esqoi. n n á Amargara, con sa'a. gabinete, frente á la iglesia 
de' Cnsto. 3 cuartos á la calió de Ama'gura. dos mas de 
donnit> rio pasillo, ro- Ina dos cuartos mirador en 'a 
a-' t«a: demás pormenores v ajuste Teniente E- v n 67. 
ú, t d-s hor js 5217 4 23 
h / . i 9 0 . — a l q u i l a n dos hermosas hiblta. . io-
alt^.a •on b loop corrido en el 1 atio. i-ocüi», es-
onshdo e agaa de Vento; eon muv fre-cas: pueden v r -
!«« á todas bórax á Impondrán Monte 18, botica Kl Pe-
2on 5¿16 4 23 
SE ALQUILA 
en toMíco pi-oolo. la casa Aguiar n. 11, entre PeBa Po-
wr - y Cuartales: la llave está en el n. 17 6 impondrán 73 
Zulúe s Monte y Dragones, altos, á la dere ha. 
5208 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa S^nto» s-oarez n. 2 J e s ú s del Monte, Neptnno 
n 87 s« vende una casita demampoHtería en $700 oro. 
O- tio- rdia 28 imnondrán. 5190 4 23 
M U Y B A R A T A 
Se alquil» la caía Habana n- 18: tiene sala, 4 cuartos 
aiiguidoi, comedor co<-ina, un s»lon al fondo con pn r ta 
á I t ual le del Monserrate, agua, etc. E s t á ac.bu a de 
reparar y pintar á todo ooeto. Kn la bodega esquina á 
P.lla Pobre está la llave, é inf i rman calle «̂ e ( uba 
n. 143 5152 4 23 
V e d a d o . 
Se alquila la casa calle 3' n . 2 egq-n-'na & Pas-^o: en la 
mismh i r formarán. Su dueño Obispo 137. 
6194 4 23 
C E A H K l h í íDA UNA F I N C A O E L . A B O K CON 
Obnenos pastos aguada férti l y buen pozo, de doce 
caballerías ménos cordeles á siete leguas de esta capi-
tal N ' -pTinol l altos 5180 4 23 
We idquiia para establecimiento la casa ca le de San 
1^ Rniael n. 31 que formó parte del Bazar Paii-"ei' en 
pre l-> módico. L» llave calle de la A n l i t a d n fllO esta-
n -c mleuto de pianos de F". T . Cur t í s , en la misma i n -
form»r o. 5211 4 23 
SE A L Q U I L A N 
cuatro hermosos salones con galerl» á su frente, & me-
di* oi^drade los nuevea almacenes de San Jone, mny 
fresóos y propios pura cuanto qu'ersn aplicarlos Pauia 
n. 3 esquina á Oficios En la misma impon l r á el por-
tero. 5178 8 23 
C e r r o . 
Se alqu la la casa Vi«ta-Hermosa número 5. con sala. 
88let< y cinco cuartos, buen patio y pozoí darán razón 
en el n . 2. 5177 f:-23 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa caf-a-quinta, situada en 1» calle 
G '•. 8, entre la culzada y la calle 5?: en la calle Ancha 
del Chorre n. 17, está la liave 6 informaián. 
5201 15 23Ab 
" l ^ n e1 mejor punto de Quanabac a se alquila la bonita 
* 'caca , a' e de Cadenas 24, esquina á División, frente 
& laigluiia Mu or y a un p»8o del paradero dei ferrooa-
r r i l . teñe oisna de mármol, do» ventanas, conhera, 
g-'n. peso s a «ib-^ con bomba y sinte cuartos Ultimo 
ptecio dos . nzae y media e (oro mensuales, al lado n. 2fl 
inf-o nía án v eafá la llave 5'-'2l 4-23 
O " al'onilH en $21 oro. la CUSÍ calle dd la,Concordia nú-
O i n - i ' o l i ' 8 con sala «lo* hermoso* cuartos y comedor, 
toda de az •te»; en la b «deg* de la •«quina está la llave, 
v "S condl ^ooeo frpt^ián Virtudes n 81, esqnlna á 
flan Nicolás, altos de la bodega. 6117 4-22 
SE A L Q U I L A N 
en la calle de Villeaaa n 67 do» habitaciones altas con 
vista á la calle de Obrapia, la una y la otra A dos calles; 
también nn coarto chico, ectr. suelo. 
5070 4 21 
A tención: se alqui-'an habitaciones airas y bajas ron a-sMencia ó sin ella con h- rnir-sas y frescas, hay unas 
que puede ha^it^r nn matrimonio con niños por ser in-
dependiente en'-asa de mura' idul: también se alqniia 
una sala amueblada muy fres' » p;ira no fcscritorio v nna 
hermosa oot-lns . on agua y todo lo necesario, Prado 110. 
5013 4-19 
NCí *» En la calzada de San L zuro 2P8y á Jas tres 
puertas do -os hafiosdemar Las Delloias, se alquila 
K sal» • on uno 6 dos cuarto- g'andes, en un» onza ó en 
una o. za v un doMi n LH entrada qnedl independiente 
por ÉeoBC zaguán la "asa. 5015 4-19 
^ e a:.(i , i i ,n lo» bonitos alt-.s Aguacate ¡9, tiene tres 
i • oaló. ac iones v su comedor, son muy fi escos y baratos 
se alquilan jnntos.ó separados: también so alqui a una 
•<ala baja con doa v. ntanas á la ea le, sn comedor y za-
guán y un c tarro más agregado si se quiere á la sala, ts 
muy freeoo to^o & propósito para familia que sea decen-
te 4985 4-19 
Be rna í a 65, entre Teniente-Bev y Mural la so alquilan muy baratea los altos compuestos de sala, con balcón 
4 la calle y tres cuartoa y una gran galería con su cuarto 
de baño y agoa de Vento: on la misma inlbrmaráu. 
497Í 4-19 
En casa decente se alquila una hermosa habitación á caballeros solea, én t ra la á todas horas: en la misma 
se veide nn escaparate mu\ baratico. Empedrado 27, 
acera dé los carrito» v próximos al parque de San Juan 
de Dios 4P97 4 19 
O b r a p f a 8 9 . 
Se alquilan habitacii nes altas y bajas amuebladas, á 
dos cuadras de los Parques, á 18, 20 y 25 pesos billetes. 
4996 4-19 
L u > a i i ó 3 0 
se alquila esta casa en precio módico, la llave en el 18, 
de su precio Informarán Obispo número 41. 
5010 4-19 
los ó matrimonios sin hijos agua do V«nto y demás 
comodidades: calle de San Juan de Dios n. 6. 
5027 8-10 
B f i r n a z H 6 « % 
E N T R E T E N I E N T E B E Y Y M U R A L L A , 
Se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, 
muy ventü la las, á caballeros y matrimonios. 
5001 4-19 
Se alquila la hermosa casa calzada de la Reina n. 126 otra en la calle de la Merced 
de las Lagunas n. 6G. 
l: informarán calle 
49 0 4 19 
Se alquilan las bonitas y cómodas capas de la calle A u cha del Norte n. 15 y n. 122. ias dos pintadas de nue-
vo y la segunda tiene vista a! ma'. se alqni.'an en pro 
porción dando nn buen fiador: impondrán en la del n. 122. 
5007 4-19 
SE A L Q U I L A 
la parte b i ja de la casa calzada de la Reina n. 28. 
4979 4-19 
^ e alquila ia ca-a F Ignoras 11, en el Ceno, wm sala, 
•^comedor, seis cuartos, zagnan, nn espacioso patio 
con gas y agua También la el n 9 á uua cuadra de! 
parque del Tul ipán . En el n. lo informarán. 
4r-78 4-19 
S E A L Q U I L . A 
la freeca y bonit . t casa calle do Zulue ta es-
quina á A u i m a é : tiene cielos raaos, suelos 
y escalera de m á r m o l , b a ñ o , inodoro, co-
íhe ra , patio, t raspatio y cnanras comodida-
des puedan desearse L a l lave en l a l i enda 
de ropas contigua. 4998 15-19 A 
Hoiüuin n. 4, al costado de la iglesia «lo San 
Nicol^e, quo varían persoosa han ofrecido $34 B ] ; ^ 
con 2 . uartos bajos y 2 a too; se les a isa que hoy se da 
e^o • oo buegas garant ías . Salud 39 impondrán . 
4999 4 19 
^ e alquilan doa he mosca cuartos báj'js en casa do fa-
^ m lia iiecente con > gua de Vento y cocina, en módico 
precio á hombres solos ó matrimonio sin n iños . Rayo 
116 frente á la calle del Indio. 
49H6 6-19 
S E A L Q C I L A 
barata ; en billetes la nueva > pintoresca casa, calle de 
la Mmi n n. 112, entre Indio y San Nicolás, < on sala, co-
. edor. 2 cuarto tajos \ 2 altos, de azotea y mirador. 
Otra también barata y en billeres, calle del M a r q u é s 
(jn>nzaÍHZ n. 4V a nuacnalra del Paseo, de ma i posteria 
t -jas con sala co-uudor. 3 cu reos y demás meneste-
res La llave ds ia primera en el n . 120, de Miaion y de 
otra en la bo iega de onf ente Impacdrande ámbas 
Manrique n 142 6026 8-19 
SE A L Q U I L A 
la bonita casita calle de San Isidro n. 36, entre Habana 
y Damas Infoimarán Aucha del Norte n, 225 La Uave 
en la bodoga jnrati áara . 4941 8-18 
Se a. qiu.a en J< sus del Mon ua a la del Marqués alie de Madrid, esqui-le la Torre, n . 47, á una cnadra 
do ia cal/ada una hermosa casa napaz para habitar dos 
'•millas en precio módico. In formarán Anoha del 
Norte n. 2vR. •941 8-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con vi-rta á la bahía, San Pedro 2 esquina á 
0'R. i i ly 4482 26-9 A 
lilan los entresuelos del café San Rafael: caUe 
o hutael entre Amistad y Agui la darán razón. 
4209 16-fi 
Se a l iu i iu la casa San Rafael 69, con cuatro cuartos, espacioaa cocina, lavadero, patio y traspatio, tiene 
adouiái* pluma de agua: informarán San Ignacio n ú m e -
ro 54 de doce á c n a t x o y á l a s demás horas j dias feati-
vo-» Bernaza 4, botica La liave es tá en la bodega San 
Rafael esquina á Camp-nar i» . 4750 8 15 
S e a l q u i l a 
la fresca y bonita casa calle 5? n 33, esquina á D. en el 
Vedado: la liavo eeta en el n . 37 de la i t í i m a calle y da-
rán razón en la calle del Frudo n. 61, esquina á Trocade-
ro. 4741 13 15 
^ e alquila la muy cómoda casa de alto y bajo con agua 
Ode Vi nto j caño & la cloaca. Tejadillo 37, entre Ha-
bana Cimpostela. Impondrán San Ignacio esquina á 
Muralla, sedería la Estrella: la llave en la tienda de 
ropas la Montañesa , esquina á Habana y Tejadillo 
4809 15-15 
S e a l q u i l a 
muy barata la casa Concordia n . 138. Informarán en el 
n. í«0, donde es'A la Uave. 4942 8-18 
A m a r g u r a 6 6 . 
Para estudio de médico ó abogado se alqui'a la espa-
ciosa sala con un gabinete y una habitación grande con 
su alcoba en precio mód'co. 4824 15-16 
^Jo alquilan por un D ód co alquiler Uus casas, uua t n 
OConcordia 145, con tres cuartos, buen patio, sala y 
Ci-medor; y la otra ea Campanario n. 179 con cuarto y 
sala prooia para un matrimonio solo. Informarán A n -
cha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
4857 8-16 
8e uiqnllau por un mó<lico alquiler unos hermosos y ventilados altos, con 5 habitaciones, sala, comedor, 
maguan, patio y caballeriza. Sin NicoUs n. 3, y por be-
p*riido dos accesorias muy cómodas, y oi-ra casa de tres 
cnartos, sala y comedor. Lealtad n. 18 Informarán 
Anch-3 • 1 Norte esquina & Campanario, almacén. 
4858 8-16 
SE H A N E X T R A V I A D O C U A T R O C U A D R A G K -simos del billete número 4 313 fólios 11—12—13 v 14 
del sorteo ordinario que se celebra el dia 30 del corrien-
te: la persona que los baya encontrado puede devolver-
les caUe del ind io n. 2, esquina á Rayo donde se g ra t i -
ficar' : se han dado los pasos necesarios para no se pa-
guen caso de saHr premiados. 5283 4-25 
PÉ R D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O E L D I A 1 9 de abri l una perrito negra de cuatro ojos, ratonera, 
tiene collar con cascabeles y las patas blancas: el que la 
enlregne se le gratificará. Inquisidor n. 0. 
5285 4-24 
DE 6 A 9 D E L A M A Ñ A N A D E H O Y , Q U E H A estado un coche particular en la caUe, se infiere que 
de él se haya oaido un bulto de ropa que consiste en dos 
sayas, un camisón con blusa de croché y tres pares de 
Íiantaloncitos de niño, todo nuevo: al que lo entregue se e abonará el ín tegro valor de las referidas piezas. Pra-
do n 52. 5313 4-25 
PÉ R D I D A . — E L L U N E S D E 6 A * D E L A T A R . de y en el trayecto de O'R i l l y á la Punta, se ha ex-
traviado un llavero do plata con siete llaves; se suplica 
á la persona que lohaya encontrado lo entregue en M u -
ralla 14 donde se le gratificará. 5276 3-24 
PÉ R D I D A D E U N A P E R R A F I N A D E C A Z A , i achorra, dándo la s señas, paeden pasar á la calle de 
Oficios n. 33 y si á los dias cumplidos de este anuncio 
no aparece dueño, se determinara de esta preciosa perra 
& los señores que sean aficionados á la caza. 
5202 4-23 
E X T R A V I O 
E l domingo pasado dia 19 del que cursa como de 10 á 
12 de la noche eu el parque Central se ha extraviado 
una cartera con los donumentos pertenecientes al ber-
gant ín sermánico Bollce, se gratif icará al que la presente 
en la calle de San Pedro 2 casa do Bengochea, Eodr i -
guez y Mantecón, con $10 B . B . . cuyo documento se hace 
saber al público quo no tiene validez sino á su propio 
dueBo. 5203 4-2t 
P É R D I D A . — D E L A CASA, C A L L E D E R E R -nazan. 11. se ext ravió una p t r r i t a negra, de cuatro 
ojos, de casta buldog; á la perb-ona que la entregue se le 
gratificará. 5128 4-22 
SE H A E X T R A V I A D O UNA M U L A C O L O R M U -lata, con marca de hierro C. M . P. alzada sois y media 
cuartas al p lo. se la ha visto pasado Puentes Grandes 
por la calcada: la persona que la presente en la Chorrera 
calle IS frente á la iglesia del Carmelo será gratificada 
generosamente 5041 4-21 
PÉ R D I D A D E U N C R O N O M E T R O . — H A B I É N -doi-e extraviado de abordo de la goleta americana 
""W. R. Marburg" un cronómetro n 229 de la fábrica de 
R. B. Losmonr. se gratificará con $50 al que lo entregue 
Cuba 76 sin entrar en investigacionea. 
5093 4-21 
PÉ R D I D A , - H A B I É N D O S E E X T R A V I A D O ano-che en la plaza del Polvorín una perrlta con su collar 
de cascabelea, raza ratonera y que ontiende por chucha, 
se snp'li'a á la persona que la tenga la entregue I n q u i -
sidor 6 y será gratificada al entregarla. 
4989 4-19 
A V I S O . 
De la calle de San Ignacio 24 á Amistad 140, so ha ex-
traviado uua caí tora conteniendo nn pasaporte y papeles 
do bufete. Se gratifioará generosamente á quien lo de-
vuelva en Amistad 140. 5018 4-19 
DE 
V e n t a s 
IVCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
G A N O » ! í«E V K N D E UN B A R A T I L L O f O R N O podei lo asistir su dueño en el punto más t ént r ico de 
la ciudad con existencias ó sin ellas, es tá bien surtido, 
y vende de 500 á 600 pesos de billetes y 13 compañías de 
papeletas. Informarán Estrella número 35. 
5íRfi 4-25 
E N § 6 , 0 0 0 B I L L E T E S 
se vende nna caaa callo de Cárdenas, próxima á la calza-
da del Monte, con sala, saleta, cuatro cuartea, libre de 
gravámen. con cañer ía de agua instalada. Informarán 
Centro ds Negocios Obispo 16 B., de 11 á 4 
5332 4 23 
OOJO D U E Ñ O S D E C A R R E T O N E S : B A R A T O se verde el lo al Puerta Cerrada 55 con portada para 
entrar .--arretones; tiene sala con vpntnna á la oalle del 
Alambique, comedor y un cuarto, terreno libre. Otra 
San Juan ó Tenerife 76 y do1» más en la ca le de 1» Con-
desa números 30 v 20 libres do gravámen Reina 143 de 
8 á l l v d e 3 á 0 tTata- án solaru nto. 5304 4-25 
POTREROS 
Se venden dos, uno de 55 cabal ler ías , á 6 leguas de la 
Habana, y el otro de 11 id . á 13 leguas de id , los dos por 
ferrocarriles v carreteras: sus prerios. detalles y condi-
ciones, etc., Centro de Negocios, Obispo 10 B do 11 á 4. 
5S33 4-25 
S E VE1SOE L A C A S A C A L L E D E V I L L K O A S número 131 con cuatro cuartos hermosa sala de dos 
v-ntanas, €sp<cioso comedor, patio y rocina pozo cen 
su bomba, en $5,000 oro yreo in0',6 $1,200 en censo», l i -
bre para el vende ior. Dirigirse & Luz 23. La llave en la 
bod» g» inmediata ' srinina •> Luz. 5120 4 25 
SE V E N O E L \ I M N T O R E M C A Y V E N T I L A D A casa -itnnda en la r.nlzada de San LíSzaro y al lado de 
la Boneflcenria n 237, l ibre de todo gravámen y e n 
i.luma de agna redimida; nara más noriuonoros informa-
ran en la misma callen. 255, de 7 á 10 de la mañana v do 
1 á 3 de la tarde. 5306 15-25 
E N « 3 5<i0 B I L L K T E - L A C *MA A N G E L E S 69) otra San Nicolás 261, en $3 000 B|B. Otra Egido 81. 
Otra en Reglavm6dia cuadra de la plaza del Mercado. 
Otra calle de Neptuno. entre Perseverancia y Campa-
nario, todas de raarapnsterli: tres en J e s ú s del Monto, 
en buenos puntos, todas baratas. R-ina 143 de 8 á 11 y 
de 3 á 6. t r a t a r á n únicamente 5303 4 25 
GANG.A.—POR T E N E R O L E U S E N T A K S E su dueño, se vende un hermoso café v billar, situa-
do en uno de los mejores pnntos de esta ciudad. Infor -
marán en la sas t re r ía Las Nuevitas. Dragones n 9. 
5275 4 24 
C K VEN DE E N P R O P O R C I O N V l - ^ T A J O S A p a ^ a 
* • el comprador por aust-ntarse su dueiío á la Penínsnla , 
un establecimiento de i a labar tc r ía ó las existencias que 
haya: calzada del Monte número 40 darán razón. 
5248 4-24 
S n 
E V E N D A N L A S C A S A * C A L L E D E L R A Y O 
tima do 1 á 3 en la misma so solicita una lavandera para 
Jesns del Monte. 5203 4-24 
S e v e n d e 
la finca la Avelina, situada entre San Antonio d é l o s 
Baños y Güira de Melena, hace frente al camino y á la 
odega de Briehe os de tres caballerías de tierra colora-
da d* f >ndo superior, con una entrada á la finca de más 
dn i ien pinos, cercada de piBa y piBon; tiene casa, f r n -
tflos, platanar, palmas criad-vas, siembras de café, de 
tabteo, Tnc». etc., pozo de abundante agna, etc. In for -
marán en la Habana Virtudes 32 y en Marianao calzada 
númo'OCi. 52 "5 4-24 
GANGA. 
Se vende una casa á una cuadra del P ra -
do, de dos ventanas y puer ta , de mampos 
t e d a y tejas. Su precio $3 000 oro. I m p o n -
d r á n calle do Crespo n . 12, á todas h >ra8. 
5270 G-24 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , se vende nna carbonei ía . que hace de 14 á 16 peses 
por dia. Manrique entre Salud y Rt-ina: en la misma se 
solicita nn dependiente. 6 79 4 23 
S e v e n d e n 
dos casitis situadas en el mejor punto de la oalle de A n -
tón Recio: informes Sol 65 " 5'88 4 23 
I m p o r t a n t e . 
Se vende el kiosco de tabacos y cigarros. Monte ee-
qnina á Suarez, hace un bnen diario y se da barato, allí 
informarán 5220 4 23 
Í^JE V E N D E N V A R Í A ^ C A S A S D E i U A W P O S T E -?ria en los niejores puntos de la ciudad y también a l -
gunos cenaos en fincas rús t i cas . Egido 
Monte, qnini-allerla. 5210 
2, esquina á 
4 23 
SE V E N D E 
nna casa callo de Corrales entro Rastro y Cármen: i n -
formariín calzada del Monte 135 entre Indio y Angeles. 
6121 4 22 
SE V E N D E N 
dos casitas, una de ellas recien construida, se dan bara-
tas, situadas en la calle de la Soledad 13 j 15. í tnpon-
drán ' :npa n. 2. 5173 8 22 
A N G A : EN 7 0 0 PESO - R O l ' N A CASA E N E L 
barrio do n d o n '"on dos cuarto» libre do gravámenes 
de mamposter ía y teja, otra eu $6 0''0 oro con dos venta-
oas b*rr lod«l Cristo y cerca de la calle de la Muralla v 
otras de varios precios. Informarán Gervasio 69 de 7 á 9 
de la nu ñaña. 5061 4-21 
SE V E N D E 
la casa Dragones 25, acabada de fabricar, á una cuadra 
de la plaza del Vapor: puede verse á todas horas é i n -
firman Galiano 97. altos. 5104 4-21 
GA N G A . - P v R A C O N C L U I R UN N E G O C I O SE venden en el ínfimo precio de mil cien pesos en oro 
las oasas números 124 y 126 de la calle de la Misión, que 
producen un bnen alnuiier. Informarán Prado n. 25, 
do 8 á 10 de la mañana 'y de 3 á 5 de la tardo. 
5103 4-21 
SE V E N D E UN C A F E T I N M U Y E L E G A I S T E E N nn local muy módico eu sus alquileres; hace un re-
gular diario, por sn dm-fio ausentarse á la Pen ínsu la á 
arreglar un a-innto ae familia. Informaran Cárlos I I I 
kiosco, á todas horas. 5098 8-21 
SE T R A S P A S A E L P A C T O O SE T O « A N «50Í» oro con hipoteca eobre la casa n. 57 calle del Campo 
Santo, en Gnanabacoa, libre de todo gravámen. Se ven-
de otra, calle de Conde 18 entre Picota y Bayona, y otra 
Maloja 180 v Manrique n. 1 (letra D), y por encargo se 
compra nna grande próxima á la Plaza del Vapor: t r a -
t a rán de todo Reina 143. 5020 4 - 21 
P e r m u t a . 
Se da en cambio la casa 324 cabada del Monte ó P r í n -
cipe Alfonso, propia para cualquier establecimiento, 
por otra propia para familia que eetó situada en la cal-
zada de J e s ú s del Monte entre las calles de Santo Sua-
rez v la de los Mangos E l prerio de la casa propuesta 
fué de $6,000 croen compra y la que llegue á proponerse 
debo ser de un equ valente. En la casa 32G do la 2* cal-
zada oioba darán razón. 4990 4-19 
OJO A LA. OAMGA. 
Se vende una casa en la calle de San Nicolás, entre 
San José y San Rafaei; compuesta do 2 ventanas y za-
gnan, sala de mármol, comedor, 4 cuartos bajes y 2 salo-
nes alte s, entresuelos para criados, lugar de caballeriza, 
^uena cocina, to ta do azotea, llave de agua redimida, 
saleta de comer al fonflo, despensa, etc., etc.; se da en 
$6 000 de contado y $1 500 por plazos convenidos sin i n -
teróa. Informes Campanario 113, de 9 á l l y d - i 4 á e . 
5005 4-19 
BUENA OCASION. 
Por tener que ausentarse su dueño se vende una relo-
jería, muy acreditada y que da muy buenos resultados, 
en un punto bueno del campo. 
I N F O R M A R A N C O M P O S T E L A 5 3 . 
4874 8-17 
N B L E N f i i - G O C I o t POR TtfSTER Q t l E A U -
sentarse su dueño para la Pen ínsu la se vende un es-
tablecimiento de café y confitería situado en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad: cuenta con un bien mon-
tado laboratorio de confitería, darán razón Manrique 
n. 154. 4917 8-17 
SE V E N D E N 
las casas Perseverancia 47 y Amistad 59. In formarán 
Mercaderes 20, altos, de 12 & 3. 
4914 8-17 
HORROROSA SINGA. 
Por tener que marcharse sn dueño 6 E s p a ñ a se vende 
en Sagua la Grande una agencia inneraria completa, 
conteniendo cuatro coches de úl t ima moda, cuatro v i c -
torias, an milord. un cupé, dos carros de mudadas y un 
carretón, todos nuevos y con sus correspondientes a-
rreos. Además cuenta dicha agencia con seis hermosos 
caballos amaestrados, un completo taller de carpinte-
ría y her rer ía . Se vende todo junto ó separado á elección 
del comprador. 
4provecnad la ganga y dirigirso á su dueño, Jo sé 
Bnsquet í . C 333 80-22 TS. 
GRAN DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
o»-:Fi.i3X3Lai-rsr v - a . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máqu inas del mundo, como v e r á n por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $40 B. S I N G E R N . $40 B. A d e m á s las magnificas 
de R A Y M O N O , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. T amblen hay R E M I N G -
T O N , N E W I I O M E y V V I L C O X y G I B B S bara t í s imas . Máqu inas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $ 5 . E l que más barato vende en la Is la de Cuba. 
74 , O ' R E I L L Y 74 , entre Aguacate y Villegas. 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
5168 13-22 
Los mejores cigarros conocidos hasta el dia 
son los de la fábrica I A CORONA. No regala 
cupones, pero en cambio tiene la ventaja de 
que su picadura es legítima de San Juan y 
Martínez, procedente de los recortes de la afa-
mada fábrica de tabacos de su mismo nombre. 
De venta en todos los establecimientos de ví-
veres y cafés. Depósitos: Belascoain 2C. Bara-
tillo 3. Café E l Universo, Prado esquina á San 
Rafael. Segundo Alvarez y Ca. Telefono 1139. 
Apartado 458. Cn. 451 78-24Ab 
f * | * Í l i f t « * l f 
i i i m i m i i 
TÉNIA 0 SOLITARIA 
I Se expulsa en dos ó tres horas 
tomando las C á p s u l a s ten í fu-
\gas de M O R E N O M I Q U E L . 
MEDICAMENTO 
sin r i v a l en e l mundo. 
mSTUUCCIONISS ORATI8 
C n. 407 
DE VENTA al POR MAYOR 
FABMACIA T DROGUERÍA 
" L A R E U N I O N , " 
Teniente-Bey Q . . — H a b a n a . 
T AL POR MENOR 
E N TODAS L A S BOTICAS 
X J ^ V . X S t T i A . . 
4-11 
ALIVIO Y CURA de la Humanidad doliente. 
D E P R I M E R A C t i A S E . 
SAN D I E G O D E L O S B A Ñ O S . 
A los Sres viajeros que desde la Habana se dir i jan á San Biego, este Hotel, por la módica suma de 9 S 5 O R O , 
se bace cargo de correr con todos los gastos de ferrocarril, volantas, almuerzos en Paso Keal, consulta médica, ba-
ños generales y veinte dias de estancia en el Hotel, ida y vuelta, todo de primera clase; evi tándose de este modo 
los abusos que se cometen con quienes, por necesidad, se dir i jan & los Baños . 
Los pasajeros de seguada clase gozarán de las ventajas enumeradas, en segunda, por la suma de $ 6 0 ORO, 
entendiéndose quo el pago deba efectuarse por adelantado eu cas i de D . P E D R O M U R I A S , calle do Zulueta es-
quina á Apodaca, donde so facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes se deseen. 
3396 1(1 B> ir. lOdAb 
A N T A B L A N C A . 
C Í O X J 3 3 0 1 0 3D3Z3 SE^ODFt-X'T.A .JS» 
Dirigido por la Sra. D" Pilar Fontanilles de Béjar, Srta. Da Elpidia Vargas 
Y S H T A . O? C O N C E P C I O N 15 K J A R . 
CALLE HE CUBA N. Stt, I'ISO rRIXCITAL, KVTRE TBKIENTK REY Y AMARGURA. 
Desde 1° de mayo se establecerá uu servicio de carruajes para conducir á l»s alumnas gratuitamente desde su 
casa al colegio y viceversa, por una señora de respeto. 
En el colegio hay una profesora interna que habla el francés y e! inglés y enseña á ías alumnas extranjeras que 
no conoKoan el castellano. ñlOO 4-23« 4 21(1 
E n $4,000 ORO 
se vende una casa oalle del Blanco, compuesta de 7 por 
4» varas con sala, saleta, 3 hermosos cuat tos. 2 chicua, 
bomba de agua Kconoce 450 oro que sa deduce del p ró -
cio que es á censo. Informarán Blanco n. 50, de 6 á 9 ma-
ñ a n a y de 5 á 7 tarde. 5002 4-21 
D e a n i m a l e s . 
REALIZACION 
So realizan una gran partida de canarios belgas de ta-
maño colosal, no vistes hasta el dia en es topá i s , los hay 
hembras y machos, también los hay chicos cantadores 
de dia y de noche, bay los célebres noruegos de color 
anaranjado muy cantadores; hay mixtos dn cardenallto 
y de jilgaero. 50 canarias muy bien iilumadas y do todos 
colores á$3 billetes á escoger en nn jaulón, un gran sin-
sonte muy cantador, cuatro pares de codotnico» de Es-
paña propias pata ciia, veng*n á verlos, vista hace fe, 
v lo que se desea e« dinero. O 'Kt i l ly 60 esquina á Agaa-
ís.to 5305 5 25 
i A B A L L O . — l ' O R A U S E N T A R S E A L extraujuo, 
* sa vende »n 50 onzas oro uno ameri. ano de pr mera 
clase y un milord cahi nao yo, con arreos y ropa de co-
chero: puede verse á todas horas en el establo Kl Lon-
vre, San Raf « 1 n 34. 52MÍ 8 24 
SE V K N O E UN K L l í t i A N T E P O T R O C A S T R A -do, de edad 5 aBi s, alzada 7 cuartas y dos dedos, de 
trote limpio, maestro oe t iro; se puede ver en la calle de 
Genios n. 1. de las 8 de la mañana á las 4 de la tarde. 
5147 4-22 
SE V E N D E N 
mny baratos un magnífico caballo americano, sano y sin 
resabios y un coupó. Obispo 97. sedería L a Koia H a -
banera, Impondrán^ 5165 4-22 
G r A N G r A . 
Se vi m i n siete mnlaa v cinco carretones con su t ra -
bajo. SL.nte 269. líool y C» 5116 8-22 
GANGA.—SE V E N D R U N A M E S A D E C O R R E -dera con tres tablas, un aparador con tres piedras 
de mármol r ixna cama de hierro con sa bastidor de 
alambre; todo por nn precio médteo. Calzada del M o n -
te 388 La Giralda. 5207 4-24 
MUEBLES.—SE R E A L I Z A N EN D R A G O N E S n. 80 por el resto del mes: escaparates, lavabos, apa-
radores, tinftjeros, mesas de noche, sillas, sillones, ra -
mas ohlaesoas, unas vidrieras dn tabaquer ía , una esco 
peta de dos cañi-nes, francesa, $17; todo al costo, esto es 
el tratado de oomercio. 5'178 8-24 
So alquilan sillas, para funoi mes de iglesia, socieda-
des, bailes, reunioneí , etc., etc., á poso la docena 6 como 
q lera, existiendo ea esta casa mil quinientas, y estas 
mirtinas so dan, refpoiidiondo á nueva?, al precio de $24 
13]B. dorena 
También ê compran,venden y cambian toda clase de 
muebles dt-l pala y extranjeros. Hay juegos de Viena 
que se venHeu a^í como los domás efectos » precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esta casa 
hace mnebos unos. Vista hace fe, en la m u e b l e r í a ' ' E l 
' r i to", Villegas f 9, frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 5184 15-23Ab 
EN UNO DE L O S M E JORES P U N T O S C O M O lo es en Galiano n 92, l ibrería; se vende mny barato 
con acción al local un bonito armatoste con sus vidrieras 
propio para cualquier giro 
5181 4-23 
S e v e n d e 
un juego de sala Luis X V , de poco uso, y un aparador, 
todo barato y unos pájaros. Cuba número 18 
520C 4-23 
P I A N I Ñ O 3. 
Dos de Boisselot Eils y Cí , de Marsella, nuevos y un 
piano de cola pe venden ó se alquilan á pre'-ics suma-
mente módicos. Villegas 79, entre Obrapia y Lamparilla. 
5225 4-23 
O J O 
S e v e n d e 
un elegante < aballo americano por la quinta parte de su 
va^or: Zaragoza 13, (Jorro. 0163 4-22 
SE V E N D E UNA Y E G U A C R I O L L A CON cerca siete cuartas de alzada, excelente caminadora, de oin-
co años, muy cana, mora de con- ha, muy doble. Puede 
verse en la ca zada de los Qnemados de Marianao n ú -
mero 04: y en la Habana, avisando por correo 
512'» 4-22 
A L A M PPRSONAS HE GUSTO.—SE V E N D E N dos caballos criollos, color moro agüinados, de siete 
cuartos cinco dedos de alzada, treinta meses de edad, 
maestro de tiro, solos y en pareja. So pueden ver en el 
establo de " L a Amistad" calle de la Amistad n. ^3 á 
todas borae. 5036 8-51 
S e v e n d e 
una chiva muy lechera con su cria 6 sin ella, es mansísi-
ma y come toda clase de comida de mesa. Empedrado 2, 
5039 4-21 
S E V E N D E 
un caballo americano de7 á 8 años, color dorado, hermo-
sa presencia, maestro de t i ro solo 6 en pareja. Impon-
drán Villegas 99 entre Mural la y Teniente Kev. 
4945 8 18 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1O0, esquina & Obrapia. 
4095 30-31Mz 
D e c a r r u a j e s . 
GA N G A . — P O R UN M O D I C O ' " R E C I O SE V E N -den, uu milord de 4 aslentoa y nna duquesa, ámbos 
en estado inmejorable; y 4 caballos con sus arreos. Te-
nerife esquina á Eastrci, albeitería, de las « de la m a ñ a -
na á 2 do la ta-de. 5301 l-24a 4-25d 
Q K V E N D E N DOS H E R M O S AS V O L A N T A S Y 
Cse dan en proporción. Dragones 42 pueden verse á to-
das horas. 5231 15 24 
POR M E N O S D E SU COSTO 
Se vende un precioso vis-a-vis vestido de nuevo y un 
eleganto milord flamanto pueden verse á todas horas. 25 
Teniente-Rey 25 Haballo Andaluz. 5233 15 24 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E -ño, se da pn proporción, un tren completo, oompuento 
d*cah' ' lo. dnquesa v limonera, todo casi nuevo. 97, 
Coba 97, de 10 á 4. 5189 4-23 
O JO A L A GANGA.—WE V E N D E U N A M A G -i l f l 'a duquesa mny fuerte, con tres caballos, todo 
junto 6 separado; so puedo ver de 10 á 3 de la tarde. Ge-
nios número 1. 5146 4-22 
M U Y B A R A T O . 
Se vende un elegante vio-a-vis francés de poco uso. 
Amargura 94 5073 4-21 
PO R * E R L E F O K Z O S O A U S E N T A R S E D E ó s t a á su dueño so venden dos duquesas de medio uso con 
dos caballos y dos yeguas, todos maestros de coche, sa-
nos y sin resabios, adeu.ás tres limoneras completa»do 
medio uso con sus correiipondierites avíos de limpieza y 
nna famosa itaja de forraje constrnlila á todo cosió, todo 
se vende junto ó separado ea un prKolo 8um: mente ba-
r -t ', Lnonaa 8 tren do coches habitación n . 0, de 10 á 2 
d é l a tarde informaran. 4981 6-19 
G A N G A . 
Se vende una harinosa dnquesa francesa do medio nso, 
con 3 caballos de 64 á ^ cnartaa de alzaua, con su limonera. 
Informarán Suarez 3. do 5 á 7 do la m a ñ a n a y de 2 á 3 de 
la ta; de. 4993 8 19 
F A E T O N 
Se vende uno de fuelle de quita y pon, de cuatro a-
slentos, de su estado basta con no haber rodado más de 
seis veces, es cómodo fuerte y barato. Zanja esquina á 
Lealtad. 4946 15-18 
D e m u e b l e s . 
MU E B L E S t U N J U E G O L U I S X V , U N A P A -rador, nn palanganero, una mampara, tres liras, 
nna persianita do oeitro barnizada, una puerta vidrior», 
una mesa de Sastrería; junto ó separado, muy barato. 
Manrique n 1 B . f 32:; 6 25 
Herramientas nuevas y baratísimas se 
ven Ien. 
Un hermoso banco de tablón de 3 pulgadas, mide 3 
varas de largo por 1 idoin ancho con VZcajoms. nn ta-
ladro francés n? 2 nn cilindro do un metro de largo con 
mazas de 3 pu gndas, otro de hojalata, una báscula, nn 
cono de 5 pulgadas hasta26, un armario para guardar 
herramienta» ú otra cosa. 2 yunques, 1 bañadora nueva, 
varias herramientas de mano, 30 tej »8 de hierro t'alva-
nizaao y varias planchas de h'erro delgado Nota.—El 
que compre todo por 2 tercios de su valor se le rrfíal .n 
otros ohjetos que valen más de 120 pesos en ovo, Zanja 
106. cerca de la esquina á Oquendor se puede ver solo los 
domingos todo el dia, 5284 8-25 
—UN J U E G O A M E R I C A N O CON 10 
sillas y cua ro sillones $45; otro á lo Luis 
X V $100. otro idi-m liso caoba $145; otro d ' doble ova-
lo, $165; aparadores, á 20, 25. 3^ y $40; lavab-s, tocado-
re», espejos, rscaparatos muy baratos, s l l lei ía denso, 
compran, cambian y componen. Monte ntímoro 4. 
5115 4-22 
S e v e n d e 
un roagi Ifico mostrador propio para escritorio. Tenien-
te Roy n. 4 5149 8 22 
LE A S : UNA C A M A C A M E R A T O D A DE B R O N -CO muy bonita en $75 B., cosa de gusto; nn bufete 
ministro de nogal, nuevo de dos caras y auxiliar, per la 
mitad; espejos de cue'po entero y de óvalo nadie busque 
más barato, doce sillas Viena, cuatro mecedores y uu 
sofá nuevo por $110; un escaparate de una puerta de 
espejo propio para una fineza, de palisandro en cuatro 
onzas, vale siete; otro dedos espejos barato; t re inta ai-
Mas de Viena á como quieran, varios escaparates á 35, 
45 y $55; mecedores chicos v grandes y sillas; ararado-
res cou mármoles á 20 v $35; un lavabo peinador en $15; 
otro nuevo do palisandro barato, mamparas, alfombras, 
cortinas. Anzoles 27: 5102 4-21 
ü N $25 OKO 
tui juego de sala de caoba compuesto de 12 sillas, 2 sil lo-
nes, doa mecedores. sof.í y mesa de consola con su m á r -
mol, un vinl in nuevo con su caja en $20. Sol 51 entre Ha-
bana y Compostela. 5059 4-21 
SE V E N D E 
un billar con todos los utensilios necesarios. Luz n . 77 
dan razón. 5087 4 21 
U N P I A N J N O E R A R D Dfc L O N D R E S Y O T R O de Boisselot E i l , francés casi nuevo, ee venden ó se 
alquilan. M á q u i n a s do coRer se dan á pagarlas con $2 
billetes cada semana. 100, Galiano 106 
5068 4-21 
S E V E N D E 
un juego do cuarto, do nogal, compuesto de un escapa-
rate de dos lunas de espejos y molduras; un lavabo con 
espejo, tres gabetones y abrazaderas de metal; una có-
moda tautasia; nn escaparate do nna hoja cristal; una me-
sa centro de kabineto; una mesa de noche; una cama i m -
perial con lanza; seis sillas; todo eleganto y con poco 
uso. Do nueve á las cnatro de la tarde en Campanario 
número 23. 4S94 (f-VI 
\ I N J U E G O V I E N A , M A R U A T O N E T SISO B I -
«J Uetes; 3 e8rapi>rates buenos de caoba á $30, 45 y 65 
uno: 2 tocadores á $;5, 2 lavabos & $30, un elegantej uego 
do coarto de nogal, compuesto de 10 piezas que costó 
$1,200 oro sin uso alguno y se da en $4u0; un magnifico 
pianiuo de Gaveau en 11 onzas oro; dos camas, lámpara 
y cucu>tra de cristal; porción de flores y otros mueD'es 
que se dan barat ís imos por marchar en áui fio al campo. 
Animas 1 . 103. 5011 4-19 
L Á M P A R A . D E O B I VTA L 
S i vende noa mny hermosa de tres luces se da en el 
mioimo precio do 35 pesos billetes. También se vende 
una do bronce con las mismas luces en $12. ompostela 
119, frente á la barber ía . 4969 4 19 
SE V E N D E 
un magníflr.o juego de sala de medallcn compuesto de 26 
pieziis. de ú ' t lma moda, es de imitación, may barato, en 
R gla callo Real n, 17 una cuadra del muelle de lo» vn-
pores de Rrg a 5024 4 19 
I J O R A U » E N T A R - E UNA E A M I « JA SE V E N -
I . den unos muebles de sala do mep e y bambú, unos 
de cuarto de lo mismo, nnosjle o criterio de nogal, cua-
dros con grabados y algunas cosas más . Han sido cons-
truidos expresamenti- eu Paria y de mny poco nso. N a -
varrete 7 Marianao, de 7 á 10 de la mañana y Mercade-
r ía 20 do 12 á 3. 4913 0-17 
mm REALIZACION D E R E L O J E S . 
C O M P O S T E L A 4 6 
E L 2? F É N I X , entre Obispo y Obrapia. 
Relojes de oro. de plata y de nikel . tanto de señora 
como de hombre, garantizando eu buena calidad y gran 
baratura, pues se dan casi regalados. Son nuevos. 
También en muebles de medio uso á precios muy ba-
rato». Hay juegos do sala, escaparates, sillas, sillones, 
tocadores, lavabos, camas, etc , etc., en proporción. Se 
compran muebles. E L 39 F É N I X , Compostela 46. 
4872 8-17 
m a q u i n a r i a . 
GANGA. 
Se venden las existencias y armatostes del estableci-
miento de ropa, sas t rer ía y camiserí», titulado " E l Nue-
vo Mundo", situado en la calzada del Monte n. 309 en 
condiciones ventajosísimas para el que quiera estable-
cerle. Se admiten proposiciones & todas horas en el 
mismo local. 5299 8-25 
SE V E N D E 
nna máquina de Singer reformada, doble sistema. Pue-
de verse á tedas horas Sitios 98. 5319 4-25 
SE V E N D E 
un escaparate de espejo, un canastillero, un lavabo, 
una caja de hierro, medio juego de Viena, lámparas , cu-
cuveras He cristal y otros objetos, todo bueno y barato. 
Obispo 17, altes de la papeler ía 5315 3-25 
P I A N I N O S . 
Se venden doa: uno en $50 y otro en $100 billetes, pro-
pios para aprender; también se vende una caja de hierro 
francesa en $50 billetes y una carpeta nogal para seño-
ra. Galano 100. zaguán . 5309 4 25 
^ J E V E N D E UNA C A J A D E H E R R A M I E N T A S 
C?de carpintero, muy bien surtida, y do» cuadros, mar-
co dorado, uno Mar t ínez (lampos y el otro un escudo 
espafiol: calle de Suarez 55, da rán razón. 
5300 4-25 
" M Ü E B L E E I A L A I S L A " 
S U A R E Z E S Q U I N A Á C O R R A L E S . 
En esta antigua casa se venden, cambian, alquilan y 
componen toda clase de muebles á precios muy módicos, 
arreglado á la época: vista hace fe. 
Escaparates doble frisa, nuevos, á $85 billetes. 
Idem usados, á30, 40. 50. 00 y $70. 
Juegos Luis XV nuevos escultados, á $100. 
Idem de uso, á 125, 130 y $140. 
Sillas meple, & $28 docena 
Tocadores, lavabos, aparadores, jarreros, mesas co-
rrederas y todo lo concenlento al ramo á como quieran. 
Vis ta hace fe Corrales y Suarez La Isla. 
6346 8-24 
SE LLEGO AL 0 0 L M 0 DE L A PEEFECOIOli 
BSS L A T E R C S S . M A Q U I N A . 
L a t e r c e r m á q u i n a d e c o s e r 
q u e a c a b a d e i n v e n t a r s e e n l o s 
t a l l e r e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
S I N G E R es el T r y F i f f a T r - r y g a - g * A « T T T T V r 
de las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfectibilidad de una má-
qulna. E n absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene r ival ; al paso que por la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A D E D E S C O M -
POSICIONES) P E R O , H E C H O S , H E C H O S , VBü 
MIO A V E R L A Y P R O B A R L A . 
U L T I M A E S F O R M A . 
E s i a q u e l a C o m p a ñ í a d e S i n -
g e r a c a b a d e h a c e r e n s u s p o -
p u l a r e s m á q u i n a s d e c o s e r , d e 
S I N G E R , para familia, tan conocidas d é l a s señoras de 
Juba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
4ue dan por resultado que la máqu ina sea más sólida, 
m;, a ligera y que no haga ruido. Sópase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
TODAS L A S D E M A S Q U E CON E L N O M B R E DE 
¿ S I X X S O X T S E V E N A N U N C I A D A S , SON S 1 M . 
P L E S S l I T A C I O N E S , Y COSIO P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ALTAEEZ Y HINSE.—OBISPO 128. 
ATENCION, 
que vendemos 
m u y b a r a t o . 
EL CÉLSBKK HILO DB MAQUINA L A S ARMA R D E L A 
H A B A N A . RELOJES DE SOBRE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MiQumAB DK CALAB CON TORNO, PARA ASICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DB HIERRO. CUADERNOS Y PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DB NOVEDAD. 
ALVAREZ Y HIIÍ8F.—OBISPO 128. 
0.607 816-18Biy 
SE V E N D E N V A R I O S T U I P L E - E F E C T O S Y tachos de punto al vacio, de diferentes t amaños , en 
buen estado de uso y muy baratos. Se garantizan los re-
sultados. In fo rmará D . tf. B . Supervielle, Just iz n . 1. 
5119 15-22Ab 
REGULADOR 
p a r a e l c o c i m i e i i t o d e l a s m i e l e s . 
E l uso de este instrumento, que se adapta á los tachos 
al vacio, es indispensable para sacar de las mieles todo 
<-! azúcar cristaUzable que contienen, pues sus indica-
ciones permiten quo el operario ménos competente pue-
da, con absoluta seguridad, cocer todas las mieles con 
una misma densidad y obtener una concentración y cris-
talización siempre uniformes. 
Se halla de venta en el escritorio de D . J . B . S U -
P E R V I E L L E , Justiz n . 1. 
5118 15-22Ab 
M e l a d o d e c a ñ a 
E l acreditado del ingenio San Isidro se vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquina á Empedrado. 
3059 28-27Mz 
D r o g - u e r í a v P e r f u m e r í a 
5aS2S252Sa5HS2525HSHií25ES252S2SHSa 
SALVA-VIDAS DE LA INFANCIA | 
J D J E L L D O . B U S t U E L . % 
Producto superior á todos los de su género para {n 
combatir los accidentes de la dent ic ión do los n i - m 
ños. P r u é b e s e en los casos más desesperados y se S 
verá su incomparable y sorprendente eficacia. m 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a d e D . J o s é S a r r á [a 
ni 5316 45-25Ab S 
,eSZS2SE5E5S5Z52S2SSS2S2SZ5HSH5i5ESHSH5HW5E5ESME5Bf 
Aviso al público. 
D. Manuel Alvarez, vecino do la calle de loe Corrales 
n. 257, después de 12 afios practicando en el reino vege-
tal con el nn de conseguir su ideal, cual ora desde sn j u -
ventud el proporcionar la salud al cráneo enfermo, causa 
á que por lo general obedece la pérd ida ó empobreci-
miento del cabello, circunstancia que afecta así al sexo 
masculino como al femenino, ya sean jóvenes ó ancianos, 
tiene la bondad de ofrecerse al público en general y á 
sus amigos en particular, en la firme, segara ó i n e q u í -
voca convicción de que todo aquel que se provea de la 
preparación que ofrece, agena por completo á compo-
nentes que afecten en lo mas mínimo la salud, recobran-
do en breve espacio de tiempo aquel bien perdido por el 
método exprc íado , en inteligencia de que además la 
dicha preparación es un preservativo eficaz de dicho 
mal, fortifica y hermosea el cabello, y de que se d a r á n 
pruebas bastantes de lo verdadero del anuncio. 
Otra preparación por el mismo autor para hermosear 
el cutis y haser desaparecer las manchas y las arrugas 
del mismo á todo el que lo use: los hechos justifican la 
verdad. Depósito general Botica del Cármen, calzada del 
Monte. 5239 5-24 
UMACIO 
C I E R T A , 
del Asma 6 Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de resp i rac ión , en el uso ds los 
cigarros ant iasmát icos del 
D R . H E N R Y . 
De venta: Teniente Key 41, Obrapia 
35¡ Empedrado 28 y por menor en todas 
las buenas boticas, & 50 cts. B iB caja. 
Cn. 370 26-2Ab 
PECTORAL INDIANO. 
D R . R I C H A R D N . Y O R K . 
C u r a l a t o s , e l p u l m ó n , l o s b r o n q u i o s y 
l a r i n g e . 
E l g r a n r e m e d i o p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S . 
4470 26-9Ab 
TONICO- GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista D r . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las p r inc i -
pales farmacias á $2 oro caja. Depósi to en la Habana 
farmacia de Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41 D R . M O R A L E S , C A R R E T A S , 3 9 , M A D R I D . 
C n . 3(59 1 A b 
JORiS^BSÍltOB 
Poderoso Vigorizador do 
los órganos sexuales en ám-
boscaxos. Fortalece el sis-
tema nervioso y el cerebral 
Es el ún ico remedio r a d i -
cal para Ion que so han dc-
b iü t ado por el excesivo 
abuso do la venus <5 placeres 
Eclitarios. Sus efectos son 
inmediatos seguros y per-
manentes .Eonfiieilca 
y agradables de ¿o-
nmr . Precio $2 la 
^otella do 50pildora3 
1 Depósito er. 
H A B A N A , 
Bo'ica L a Reunión. 
de JOSE SARRA, 
y en todaslas boticaí 
"l'idnnso Circulnrcs 
THE BL00M REMEOY CO, 43 Croad Street, Nueva York. 
M i s c e l á n e a . 
SE R E . U . I Z ' N E N M U f U A P R O P O R C I O N una paitidu oe 370 pinuetca de bocoyes ĉ  u sus for -
dos y urcos o^rresponaientes. Pueden verse San Miguel 
252 v para su ajaste Mural la 22, p la te r ía '"El Dedal de 
Oro " 5 24 8 22 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D 3 T O D A S C L A S i í S , 
i n c l u s o C O K E d e s u p e r i o r c a l i d a d 
BART?IOS Y C O E L I i O , AL KOXI'O t>K ! 
E N S E N A D A !>!•. M 
Reciben crdeneH n | 
J . L A V A S T I D A . E S > 
C O R R E O : A I '4 ¡ 
l't. V/A l)K TOROS. 
H i M i : L E N A R E G L A . 
i 1-.A ou el escritorio de 
T - ,ut N . ' ¿ 3 9 . 
T I C Í . E F O N O N . 4 0 3 . 
|¿ÍP*Se hacen cargu dt; vjr a domicilio y embarcai 
por ferrocarriles y golatat< toda dase do carbones ingle-
ses y americanos, 3 excelente C'oke. 
C. n . 436 15-168 15-16dA 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E TODA C!. >HE DK Kt-PONJAS. 
P R E C I í í S M O D I C O S 
Galle de Inq uisidor nl 9—Habana. 
5123 9-22 
SE VEN ni \ 
sacos para enrases 
D E A Z U C A R . 
M U Y B A R A T O S . 
CUBA 62. 15-7 
B A Ñ O S D E M A R 
11 1» 
Conocidos por los do 4 'La I s l e ñ a . " 
Desde esta fecha quedan abiertos al fe rv i ' io público 
desde ¡as cuatro de la maBana hasta I»» echo de la noche 
5067 8-21 
2, Wesbourne Grove Bayswaíer, 2 
- x . o K m r t E S -
j^cmédiocflntni los L olores nerviosos en la Cabeza 
y cu lü.s Miembros del Cuerpo. 
j C n f a , l i ! b l e c o n t r a . 
¡OS D0L0P.ES de CABEZA NERVIOSOS 
['RECIO : 1/1 1/2 Y 2/ 
DeposUario eu l a H a b a n a : J O S B S A R R A , 
ítsal 1878 -
T R A T A m r i S M T T O 
t COHACtON DE LAS ENFERMEDADES 
del Estómago y del Pecho, 
do Consunción, languidez. Anemia, 
Diarrea crónica, Pérdida del Apetito, etc. 
Carne aSiui /si/e y Fosfatos orgánicos) 
to de los Eníermoa que no pueden digerir., 
PoJ'ro=o Reparador .le las fuerzas debilitadas A 
' nbr lareda la latíga.la-i fiebres, U decencia M 
de loo Niños, -1 desarrollo de las j ó v e n e s ; y O 
facilita el amamontamiento, etc. ¿!¡,j^Pm 
PARIS, rué St-\'isfett-¿f-haí, 23 ^ ^ ^ W 
Depositario en l a I Z a & a i i u : J o s é S J L R ' & Q * 
T I N T A R O M A N A 
LiA M A S N E G R A . 
Su color nunca se altera. 
5052 
De venta en las l ibrer ías . 
4-21 
A n u n c i o s ex tranjeros , 
S O L I T A R I A ! 
Cirro em 3 iinrns com OM 
G - H . O 23 XT I J O S 
de S E C R E T A N 
Fk;»*.fiitii», lii'i'oaiio con ¡unalba I 
Unico remedio infallivel, inof-1 
jfensi%-o fácil <> lomar e de di-
ferir, empreñado com um suc-| 
constante nos hospitaes de W n s 
NCio ha possibiliflade cfüisuccesSQ. Os Glóbulos | 
Ido Secretan ezpellem igualmente todos os verme 
I sem excepíio existentes qner nos homens quer nos | 
I animaes domésticos. (Lombri/las, Ascárides, Tr/coce-
Jpfta/ai, efe.) 
N O T A . — Existan oulrvs i>ro'iuitos scmel-\ 
I hantcs que concern ftéiUw com mai/ui' cuidado. \ 
|Deposito central: SECRETAN,pharmaceuticoemParis. 
DKI'ÓSITAUIOS EX !a línl¡a;ta : 
J O S É S y V K , R , ^ i — T o » 
K KM TODAS AS PUARM.ll l.v. I I o, í 1NTK?:. 
A 
contra los Dolores de la cabeza, e\ Ettnñim'mü dil iltllk 
In digestión, e\ Abatimiento de la» Quería» y lu f/eWp/oíid 
por el frió. E l rrecave y alivia rápidamente ó can lusurai 
formas de las Fiebres Tifoidea, EscarlatlDay Amirfflj.jS. 
otras f iebres como la de las Viruelas, la d:l Saramploi,̂  I 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los oMtiál 
de la sangre. 
" l e h a salvado l a T i 
< por que la fiebre me acometii, con violencia y en fdtoiía I 
« me hallé completamente restablecido. »— Cxtrsctoilim'M 
de C. Fjtzgerald Esq., antipio corresponsal de!"tecliO 
Guardian " en la Albania refinéndose al 
LAMPLOÜGH'S PYREIIC SALIHE 
El Dr.J.W.Dowsing escribe: " Yo le he empludo en 
42 casos de la Fiebre amarlllaytenéo liistiihcciortl 
de afirmar que no he perdido á enfermo alíuno" (BSUm 
Se TeDde ea lis catas de Mes les Farnacénticoi, n b«l 
H. LAMPLOUGH.US.HolionaONDRES.E.C. 
Depositario en la Habana : JOSÉ SABJU. 
S U S P E N S O R I O MILLEREI 
élastico, sin Banda ta|o 
los muslos. 
Para evitar las faUifiama, 
exigir la marca dtl imtf 
siempre adjunta. 
Bragueros . Medias paravutat REGISTRADO 
ÍILLERET.LE GONIDEC, !uccessor,PirU,i9,MlleJ,-J,l«iiiii: 
A S M A CATARRO, OPRESION, TOS, PALPITACIONES y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmedintamente v se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R . 
NEURALGIAS jAOüEct.s, m DE ESTÓWM 
lytodaslasaÍMtH 
nes nerviosas se curan inmediatamente a I 
las P I L D O R A S ANTI-NEÜRÁLGIÜJ 
del D r G R O N I E R . P A R I S , Farmacia, 23, calle de la Monnaie, — En l a H a b a n a i J O S É SABRA; — LOBÉj©, 











OPRESIONES A S M A NEURSLGIÍS. CATARRCsTOC0NSTIPAD0S ^ i T f l l f por loŝ lGAMlOS ESPIC 
• Aspirando el humo, penetra en el Pecbo, calma el sistema nervioso, facllltj 
'la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
[Exigir esta finna : J. ESPIC. 
V e n t a p o r : i i u y o r J , í S J ' I f . Í » S , r u é (S iMnt- t .aznrc . Vari». 
Depóstorios en la H a b a n a : JOSE SARRA; — LOES y C ; — GONZALEZ 
ATERCIOPELADO / v n f V A B A HERMOSURA 
% Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; " ( / 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cutis, d ándo l e el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos, 
P A R I S — 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g , 3 7 — P A R I S 
E n C a s a d e t o d o s l o s Pe r f - .ma i s t a s y P e l u q u e r o s 
d s F r a n c i a y d e l E s t r ^ . n j e r o 
< § o l v o de .Arroz tspé 
PAKPARADO AL BISMUTO 
O l H ' e a I E Í - ^ L . - Y , PERFUMISTA 
F ^ I ^ X í S — B , j r -u-e ¿ L e l a , I P a i r x : . 9 — P A E I S 
VINOdaGILBERTSEGi 
F E B R I F U G O F O R T I F I C A N l E aprobado por la Academia de Medicinada Par/j. 
S e s e n t a a ñ o s d e E x p e r i e n c i a 
1 y de buen érlto han demostrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de este v a r o sea como M-, 
^ p e r i ó d i c o jiara cortar las C a l e n t u r a s y evitar su r e a p a r i c i ó n , sea como fortificanteenu 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de M e n s t r u a c i ó n , Inapetencia,Bl?ei. 
I t i o n e s d l f i c i l e s , S n f e r m e d a d c s n e r v i o s a s . D e b i l i d a d causada por la edad ó por los esees» 
i Este V i n o que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones similares debe mtlemim 
^ un poco mas caros.— No se dé importancia al precio á razón ds la eficacia muy reconocida del mediemé. 
F a r m a c i a G r . S E C S - T i ^ n i I ^ í r , 3 7 8 . r u é S a i n t - H o n o r é , PARIS 
Depósitos e n l a S a b a n a : J O S 3 É J & A . T t T Z . A . ; - x . 0 3 3 ¿ i - y d . 
de de 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I i 
y q u e , p o r e s t a s o l a r a z ó n , 
n o p u e d e n u n c a d a ñ a r a l C u t i s . 
D I A B 
Ar. Di -
T E ] 
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H a r i n a s 
barri l . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ A d a r c e 
( R e s f r i a d o s , ( ¡ ¿ o s , C a t a r r o s , fflsis 
JAHABEBE HIPOFOSFITO DECAL 
de G R Í M A Ü L T Y CIA 
Mediante el uso de este medicamento, se calman los accesosl 
de t o s , desaparecen los s u d o r e s n o c t u r n o s , sobreviene un 
sueño reparador, la a l imentac ión de los enfermos se mejora c 
rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo queL, 
procura un aspecto de floreciente salud. Los médicos recomiendanl 
al mismo tiempo el uso de las P a s t i l l a s p e c t o r a l e s de jugo 
d e l e c h u g a y l a u r e l r e a l d e G R I M A Ü L T y Gia, que son 
los dos principios más calmantes é inofensivos de la materia médica 
L o s f r a s c o s o v a l e s y l l a n o s , de u n h e r m o s o c o l o r de r o s a , l l evan el sellt 
de G R I M A . U I - . T y C , s u m a r c a d e f a b r i c a y BU firma. 
Depósito en Paris, 8, rae Vivienne y en las principales Farmácias y Dropi 
A C E I T E D E H I G A D O 
DE 
i B A G A L A O P A N G R E Á T I G O l 
D E F R E S N E 
TODOS LOS ENFERMOS DEL PECIVk 
H a n d e l e e r l o s i g u i e n t e : 
Esta nueva p r e p a r a c i ó n de A c e i t e de H í g a d o de Baca l ao , posee 1 
solamente todas las v i r tudes y propriedades de tan precioso remedio, pero I 
1 tomase t a m b i é n , s in repugnancia a lgunapor par te de los enfermosmasdelica-1 
dos y es de segura a s i m i l a c i ó n con la afortunada ad ic ión de Pancreatina, i 
Este medicamento ha rec ib ido la a p r o b a c i ó n de los Médicos delaFacul-H 
tad de Paris , t ras u n s i n n ú m e r o de esperimentos efectuados en los hospi-W 
/ ¿ ^ t a l e s de la Capital . H o y d ia , todos los m é d i c o s recetan el Aceite 
\ H í g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como ú n i c o agente para curar radi-a 
c á l m e n t e e l R A Q U I T I S M O , L A TISIS P U L M O N A R , y las demás afeccionesi 
que i m p i d e n los efectos de l a n u t r i c i ó n y assimilacion. 
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f ELIXIR DIGESTIVO DE PEPSIií 
De G R i m A U L / T Y C i a f farmacéuticos en PARIS 
L a mayor par te de las afecciones de l e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo 
g á s t r i c o en cant idad suficiente para operar l a d iges t i ón . La Pepsina 
G r í m a u l t y Ga, preparada con el j u g o g á s t r i c o del carnero, tiene lapropie-
dad de s u s t i t u i r en e l h o m b r e este e lemento de la d iges t i ón . Es la sustancis 
que u n i d a a l á c i d o l á c t i c o , i r ans fo rma en e l e s t ó m a g o la carne en un líquido 
as imi lab le , que es la fuente de 1?. f o r m a c i ó n de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la peps ina mejor que cualquiera otro agente, 
L a forma de E l i x i r a d m i t i d a m á s genera lmente por los m é d i c o s es la que debe 
reg i r para a d m i n i s t r a r este med icamen to . E l E l i x i r de Pepsina de 
G r í m a u l t y Ga, p r e p a r a c i ó n agradable , cura ó evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , | Los Calambres de E s t ó m a g o , | La J aqueca , 
Las N a u s e a s y las A c e d í a s , | Los V ó m i t o s , Los Embarazos gástricos, 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias i La D i a r r e a , \ Las Enfermedades islhigado 
Combate los v ó m i t o s de las m u j e r e s en c í u t a y dá fuerzas á los ir̂ ianos 
y á los convalecientes . 
Cada frasco lleva la firma y el timbre a z u l da garant ía de GRIMAULT y C'4 
Depós i to en Paris, 8, r u é Viv ienne , y on las principales Farmácias y DrogueriasJ 
G O U D R O N D E G U T O T 
ALQUITRAN DE GUYOT 
El A l q u i t r á n de Onyot sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mas .17 agradrable Para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacisima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de Onyot ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preseiradora. ün solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El A l q u i t r á n de Ouyot A U T E M -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita cont 
tres colores. 
Venta p o r menor $n l a m a y o r par te de 
as Farmacias . 
IPabricalion por mayor : 
L,a Cas* I . . F R E R E et 
Ch. T O R C I I O W , 19, r u é 
(callo) Jacob , en P a r i s , 
Ddl Oródlto 
Gédulas hip 
Ésm -lo i;)a il; 70 á 60 
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